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S E S I O N E S D E C L A U S U R A 
Se ha celebrado la s e s ión de clau-
ffttra del "Congreso de Sociedades 
E c o n ó m i c a s . " 
E l R e y don Alfonso, qne p r e s i d í a el 
acto, p r o n u n c i ó un discurso muy elo-
cuente que fué ruidosamente aplaudi-
do, recibiendo del auditorio, al termi-
nar, una calurosa ovac ión . 
Tamibién ce lebró su ultima ses ión 
el "Congreso Afr icanis ta ," bajo la 
presidencia del Ministro de Estado, 
señor Garc ía Prieto. 
E n las deliberaciones del Congreso 
t o m ó parte el senador don Rafae l M a 
ría de L a b r a , que estuvo insp irad í s imo 
en sus discursos. 
B A N Q U E T E 
E l Embajador de Inglaterra en Ma-
drid, ha obsequiado con un banquete 
á S.S. M.M. don Alfonso y d o ñ a V i c -
toria. 
E X E L C O N G R E S O 
A ú l t ima hora de l a ses ión del sá-
bado en el Congreso y con motivo de 
l a d iscus ión de la L e y l lamada del 
Candado, produjese un escánda lo 
enorme entre liberales y carlistas é 
integristas. 
Los diputados de estos dos ú l t i m o s 
grupos lanzáronse al hemiciclo en ac-
titud agresiva y desde allí dirigieron 
imprecaciones muy duras á los libera-
les. 
H a costado inauditos esfuerzos res-
tablecer el orden. 
F A L L K C i . M I K X T O 
H a fallecido el Teniente Coronel, 
don Pedro Mur, héroe de la guerra de 
A f r i c a de 1860. 
E n l a famosa batalla de los Casti-
llejos que cubrió de gloria á las fuer-
zas mandadas por el general Pr im, 
don Pedro Mur, cabo entonces de uno 
de los Escuadrones de H ú s a r e s de l a 
Princesa, lanzóse á galope, trans-
poniendo tres trinchheras contra 
las huestes moriscas arrebatándo-
les su enseña, d e s p u é s de una lucha te-
naz con los que la de fend ían , á los 
que hizo caer á sus pies, muertos ó he-
ridos. 
L a prensa de Madrid publica senti-
dos ar t í cu los n e c r o l ó g i c o s ensalzando 
al héroe , é invita al pueblo para que 
asista a l entierro, venerando su me. 
moría . 
E N F E R M O 
Se ha sentido repentinamente enfer-
mo, el Ministro de Hacienda, señor 
Cobián. 
Aunque su estado no es nada hala-
güeño , l a enfermedad no tiene la im-
pertancia que se le a t r i b u y ó en los 
primeros momentos. 
O T R O B A N Q U E T E 
E n honor del diputado don Mel-
quíades Alvarez, los republicanos de 
Oviedo han organizado una comida á 
la que asistieron numerosos comensa-
les. 
E l agasajado p r o n u n c i ó un discur-
so muy elocuente reafirmando su cre-
do pol í t i co . 
Se le ap laud ió con entusiasmo. 
¿Á F R A G A T A " S Á R M I K N T O " 
H a llegado á Cádiz la fragata ar-
gentina. Escuela de G-u ardías Mari -
nas, "Presidente Sarmiento." 
Son muchas las fiestas que en su ho-
nor se preparan. 
• K S T K K N O 
E n el Teatro de " L a Pr incesa" y 
por l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a Guerrero-
Mendoza ss es trenó anoche la obra de 
E i - i ardo Merquina que l leva por titu-
le: " E n Flandes se ha puesto el sol ." 
Aunque l a obra tuvo buen éx i to , no 
fué extraordinario. 
A C T U A L I D A D E S 
L o s secuestros realizados por el 
bandolero Sol ís . hasta ahora con ab-
soluta impunidad, están prpocupando 
seriamente á la opinión públ ica. 
¿ Y á qué obedece eso resurírimien-
to del bandolerismo? nos pregunta-
mos todos. 
¿ Y por qué resultan inút i l e s cuan-
tos esfuerzos se han hecho hasta aho-
ra para capturar iá los seeuesí rado-
res? 
" E l Alundo" cree que esto ú l t imo 
se debe, principalmente, á la falta de 
buenas conñdencdas ó á que no pa-
ga bie-n á los eonifídentea, a segurán-
doles el traslado, en buenas condicio-
nes, 'á otra comarca, c-n H caso de que 
no pudiesen vivir seguros en aquella 
e.n que hubiesen prestado sus servi-
cios á la fuerza pública. 
Puede ser qne haya algo de eso; 
pero üa nosotros se nos figura que el 
verdadero origen del ma! y la causa 
de su persistencia no están en las de-
ficiem-ias que indica el colega, sino 
en la indisciplina social djí que veni-
mos hablando estos días. 
¿ N o diren los periódi'eos en sus pla-
nas más le ídas y los comediantes en 
la escena, ante púlblicos regocijados, 
que quien gobierna es una tpartida de 
ladrones y asesinos? 
Pues si eso es verdad ¿qué serán si-
no sNje&rioe del crimen IOK guardias 
rurales ? 
Y s iéndolo ¿por qué han de ayu-
darles los pobres guajiros á perseguir 
á los desgraciados que por el monte 
andan, practicando lo que, con menos 
peligro y en mayor escala, a l decir 
de las gacetas y de los comediantes, 
se realiza todos los días en las esferas 
del poder? 
L a gente del campo no t endrá cul-
tura ; pero en cambio posee un instin-
to muy desarrollado; y sin saber una 
palabra de lóg ica saca las consecuen-
cias de las premisas que ve sentadas. 
A d e m á s , con tanto denigrarse los 
unos á los otros y tanto exagerar los 
errores pol í t icos , los campesinos que 
en un principio sent ían tan honda-
mente el patriotismo que eran capa-
ces de arrostrar los mayores riesgos 
por salvar la honra de su querida C u -
ba, hoy quizá se encuentren sin gran-
des ilusiones al ver que la indepen-
dencia y la libertad, al decir de libe-
listas y cómicos de la legua, sólo han j 
servido para hacer chivos ó cometer 
asesinatos. 
Ante esos desencantos ¿ qué más da 
la Guardia Civ i l que la Guardia R u -
ral? 
—Pero es que lo que dice la prensa 
y lo que se representa en la escena, es 
cierto, bos contestarán algunos, y 
Romper la cara importa 
Que el espejo no hay porqué. 
¡ Ah I pues entone-es estamos perdi-
dos, completamente perdidos. 
Pero si no es verdad ó hay en elln 
mucha, grandís ima exageración, como 
nosotros sospechamos, ¿hasta dónde 
no alcanzará la responsabilidad de los 
que exageran el mal y de los que per-
iiiiíen la exageración qué tan funestos 
resultados está dando? 
F a r a n o í r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g u s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
B A T U R R I L L O 
Siempre me ha causado tristeza 
consignar una de las muchas verdades 
une aquí pocos confiesan: nuestros in-
telectuales apenas producen. Gene-
ralmente médicos, abogados, ingenie-
ros, se limitan á desarrollar sus apti-
tudes en campo ya trillado para la hu-
manidad inteligente, sin forzar su in-
lelci-to para mejorar lo ya conocido, 
descubrir a lgún procedimiento, conce-
bir alguna idea inesperada por los de-
m á s : hacer, en fin. algo original en el 
progreso de las ciencias. 
Precisamente La gloria de F i n l a y es 
tal, porque todo el mundo se limitaba 
á intentar la curación de los enfermos 
de fiebre amarilla ó á aplicar empíri -
cos procedimientos en su profilaxis, 
sin dirigir las investigaciones por vías 
desconocidas, hasta que él, recogiendo 
indicaciones malogradas de cierto ex-
plorador científico en Sur América, 
exploró, estudió, invest igó y compro-
bó, descubriendo en el mosquito el 
agente trasmlsor de varias enferme-
dades. Produjimos entonces algo; 
Cuba tenía ya inventores y fundado-
res de escuelas y destructores de pre-
juicios inveterados. 
K'onsigno con placer la esperanza de 
que creamos algo m á s : de que vamos á 
dar ejemplo de iniciativa hermosa al 
mundo, en el cultivo de esa magna 
ciencia, la homictilhira, de que ha si-
do precursor y apóstol el eminente 
profesor Pinard, de P a r í s ; su creador, 
para expresarlo más cabalmente. 
E l doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad, enumerando los gran-
des méritos del ilustre Ensebio Her-
nández y prestando á sus planes el ca-
lor de su entusiasmo, asegura que será 
el primero en el mundo el palacio qu ' 
nuestro gobierno va á construir, por 
su adaptac ión completa al objeto altí-
simo que se persigne, para la enseñan-
za de la nueva ciencia. Y ya eso debe 
ser motivo de júbi lo y pretexto para 
noble orgullo de los cubanos. 
Ivso de una reproducción en gran-
de de la "Cl ín i ca Baudelocque." no 
ya sólo para cuidado de madres y de 
hijos, para las perfectas operaciones 
de obstetricia y de lactación, sino pa-
ra abrazar todas las complejas cuestio-
nes que afectan al nacimiento, desa-
rrollo y conservación de la especio 
homo, podría bastar á justificar la 
gloria y lograr la inmortalidad de los 
j cubanos que á ello contribuyeran. 
Y es lo notable que las iniciativas 
de ese proyecto, secundado por dos Se-
cretarios de Sanidad de la Repúbl ica , 
I alentado por dos Secretarios de lus-
j trucción, acogido con interés por nues-
¡ tro pequeño mundo médico, se deban á 
la perseverante inquisitiva labor dé 
j un médico nuestro. Ensebio H e r n á n -
dez, y de otro joven médico cubano, 
Domingo Ramos, disc ípulos de P inard 
concurrentes á hospitales y casas de 
maternidad europeas, devotos sacerdo-
tes de novísima rel igión que tiene. 
' por objeto favorecer la natalidad, 
| aminorar la mortalidad y mejorar las 
' condiciones de crecimiento y vida de 
las generaciones humanas. 
Aquí , como en la fiebre amarilla y 
' en otros casos, se deja lo empírico, so 
' renuncia á la copia, se abandonan ca-
minos trillados, y los creyentes toman 
por atajos ignorados y van á sorpren-
der les grandes secretos de la natura-
leza en las más recónditas' capas de lo 
creado, para presentarse ante la socio-
logía cubana y decirla: he aquí la ba-
j se de tu grandeza, la primera etapa de 
tu desenvolvimiento; sin nuestro ere-
do. tu obra quedaría trunca y débiles 
' ser ían tus adelantos. 
S í ; porque ¿á qué códigos que cas-
tiguen degeneraciones, si apenas que-
darían degenerados? ¿ A qué fomentar 
inmigraciones para repoblar países, si 
I la muerte de las inmigrantes deten-
' dría los progresos? ¿ A qué libertades 
I y derechos, si el primer cuidado debí; 
1 ser poner á los pueblos en condicio-
' nes de conocer la libertad y poder 
ejercitar los derechos? 
Los pueblos fuertes son pu-blos 
buenos: son aptos los individuos sa-
. nos. H a y (pie sanear, pues, y fortale-
! cer. 
'Cultiva el labrador su vega, d e f w 
dieudo del viento, del sol. de los insec-
tos y de las lluvias las tiernas plantas. 
Logra frutales vigorosos el hortelano, 
ingertando, abonando, podaudo. Los 
rosales del jardín y las más jugosas 
cañas se obtienen con arte y cuidado. 
Selecciona sus crías el hacendado; se-
mentales escogidos, a l imentac ión ade-
Una hermosa 
U n a 
escribe 
M El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
mata de pela 
es una corona 
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9v de largo. El Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
osarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia.1' 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r de l Cabe l lo 
de l Dr . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J . C. ATBTR r CIA., 
LoweU, Mass., E . TJ. de A. 
para Párvulos y Niños 
( 9 * Cutetia es un snbstitute laofentivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de ia Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletc&er 
C 3324 al t. 8-3 
t a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
E s la que vende á precios de verdadera economia y con g a r a n t í a R E -
L O J E S de oro y piala, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée . 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
i un completo surtido. 
R E R g A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
•£2 surtido mas tompleto y elegante que se hd visto haótael día, á precios muy reducidos 
Papel moda pura Señoras y Señoritas, ti mirado en relieve con c&prichvs-is rnvnjyrnin'i*. 
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C I I S F O 3 5 . ¿ ñ a m ó l a y ¿ B o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
Dbre.-l 
E i E s p e j o d e l a I V I o d a 
G r a n rebaja . 
L a suscripción á esta afamada re-
; vista durante el año 1911. $1.85 Cy. 
¡ franco. Errta concesión es sólo por es-
j te raes. Los patrones que se refiero 
este revista los tenemos siempre en 
existencia. 
Jm Opera, Galiano 70. 
C 3381 alt. 15-5. 
Dbre.-l 
P 
R O P I E T A R I O S 
U s a d e n t o d a s l a s l l a v e s d e a ^ u a d e v u e s t r a s c a s a s e l 
R E G U L A D O K Y F I L T R O JPOfjA y e v i t a r e i s l o s r e q u e -
r i m i e n t o s d e s a n i d á d . C o n e s t e a p a r a t o , < u y o c o s t o e s d e ¿¿0 
C U N T A FOS, l a s l l a v e s d u r a n e l t r i p l e , n o g o t e a n y a l c a e r e l 
a ^ u a n o s a l p i c a . D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s a l p o r m a v o r . 
H a b a n a 1 1 8 . 
D.-15 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
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M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s V -
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d i a d a ; todo se pone en ju«go para ob-! matnraa, como esas flor«cillas nacidas 
tener productos valiosos. ¿ T no se ha ; en los malos terrenos, brotan antes de 
de intentar la defensa, la vigorización, I que la planta salga del surco y no dan 
ni semilla luego. Y ahí está la tuber-
culosis, matando familias y pudriendo 
convers ión y mejoramiento de la es-
pecie más alta en la escala zoológica? 
i E l hombre que selecciona y producá ¡ pulmones. 
animales y cosas, no ha de tomar em-
p e ñ o en producir hombres, fuertes, 
sanos y longevos? 
He ahí la homicultura; he ahí lo 
que la escuela Pinard se propone y lo 
que. á generosas iniciativas del doctor 
H e r n á n d e z , se pretende que haga la 
¿República; esta que organiza granjas 
s g r í c o l a s y estaciones agronómicas pa-
ira obtener buenos cultivos vegetales, 
y en la cual la generación humana, ca-
n i ja , pál ida, anémica, necesita abono 
de ciencia y tanto riego de paas. 
¿Qué harán Ramos y otros jóvenes 
d i sc ípu los de Hernández , cuando 
No es el Trópico, no; no es el cl ima: 
es la falta de ciencia, el descuido, la 
total ignorancia de esa rama mater 
de la sociología que se llama homicul-
fura. 
JOAQUÍN X. A R A 3 B B U R U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
ra , primero y 
do? 
L a gran sensación causada por el 
Secretario de Guerra de los Estados 
Unidos con la publ icac ión de su infor-
me sobre carencia de defensas milita-
res. ha obligado al gobierno á rectificar 
E s ^ d o ' ^ i t u v T k T o b r í s i m r ^ r a del ¿ f ^ 0 Ia ^ r a c i ó n de M r . 
Hospital Mercedís . con un palacio en , Dicklnson obedece á sus deseos de que 
forma, con el palacio de la homiculta- i ™ ^centrase entorpecimiento alguno 
más completo del mun-1 el proyecto que sobre materia militar 
i pensaba presentar a la Cámara . 
Esto ú l t imo podrá ser verdad; pero 
también lo es que el territorio de la 
U n i ó n se encuentra indefenso y que á 
la hora de romper hostilidades con al-
guna otra nación no habría modo de 
improvisar m á s fortificaciones que las 
que generalmente sirven de comple-
mento á las grandes obras permanen-
tes. 
Cierto es lo que ha dicho el Secreta-
rio de Guerra , como cierto es que el 
gobierno de Washington trata de cu-
brir esta indiscreción por temor á en-
torpecimientos en el desarrollo de sus 
actuales planes en China . 
(No hace mucho que el general Wood 
Pues vigilar las funciones del em-
barazo, regular las de la matemidadj 
saturar de ciencia los procedimientos 
del puerperio, consagrar atención pro-
funda á los problemas de la lactancia 
y guiar durante toda la infancia la 
educac ión física de las nuevas criatu-
ras. 
No se obtendrá un notable decrecí-1 
miento de la mortalidad, ínter in sea 
tan di f íc i l la vida de los niños, desde 
el nacimiento hasta los siete años. 
un peligro serio y constante la 
conservación de nuestros hijos en la 
primera edad, y otro peligro, de muer-
ta, de enfermedad crónica ó de impo- ¡ 
tencia para la concepción, el del parto 
en Ouba, y en otros países. 
Todav ía mueren de tétanos milla-
res de niños , y esa es una ignominia. 
Centenares de madres jóvenes quedan 
inutilizadas para la maternidad. Con 
3a salida del primer diente coinciden 
3as fiebres y las diarreas coleriformes 
de los infantes. Miueren á bandadas, 
atacados do meningitis, criaturitas que 
solo ban^tenido una ingesta descuida-
da. Y los que viven, crecen pálidos, 
ventrudos, enclenques, costando rau-
; dijo lo mismo tratando sobre la ma-
teria; y como la polít ica de los E s t a -
dos Unidos en Extremo Oriente ha de 
encontrar serios obstáculos en la ex-
pansión japonesa, muy l ó g i c a y muy 
oportuna nos parece la observación del 
Secretario de Guerra, anunciando los 
peligros que en un futuro próximo 
pudieran correr las posesiones de la 
G i ^ n Repúbl ica del Norte. 
E n caso de guerra con el Japón , tal 
vez la escuadra americana alcanzase 
el triunfo sobre la japonesa. Pero hay 
cho dinero á sus padres si son ricos, y que dar por seguro que en el comienzo 
muchas desazones y lágr imas á sus ma- de las hostilidades el e jérc i to japonés 
dres, ricas ó pobres. ¡ desembarcaria en Fi l ip inas y Hawav 
Diezmada la población infantil, po-' sin encontrar seria resistencia y hasta 
co importa luego la desinfección de ca- j el territorio continental correría peli-
sas. la vacuna y el riego de calles: ya gro de invasión de no dar tiempo á la 
se ha perdido una gran porción del te-
soro de esperanzas de la patria. Y lo 
que se conserva, es un tesoro ficticio, 
luna Obra minada en su base; genera-
ciones que se desarrollaron tardía é 
inperfectamente, por vicio de origen. 
E l rosal vigoroso da grandes rosas; 
el frutal sano y jóven, frutas crecidas; 
de la mezcla de dos razas bovinas, bien 
cuidadas, resultan ejemplares admira-
bles. / . Y ha de ser la raza soberana, la 
especie que domina á todas, canija y 
desgarbada? E l n iño ¿no ha de poder 
escuadra para que lo evítase. 
Esto no lo decimos nosotros, lo dice 
>Sr. Dickinson en su informe; y agre-
ga: 
^'Doy por hecho t Itriunfo de nues-
tra escuadra; pero no debemos olvi-
dar que el enemigo es valeroso, que 
cuenta con oficiales instruidís imos y 
que su arrojo y desprecio á la vida no 
tienen semejante.'* 
E n el á n i m o del gobierno americano 
está que todo cuanto se dice en el in-
forme es una verdad indiscutible; y 
nacer y criarse sano y fuerte como el | lo prueba el hecho de que no obstante 
cachorrillo y el polluelo, s i ha presidí -1 desmentirlo, entra en sus cálculos el 
do la ciencia á todas las funciones ma-: destinar un crédito de cuatro millones 
t é m a l e s , desde la ges tac ión? Opino j de pesos para fortificar las costas, 
que sí. 
A h í están nuestras n iñ i tas cubanas, 
íefvantando apenas tres piés del suelo, y 
jva con la faz descolorida; mujeres pre 
U n a B e l l e z a 
i n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Hubo un tiempo en que se creyó en 
la independencia filipina. Hoy, según 
la pol í t ica planteada por Mr. Taft. 
i f R E U M A T I 8 M g T 
N e u r a l g i a 
i I N I M E N T ñ 
i M i N A f f O 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
De vrnt* «n iodo 1 u f.'maclu. > MINARD'S UNIMENT MFG. CO. Smttk Fr^iimST», M*M^ E. U. A. 
D« v*nta en la Farmacia del Dr. Ma-
aael Jrhnjíon. Obispo 53 y C5. Habana. 
CAJAS de SEGURIDAD 
C A B A L L E R O S 
queréis tela pera trajes negros, azu-
les 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y Sun Ignacio.—Almacán de Pa-
ño».—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL P E R E Z . 
C 3248 2CI-22 Nbre. 
I 
SI su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Aimacrnístas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
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' puode á a n w como seguro lo contra-
i r io : el archipié lago filipino seguirá 
i ba jo «1 pabel lón yanqui y será en E x -
1 tremo Oriente la base principal en que 
. ha de descansar el desarrollo polít ico-
j comercial de los Estados Unidos en el 
' oriente asiático. 
| ba anex ión de Corea y el reconoci-
miento de la mitad meridional de la 
isla Shakalien, no constituyen para 
el J a p ó n sino gastos, dado que su co-
mercio ya tenía entrada en dichos 
puntos y que el pequeño aumento que 
haya habido no será suficiente á cu-
brir los dispendios á que obligan las 
nuevas posesiones. 
E n el orden polít ico, el reciente tra-
tado con Rusia cierra por el pronto 
las puertas del imperio de ^rushuito 
para nuevas ambiciones en el nordes-
te del Imperio Chino, v iéndose obliga-
do á buscar nuevos mercados hacia ei 
sur en donde tropieaa con dificulta-
des, hoy por hoy, dif íc i les de vencer. 
Franc ia , aliada de Inglaterra, es 
inatacable. Alemania, enemiga de los 
ingleses, es de iiguffl modo inút i l de 
abordar, no solo por sí misma, sino 
que también , por la presión que haría 
Inglaterra á fin de evitar conflictos no 
tan fác i l es de solucionar como los que 
se presentaron cuando la guerra ruso-
japonesa. 
E l imperio nipón, en s i tuac ión se-
mejante, y no contando por este lado 
más que con la isla Formosa, busca en 
China lo que necesita para su enorme 
comercio y aquí se encuentra con un 
nuevo rival , los Estados Unidos, que 
(paso que avance en sus planes ha de ser 
con perjuicio del que se han trazado 
los japoneses. 
¿Estas y otras muchas consideracio-
nes imposibles de anotar por lo exten-
sas, son las causas de esa intranquili-
dad constante del gobierno de Was-
hington, y siendo la responsabilidad, 
en u n caso de guerra, del S e c u t a r o 
de este Departamento, no nos extraña 
que ponga de manifiesto las deficien-
cias que cree encontrar, ni sus deseos 
de mejorar las defensas militares de 
las costas. 
Discurr ir de otro modo ser ía insen 
sato y ocultar á sabiendas el peligro 
sería ant ipatr ió t ico y criminal . 
m m i i m m 
E l jueves por la noche, dice El C7a-
rí-n, de Caibarién. tuvo lugar en los sa-
lones de la Colonia Españo la , la reu-
nión convocada para la const i tuc ión 
de la Cámara de Comercio. 
Asistieron al acto los Sres. P . B . A n -
derson Agente Consultor de los E E . 
U U . , Antonio {Rodríguez y Marcelo 
Cantera -por la casa de R. Cantera y 
Compañía ; F e r m í n Mart ínez y Cosme 
doi Peso por la de Mart ínez y Co. ; E r -
nesto Micr por la de López y Co., Is i -
doro Solernou por la de Sbros. de He-
rrera ; Antonio Imaz por la de Imaz y 
C o . ; .Antonio Penabad por la de U r r u -
tia y C o , ; Josc María V i ñ a por l a de 
Rodr íguez y V i ñ a ; Benito Romaña".h 
por la de A . Romañadh é Hijo . Salva-
dor Arias por la de Ar ias y C o . ; Aga-
ipito Currás por la de Aguiar y Sbno.; 
W . M. Thonaon y í ' e l ipe Montané, ad-
fninistradores de los Bancos del Cana-
dá y Nacional, respectivamente; E v a -
risto Bergnes. J u a n Palau, Lucio 
Ugalde, Florentino Caparó, Benito 
Olivero y el director de este periódi-
co. 
Explicado por el Sr . Anderson. ini-
ciador de la reunión, el propósi to cíe 
la misma, y acogida la idea con el ma-
yor entusiasmo por todos los presan-
tes, pasóse á deliberar sobre un parti-
cular previo, como base y punto ile 
partida de los trabajos, esto es, si la 
C á m a r a ha de establecerse como una 
Delegac ión de la de la Habana ó con 
carácter independiente. D e s p u é s de 
un cambio de impresiones, se optó por 
la segunda forma, á saber, que l a Cá-
mara se constituya independiente, con 
autonomía propia, aunque procurando 
mantener siempre las más estredhas 
relaciones y cordialidad, lo mismo con 
la de la Habana que con las demás es-
tablecidas en otras poblaciones de h 
isla. 
Se acordó dirigirse á los Sres. due-
ños 6 representantes de todas las fincas 
azucareras del Distrito, inv i tándolos 
á prestar su valiosa cooperación al 
proyecto. 
P a r a proceder con el mejor orden y 
eficacia, se acordó nombrar una Co-
mis ión que con el carácter de gestora, 
redacte un proyecto de Reglamento y 
realice todos los demás trabajos pre-
liminares, dando cuenta con su resul. 
tado en junta general que al efecto se-
rá convocada y en la que deberá que-
dar definitivamente constituida la Cá-
mara de Comercio, Industria y Xavc-
gac ión de Caibarién. 
P a r a formar dicha comisión fu-1-
ron nombrados, á propuesta del Señor 
Arias , los Sres. P . B . Anderson, An-
tonio Rodríguez . F e r m í n Martínez^ 
Antonio Imaz é Isidoro Solernou, y 
como agregado á la Comisión con el 
carácter de 'Secretario auxiliar, e\ Se-
ñor Felipe Montané. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
S e c c i ó o de Artes 
B a j o la presidencia de don Sebas-
t i án Oelabcrt ce lebró junta el s á b a -
do esta Secc ión , en uno de los depar-
tamentos del hotel " S e v i l l a , " concu-
rriendo á ella don Federico E d e l -
mann. Secretario, el Marqués de E s -
teban, don Fernando Adelantado, 
(Dr. H e r n á n d e z , don Fernando Agua-
do, don J e s ú s Castellanos, don Leopol-
do Roniañach , don Aurelio Melero, 
s e ñ o r i t a Adriana Beilini , d o ñ a E l v i -
r a Mart ínez , viuda de Melero, s eño -
res M a g r i ñ a t , Torroel la, Pe»yrellade, 
iSuhroca, Trigueros y Heredia, Max 
Enr íquez U r e ñ a , don J o s é María So-
ler, don J u a n Oarc ía E n s e ñ a t , don 
Sebast ián Q. Gclabert y don J u l i á n 
Orhón. 
E n t r e los diversos acuerdos toma-
dos, figura el de no haber lugar á ad-
mit ir un cartel presentado una hora 
d e s p u é s de vencido e l plazo tijado pa-
r a la a d m i s i ó n , aduciendo en pro de 
este acuerdo muv atinadas razones 
D E S I D I A P E L I G E O S A 
Muchas personas esperan, antes 
se les debilite y la sangre se les agüe 
imposible repeler ni resist ir los g é r 
contraen las malarias y otras fiebres 
Pasti l las RestauTadoras del 
D R . F R A N K L I N , 
lo recomponen y rehabil itan; pero 
agente f e b r í f u g o , esto es, un espan 
manera infalible de ¡hacerlas prove 
es decir, tomarlas al experimentar los 
p.ún, antes de comenzar los calores 
de tomar un tón ico , que el sistema 
en términos de serles materialmente 
menes de mil enfermedades. As í ̂ e 
que tanto arruinan el organismo. L a s 
M A R C A V E L C A S , 
como no son lo que l l a m a r í a m o s un 
la-fiebres con su mera presencia, l a 
ohosás y eficaces es usarlas á tiempo; 
.primeros s í n t o m a s febriles, y mejor 
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los s e ñ o r e s M a r q u é s de Esteban y 
Adelantado. 
Por mayor ía de votos se e l ig ió el 
siguiente J u r a d o : don Leopoldo Ro-
m a ñ a c h . don Fernando Adelantado, 
don Federico Ede lmann, don J o s é 
María Soler, don J e s ú s Castellanos, 
don J u a n Oarc ía E n s e ñ a t y el s e ñ o r 
'Trigueros. 
E l Jurado hará p ú b l i c o su juicio 
acerca de los carteles presentados á 
concurso, en el t é r m i n o de cinco d ías , 
á contar de aquel en que fué elegido. 
Las Carteles 
E l hotel " S e v i l l a " e s t á siendo muy 
visitado en estos d ías con motivo de 
Ja E x p o s i c i ó n de carteles anunciado-
res en él establecida. 
De los 27 d j éstos , los hay verda-
deramente interesantes y algunos de 
méri to muy apreciable. aunque son 
.pocos, contad í s imos , los que pueden 
considerarse como tales carteles. S i n 
emhargo, el Jurado tiene campo don-
de escoger, dentro de lo relativo, es 
claro, y como en él figuran personas 
competentes, son grandes las proba-
bilidades de acierto en e l fallo que 
formulen. 
Por severos que. seamos, siempre 
tendremos que reconocer que en el 
actual concurso se observa Un positi-
vo adelanto, y esto y a es por sí ¿olo 
un triunfo. 
P a r a insistir en el tema, que es 
muy importante para nuestro pro-
greso art í s t ico , aguardamos á cono-
cer la reso luc ión del J u r a d o , que no 
se haríá esperar. 
j u é n y Je^us, D. Armando Pons \ ¿ 
tancourt, D . Justo P . Parr i l la T 
sé García Morán , D RamÁn%» . 0" 
B e n í t e . D. Amado B e l ^ 
D. J o s é Munuera, D, Manuel P a l 
Amado, D . J o s é Rueda Bustamante 
D. J u a n A l e m á n . D . Gonzalo V^Za 
Olbe, D . Venancio U r q u í a T o ^ ̂ a 
D. Luís Garzón -Serrano, D F r ^ - Q e ' 
M a r t í n e z F e r n á n d e z . D. Fide l Lamba0 
r n Manzanares, D . Constantino C» 
cía P e ñ a . ar-
iSuplentes: S e ñ o r e s D . Manuel n 
Azcuy, D . J o s é Corrales Milián / 
Pedro Abascal Cobo, D . C c e n ^ 
Pardo, D . Crist iuo Franco , J 
Fel ic i tamos á la Asoc iac ión de D 
pendientes por el acierto que ha f* 
nido al renovar la mitad de su J U B N 
Direct iva, y deseamos á las personas 
elegidas michos é x i t o s en los ca 
de confianza q w se c o n f í a n á su neri 
c ía , honradez y entusiasma. 
EN LA FLOR DE T I B E S . Reina 69, se 
hallan las más exquisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (Arabe legitimo.) 
E X E Q U I A S 
M a ñ a n a , á las ocho y media, se 
e fec tuarán en la iglesia de San F e l i -
pe en sufragio por P! a lma del s e ñ o r 
don Rufino S á n c h e z y Gonzá lez , que 
f a l l e c i ó en Herrera de Ibio, Santan-
der, el día Io. del actual. 
(Los deudos aquí residentes y lo« 
señores O a r í n , S á n c h e z y C a . , snoe-
sores del finado, a g r a d e c e r á n la afris-
tencia al piadoso acto. 
T a m b i é n se o-eleb-rarán m a ñ a n a , á 
la misma hora, y en la igüesia parro-
quial de Nuestra iSeñora del Monse-
rrate, honras f ú n e b r e s por el eterno 
descanso del s e ñ o r don J u l i á n del 
V a l y Ortiz , conocido y a^preciado co-
merciante que f u é en esta ciudad. 
LA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES 
Segain h&bíamos anunciado, ayer 
se celebraron eleicciones en esta flore-
ciente colectividad e s p a ñ o l a , resul-
tando triunfante la candidatura pro-
puesta, en l a que f iguran elementos 
de prestigio y notoriedad entre nues-
tras clases comerciales. 
He aquí la candidantra: 
Primer Vicepresindente : S e ñ o r A n -
tonio P é r e z y Pérez . 
Vocales: S e ñ o r e s D . Ascencio San-
LA F I E S T A J E L ARBOL 
E s p a ñ a la creó 
D e s p u é s de la erudita conferencia 
pronunciada por el docto catedrático 
de la Universidad, s eñor Comallonea 
en la E s c u e l a de Hospital número 22 ' 
t itulada - E l A r b o l , " ha publicado 
otro trabajo nuestro estimado coWn 
" E l T r i u n f o , " firmado por el señor 
Director de la E s t a c i ó n Agronómica 
'en donde se rectifican algunas fechas 
en lo que á la i n s t a u r a c i ó n de esta cí-
vica fiesta se refiere en varios países' 
De muchas averiguaciones resulta 
que efectivamente el señor Comallon-
ga tiene r a z ó n al hacer remontar la 
c r e a c i ó n de la fiesta del árbol al año 
1805, y de atribuirle á E s p a ñ a esa glo 
r ia , puesto que en el año dicho, el qu¿ 
fué modesto cura de "Vil lanueva de 
la S i e r r a " (Cáceres ) se la impuso á 
sus feligreses ce l ebrándo la varios 
años seguidos. 
De E s p a ñ a pasó á los Estados Üni-
dos en 1872, como dijo el conferencis-
ta siendo Presidente Morton, 
E l año 1898 un ilustre catalán Puig 
y Val la d i ó varias conferencias y 
p r o p a g ó por todas partes l a idea no-
ble de servir en E s p a ñ a la fiesta del 
árbol , l o g r á n d o l o á los pocos años, 
con tal é x i t o , que no hay hoy Muni-
cipio que no la celebre con gran 
pompa. 
E n 1902 la i n s t i t u y ó Francia y on 
1904 I r l a n d a siguiendo á estas Chile y 
Noruega. 
H o y no hay casi P e p ú b l i c a Siid-
americana que no la celebre, y ele de-
sear ser ía para bien del amor al ár-
bol que las iniciativas del señor Go-
mallonga no se perdieran en el vacío, 
y que la instancia elevada a i Ilomra-
ble Presidente de la Repúbl ica pros-
perase. 
Acabamos de Ipcr quo el señor Se-
cretario d-e Agricul tura , en la fieiafcj 
de la c o l o c a c i ó n de la primera piedra 
de la G r a n j a de Santa Clara, solemni-
zó m á s ol acto haciendo que dos ni-
ñ o s sembrasen dos árboles . Lo felice 
tamos cordialraente. 
Conste, pues, que fué España la na-
ción fundadora de la fiesta del árb 1. 














N u e s t r a I m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n de jugue tee y a e e t á expuesta 
en n u e s t r a s e l e g a n t e s v i t r i n a s . 
N u e s t r o s u r t i d o es c o m p l e t o y todo v e r d a d e r a m e n t e nuevo. 
S i s t e m a , el de h a c e r m u c h a e v o l u c i ó n c o n p e q u e ñ a g a n a n c i a . 
L o s que t e n g a n q u e c u m p l i r e n c a r g o s de l I n t e r i o r , a s í como 
los que son a m a n t e s de c o m p r a r c o n c o m o d i d a d , no deben de-
m o r a r sus c o m p r a s , pues e n los ú l t i m o s d í a s h a y m u c h o pub l i -
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E X C E P T U A D O S 
D E L C I E R R E 
P r e q i o : 2 6 cts. 
26t- DIO 
B U E N O S N E G O C I O S 
¡ A T E N C I O N ! ^ j 
Vendo un gran café en 56.000 ™Te 00 
doble. Doy J5.000 en hipoteca al 8 Por 
en finca que lo merezca. Vendo manj 
zana, fabricada, en Infanta. >o CODI 
rretaje. J. Valera. Monte 31. sastrería ^ 
Franela Moderna," de 1 4 3. ^ 
14141 
T I N T U R A Í R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s senci l la de aplicar 
Ds venta en las principales farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L . A g u i a r y O b m p í a . 
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s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L . 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s C / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c / e U N P E S O . E n s e f t a i n o 
r f t t r í l S  m i n rfol i TI t or-r» o r\ " 
D I A R I O D E L A MARINA. -—Edic ión de la tarde.—'Diciembre 19 de 1910. 
I M P O R T A N C I A D E L O S F A R O S E N 
L A N A V E G A C I O N 
E L F A R O D E A N T I L L A . — L O Q U E 
E S A N T I L L A . — L O Q U E S E R A 
A N T I L L A . — P R E S E N T E Y P O R -
V E N I R . 
Hablar de la importancia de los fa-
ros en ta navégaewrtí. cnan lo él pode-
roso faro del sigilo X X esta alumbran-
do el mun-do con fulgores sidéreos, es 
repetir lo que todos los hombres cul-
tois áe la tierra han difho ya sobre te-
ma tan universa!monto conocido; pero, 
cuando después de cruzar el océano se 
tropieza el navegante con una costa en 
donde ;i pesar de haber un puerto 
abierto al tráfioo mundial el faro no se 
alcanza, se está obligado—por le¡\r de 
progreso y oivil iza.- ión—á encender el 
faro que falta en la costa en la con-
eicncia de los hombres que estin en-
cargados de hacer que el faro alumbre 
v sea estrella polar entre los arrecifes 
de la •costa ú la playa anhelada. 
E ! puerto de ' 'Anti l la"' en la costa 
Xorte de Cuba, en el seno anvplio de 
la expléndida é indescriptible Bahía de 
Xipe—que debe ser una de las glorias 
del porvenir c u b a n o — á pesar de la 
importancia comercial que ese puerto 
ha alcanzado, desfde que las paralelas 
del Ferrocarri l de Cuba lo tocaron co-
mo la vara m á g i c a , TÍO tiene faro . . . T 
cuando falta el faro en los puertos, los 
almirantazgos todos fruncen el <'eño 
en señal de recelo, no expl icándose có-
mo puede haber un pueblo eivilizaido 
en esta era de tragín universal, que no 
haga eniceníder en sus costas el ojo de 
luz amiga del f a r o . . . Son los .faros 
como otros tantos monuraentas de la ci-
vilización, suspendidos precisamente, 
. allí en donde la sombra ataja y la rom-
piente aleja, y el peligro se alcanza. 
Algo así como vigilantes insomnes de 
la Pol ic ía Marít ima que á través de los 
nuhlados dicen al piloto la distancia 
exacta que los separa del temido bajo: 
ojo dé luz que parpadea incesantemen-
te por encima de los abrojos nombre 
con que han bautizado los marinos á 
esas rocas en formación que se ocultan 
á la mirada inv-.'stigadora de los nau-
tas. 
E l faro del E l Havre, al fulgor de 
su potencia lumínica , dice á las gen-
tes que lo adivinan como un sirio enor-
me por en.tre las nieblas de L a Man,{'ha, 
que la cult í s ima F r a n c i a ise refleja 
entre sus láimparas. E l dol puerto cffe 
Nueva York, participa de la grandeza 
de Francia y de la de los Esta'dos F n i -
dps qtw lo ponen en el índice de la 
mano en alto toda la luz de su altna 
gigante. . . Y . . . de esa suerte, iríamos 
reseñando faros, hasta llegar al puer-
to de Antilla en la costa Xorte de la 
ar'himillonarm nación cubana y no en-
contrar el f a r o ! . . . 
Bien es verdad, que tal vez muchos 
ignoraD á la fedha como ha crecido y 
crece, y avanza resueltamente salvan-
do "iinnto escollo lo <?ale al paso, el nue-
vo puerto de Anti'Havqiie está, llevan-
do la fama do !a Hahja de Xipe á íi-a-
fé& do las tierras-y i(vs mares. De^ln 
muy Lejos se pedía advertir la cúpula 
de la pirámide que se puede formar ca-
ria treinta días con las diez mil tonela-
das de carbón de piedra que entran por 
es" puerto y que las máquinas del F e -
rrocarril de Cuba devoran cada mes de 
t r a b a j o ! . . . Y . luego, la ciudad que 
alií se va formando, y las fuentes de 
vida y de riqueza que de ese centro 
de lííbor se van aparejando!. . . 
Dragado y alumbrado el puerto de 
"Ant i lTa ," con los extensos mnolles 
que posee y los que las exigencias del 
trá.fico i rán prolongando, hahrá do re-
sultar un orgul'lo positivo de la Repú-
blica de Cuba. 
ALMANAQUE DE PARED 
Postales y tarjetas para felicitar se 
han recibido por millares en '' Roma, ' ' 
de P. Carbón, Obispo 63, Apartado 
1067. Se hacen grandes descuentos 
ai por mayor. 
Ojalá que las encargados de empu-
j a r el progreso en Cuba pudieran ad-
vertir el movimiento de ese puerto que 
está llamado á ser la válvula mitral 
de los negocios en la costa Norte cu-
bana. 
Hoy por hoy, por obra de necesidad 
y do cuitura. jebe el (iobierno cuba-
no coiócar en ól el indispensable faro; 
si •:) lo oportuno hacer notar, que los 
Almmmta/.gcs señalan los puertos sin 
faros, como una nota dU-ord:mte en 
el concierto de los mares. 
Cuando él toarista sé acerva á' una 
ciiulad y ve lucir eu eMa el alumbrado 
eléctrk-o. cree en su progreso y la su-
pone una ciu lad .-on alma. A l navegan-
te lé pakg otro tanto con los faros, y, 
desde luego, cuando no advierte el fa-
ro, cree—leg í t i imammte—que se acer-
ca á una costa desierta ó cuando menos 
á li'írar entre sombras en donde el p u c 
blo—si existe—no muestra su frlma ! 
¡ O h ! . . . ¡cuanta razón de progreso 
y de vida significa el f a r o ! . . . 
AMIAMA G O M E Z 
Muchos y muy huenos adornos de 
tocador se exhiban en Caliauo 98. 
Esos adornos y otros objetos de arte 
y utilidad se canjean por los cupo-
nes que traen las cajetillas de la acre-
ditada marca " ' L a Eminenc ia ." 
E L G M c o r a r o 
BEL SABADO 
Efectuóse el sábado en el gran tea-
tro del Polite.nna. una magna fiesta 
que en medio menos indiferente á 
cuestiones do n i c hubiera ocupado 
totalmente la alonción pública. 
E l hecho do eolebrars;' la inaugura-t 
ción de la Orquesta Sinfónica de la 
Habana, feliz realización de un ensue-
ño que año tras año hemos persegui-
do unos poros, lachados de ilusos, de-
he hacer que marquemos con piedra 
blanca la fecha del sábado. 
Lást ima grande que no pudieran ce-
lebrarse estas tiestas de pran arte, en 
el Gran Teatro Xacional. á pesar de 
'los esfuerzos iralizadcs l>or la Direc-
tiva de la Orquesta S infón ica y de 
uno de sus diroi-trr s . d incansable 
maestro Tomás; de ser secundados por 
los señores Hrunot y Acea, qu" tienen 
á su cargo la administración de aquel 
teatro, y (pie jamás dejan de prestar 
su apoyo á toda obra de cultura pa-
tria. 
Al fin pue 1 - contal" la ITibana con 
una gran oru:aiii/ación artística de la 
magnitud de la que so ha formado. 
Conoide su inaugurac ión cop' nuestra 
época invernal, p ira d" osa manera 
ofrecer á los extranjeros que nos; visi-
tan una prueba do nuestra gran cul 
tura artíst ica. Xe «esario es que aho-
ra que se ha llegado á tan alto grado 
se prevean los organizadores do la Or-
questa Sinfónica de las iiitlucncias que 
de afuoni ban. do Hogar p a n procurar 
dissrrctrar el,MU intos, haci-n lo fraca-
sar tan necesaria y útil inst i tución. 
E n esta fiesta, que fué presenciada 
por público solectísiino. el mismo siem-
pre (pío se deleita cfon toda manifesta-
ci.'in artística, tomaron parte princi-
palís ima los maestros se/iores Guiller-
mo M. Tomás y Agust ín Martin. 
¡ Y cuánto gozamos todos a l l í ! 
Obras dé grandes autores fueron des-
filando, llenando el programa anuncia-
do. 
Algunas hubo qflg repetir para sn-
tisfaccr el devo entusiasta del públi-
co. Cada uno de Tos Directores reci-
bió aplausos nutr idís imos que compar-
tieron los pmftsori*s poniéndose de pie 
para corresponder al hermoso premio 
á su labor. 
•Ojalá, pudiera convencerse al señor 
Balaguer para que cediera el tea-
tro durante las horas de la tarde, ha« 
ciéndole ver, que lo mismo deja de ir 
por la noche el público del Concie'rto 
si éste se efectúa allí , que en otro lu-
gar. Tal suposic ión solo nace del des-
conocimiento de nuestras costumbres 
. social's. 
Sería conveniente que se eligiera el 
j Xacional. dado (pie sus condiciones 
j acústicas son inmejorables sin (pie. 
: como sucede en el Politeam.i. los noda-
les se entrelacen en forma tal (pie 
aturden .sin dejar de apreciar los ma-
tices qt^ les o í a n encomendados. 
! Y terminaré por hoy. ya que sólo 
quiero entonar un himno de loa. en ho-
nor de los felices organizadores de la 
Orquesta Sinf mica de la Habana. 
iñoUBL A N G E L M E N D O Z A . 
I e u n i o n d e a í i s o s 
E n el restaurant " L a F lor de T a -
c ó n . " reunió anoche á un grupo de 
amigos, el que fué antiguo empleado 
de este per iódico don Domingo Blan-
co, para celebrar su reciente regreso 
dé España, á donde fuera con un her-
mano enfermo que afortuna lamente 
recobró la salud con los puros aires de 
la tierra amada. E n torno á bi u ser-
vida mesa se sentaron los siguientes 
comensales presididos por el afable 
anfitrión tjüe e x p e r i m e n t ó anoche una 
de las más l eg í t imas satisfacciones de 
su vida: 
S e ñ ó l e s Domingo Blanco, J o s é G a r . 
cía García. Ensebio Balseiro, -losé 
García. Emilio Es tévez . José Montero, 
Antonio Báiz González . Ramón ("bao. 
José María Yáñez . Fernando Paz, Ma. 
nuel F r a g a Alvar iño . José P iñón . R i -
cardo Rodr íguez . Adolfo García. Ma-
nuel Iglesia Santo. Manuel Gutiérrez , 
Yieente García Seys. J o s é Carballeira 
y Manuel García Romariz. 
Tanto el dueño del restaurant, don 
Pedro García, los cocineros José L a -
pido y Anarel Casal Rodr íguez , como 
los dependientes Benigno Carabal . 
Apriano Pascaler. ("eferino González , 
Lacas Ruíz. Francisco Canon lo. José 
García y Francisco Noeinble, se esme-
raron en el excelente servicio y en la 
calidad de los manjares que se comie-
ron. 
Hablaron el festejante Domingo 
Blanco y sus amigos Paz. Balseiro, 
Y á ñ e z y Corral , dándole las gracias 
todos por el obsequió que disfrutaron 
v deseándole venturas y prosperida-
des. 
D E A R T E 
S O B R E C A R T E L E S 
Dentro de pocos días se sabrá el fa-
llo del jurado en el concurso de carte-
les artísticos, amiHciadores de la Ex-
nosición (pie en breve se ha de cele-
brar eu la Quinta de los Molinos. •> y 
á propósito de eso me parece oportuno 
preguntar: —^Sabemos lo que en rea-
lidad es un cartel? No dudo que al-
gunos lo sepan; pero ¿e p u d e afirmar 
qué muchos no -lo saben. ¿Pruebas?, E l 
año pasado cuando los Festejos Inver-
nales (pie pretendió organizar el señor 
Berriatúa. se le dió el premio á un 
cuadro que simbolizaba la Habana 
Futura , y que supongo fué premiado 
porque era un reclamo al proyecto del 
puente de la Habana á Casa Blanca 
que dicho señor tenía, cuadro que 
anunciaba tanto los festejos como» la 
venida del Hallev; mientras que, en-
C 3485 alt. 7-8 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo, no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
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R E I N A 
ps el anl iséptico 
míts p o d e r o s o 
que so conoce en 
el día. Ksinalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aiiento. 
En cada tubo 
de mio-tra pnsta 
dentrífica eneon-
trarln un i tipún 
y una lírjta de 
p r ^¡in i o s. Tam-
bii'n entre cada 
m i l t u 1) o < <l o 
nu«'>tro dentrífi-
ffi eolocimms mi 
cupOn V. X T U A 
premiado con nn 
ara sefioras ó nibflMérOi*, 
larmacias y droguería^. 
Si quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americaiiDS, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha-
bana. 
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F r a n c e s e s 
P a r a c a b a l l e r o s , e n p i e l de c h a -
r o l , a l tos y b a j o s , u l t i m a s n o v e -
d a d e s d e P a r í s . « 
Pdeíería "WASHINGTON" 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
T e l . A - 1 7 1 0 
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tre las obras presentadas al concurso, 
había algunas más i artel en todos sen-
tidos que el premiado. Por ejemplo, 
el de Massaguer. Rodríguez Morey y 
ot ros presentaron cuadras muy a pre-
ciables, pero que tampoco eran carte-
les propiamente dicho, sin contar otros 
que no fueron admitidos, entre los 
cuales había uno de tlores y otro de 
un busto de Cervantes como podía ha-
bérsele ocurrido á cualquiera presentar 
un anuncio de escobas ó una copia del 
de las pildoras violáceas del doctor H . 
Demostrac ión palpable todo esto que 
mmdios. aun entre los que se dedican 
á cultivar la pintura, no se dan exac-
ta cuenta de lo que es un cartel. 
L o que ahora se pretende anunciar 
es la Expos ic ión que abarca los cuatro 
ramos del progreso humano: pero 
principalmente la parte de agricultura, 
que. fué el objeto primordial de dicha 
Exposic ión y 'la que constituye nues-
tra principal riqueza, á la par que el 
mayor atractivo que podemos ofrecer 
á las touristas. Entendiendo yo que 
esa Agricultura, esa Industria, Artes 
y Labores de la Mjujer no deben ser 
simbolizadas por las figuras alegóricas 
que estamos acostumbrados á ver has-
ta en los diplomas de mérito que se 
dan como est ímulo aún á los alumnos 
de primera enseñanza, figuras que, á 
fuerza de haber sido dibujadas y pin-
tados en todos los países en cualquier 
posición que se las coloque, .por origi-
nal que ésta parezca, siempre se está 
expuesto á hacerlas, sin querer ó que-
riendo, como muchos las han heeho ya. 
Una ó dos figuras, correctas de dibujo 
y de factura elegante, son suficientes 
personajes en un cartel, y en el caso 
de que este sea simbólico deberá serlo 
con mucha sencillez, ya que se hace 
para el público en general, no para las 
personas inteligentes en el arte. 
¿ E n t i e n d e n acaso la generalidad de 
las personas el significado del anuncio 
de relojes que se ve por ahí y que re-
presenta á un eabezudo con uno de es-
tos en la mano? A la mayor parte lo 
que se nos ocurre pensar es que aque-
lla figura es un muñeco mal hecho y 
no el retrato del inventor y sin duda 
que lo de cabezudo significa que dicho 
individuo demostró mucho talento al 
invenlar ese aparato. Pues esto mis-
mo nos resulta con casi todos los anun-
cios por medio de figuras, que se nece-
sita la mayor perspi-acia para com-
prender su significado. 
P0r fortuna existen entro las per-
sonas (pie constituyen el Jurado de es-
te concurso, algunas idóneas, en la 
materia y de notoria impar-iali-
dad. y eso viene á ser un? garantía do 
que se ha de premiar en este caso al 
que en justicia se lo merezca. 
K S Í ' A T l ' L A . 
l l ábana . Diciembre de 1910. 
D e n o c h e y d e d í a 
Lucen las inujorcs jóvenes y bellas 
rsamlo el jabón, la crema y los pol-
vos Florciun. pues suavizan el cutis, 
d e j á n d o l o aterciopelado y de una 
blaiK'ura incomparable, quitando las 
pecas, las arrugas y las manchas del 
embarazo. E s t a crema de belleza re-
siste los rigores del calor y del frío, 
pues el aire invernal no estropea el 
•cutis de las damas que usan en su to-
cador el jabón, la crema y los polvos, 
blanco^ ó. rosa. Floreina. En la No-
chebuena lucirán preciosas las que 
usen estos a r m a d o s productos cien-
tíficos, y en phno día de Pascuas, 
después de trasnochar, aun lucirán 
sus consumidoras un cutis ideal, pues 
resultan bellas de noche y de día las 
damas que usen la crema Floreina. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L • • I I A M B U R G " 
(Su segunda entrada en el puerto 
de la Habana la hizo ayer, en las pri-
meras horas del Ttíá; el vapor de 
la C o m o a ñ í a Hamburguesa "Hani -
burg ." 
Viene de Xueva Y o r k . 
D. J O S E L O P E Z R O D R I G F K Z 
E n este buque regresó de su bré 
ve estancia en los Estados Unidos 
nuestro apreciable amigo don -losé 
L ó p e z R o d r í g u e z , d u e ñ o de la libre-
ría " L a Moderna P o e s í a . " 
H a tra ído dos parejas de hermosos 
eaballos, una para el señor Presiden-
te de.la Repúbl i ca y otra para él. 
•Damos Ja bienvenida al conocido 
homlbre de negocios. 
D l S T Í N C r F l D O S V I A J E R O S 
E l pasaje del " H a m b u r g o " er-i 
bastante numeroso. 
Entre otras personas conoei dás en 
esta capital f iguraban: 
Don Manuel Parajón . bolsista. 
Mr. W n . Peenn Crosser, Secretarlo 
de la Legac ión de los Estados T'ni los 
en L i m a (Perú , ) que viene á pasarsr 
en Is la de Pinos una corta temporada. 
Don Antonio M; Aguiar, Ingeniero 
Jefe de la fábrica de cerveza " P a l a -
t ino." 
Reciban todos nuestro saludo le 
bienvenida. 
E L ' M E X I C O " 
Procedente de New Y o r k fondeó en 
bahía esta m a ñ a n a el vapor america-
no " M é x i c o . " 
1X0 trae mucho pasaje, detalle que 
igualmente notamos cuando el " H a m -
b u r g " hizo su primer viaje. 
MD. W 1 A L T E D E . O G I L V I E 
Con objeto de pasarse en esta ca-
pital uma corta temporada ha llegado 
en el " M é x i c o " el Presidente de la 
empresa "Haivana Centra l R a i l -
road ." 
•Estuvo á saludarlo á bordo el Di -
rector de los Ferrocarri les Unidos Mr. 
Orr. 
U X " P L A Y E R " 
Con destino al club " F e " y con ob-
jeto de tomar parte en los juegos pró-
ximos del Campeonato de "base 
h a l l . " ha llegado esta mañana á bor-
do del " M é x i c o " el jugador yauki 
John F . Emory . 
E L " M E R í i D A " 
También entró esta mañana el 
" M é r i d a " buque americano que hizo 
el viaje entre Veracruz y la Habana. 
Su pasaje no es muy rnumeroso. 
Con destino á este puerto desem-
barcaron de ese vapor: 
.Mr. AVilliams C. Miller. militar 
americano y el jugador de "base 
h a l l " Pelayo 'flhacón Cortina, q m 
forimirá parte de la novena del clnb 
" F V " durante los juegos del ('ani-
peonato d^ 1011. 
E L " A L F O X i S O X I I " 
Ayer tarde entró en puerto el " Al-
fonso X M , " pero por ser ya tarde, la 
Sanidad, no le d i ó en-trada. 
Hasta las nueve de la mañana de 
hoy no comenzó á desembarcar el pa-
saje. 
I' X P E Í R 1 0 D I S T A M FJ11"AXO 
E n el "Alfonso X I I " l legó á \i 
Habana el redactor del p e r i ó d i o ñe 
jicano "Xnevo M é j i c o " don Alfredo 
Rodr íguez , uno de los que con más 
ardor atacaron á don Porfirio en es-
te ú l t imo período revolucionario. 
E l director de dieho periódico , el 
cual fué retirado de la c irculac ión 
por el Gobierno de Méjico , era don 
J . Sánche/ . Azcona, quien como nues-
tros lectores saben, está preso en 
Washington, acusado de estafa, deli-
to que se supone fué inventado como 
pretexto para justif icar su encarce-
lamiento. 
E l cuerpo de redacc ión de " M é x i c o 
X n e v o " sufre todo en los actuales 
momentos d'e perescuc ión por el Go-
bierno mejicano, algunos de sus indi-
viduos están presos, otros han conse-
guido salir del territorio. 
Don Alfredo R o d r í g u e z para poder 
embarcarse tuvo que usar sus segun-
dos nombre y apellido y v i a j ó con el 
nombre de Gustavo de Mendoza. 
P e r m a n e c i ó escondido en la capi-
tal mejicana hasta que e n c o n t r ó un í 
ocasión propicia para llegar al puer-
to de Veracruz donde, como ya hemos 
d'icho. t o m ó rumbo á la Habana en el 
vapor "Alfonso X I I . " 
Aquí permanecerá hasta que la ga-
rantía á su seguridad personal le per-r 
mita volver á su patria. 
B e s e á m o s l e entre nosotros una feliz 
estancia. 
O T R O S V I A J E R O S 
E n el mismo vapor ha venido á esta 
capital don Luís Pardo A r g u d í n . ar-
tista de teatro que viene á formar par-
te de la compañía que dirigida por el 
s e ñ o r Garrido, actúa en el Politeama. 
E l stuOr Argudín es un conocido 
cómico 'e spaño l que ha figurado en la» 
mejores compañías , entre otras la de 
Mendoza-Guerrero. 
Hará los papeles de ga lán joven. 
Llegaron' asimismo en el menciona-
-do vapor, el doctor Alejandro Cabre-
ra del Rio y el empleado de la Adua-
na de este puerto señor Alfredo de 
la Se. 
A todos nuestra bienvenida. 
D I P L O M A T I C O S 
E n el vapor a lemán " K . Ceeil ie , , 
embarcaran ayer para Europa el s?-
ñor D í a z del Valle . Secretario de la 
Legración de Cuba en Bruselas, y el 
señor Miguel A n g d Cabello, C ó n s u l 
le Ouba en Marsella. 
L leven feliz viaje. 
P'E R G A i N T l X POIRT UG L E S 
A últ ima hora entró en puerto el 
bers:antín por tugués " C a r l o s . " 
Este es el primer buque de esa na-
ción que entra en este puerto ena i . 
Bolan&d la bandera de la nueva repú-
blica. 
procede de Cabo Verde y trae car-
gamento de sal. 
U X C A D A V E R 
H a sido autoriza do el señor Alfre-
do F e r n á n d e z para embarcar en el 
vapor " M é r i d a " que sale m a ñ a n a 
l>ara iXueva Y o r k ej cadáver de Mr. 
•RenryAV. Weber, que fal lec ió en esta, 
ciudad. 
P K E M B A R C A D O 
. E n el vapor 'Domingo de L a r r i n a -
g a " ha sid>o reembarcado el desertor 
Alejandro Molina. 
M A Q U I X A R I A 
E l vanor " M é x i c o " trajo hoy de 
Xueva Y o r k 26 buhes de maqinarbi 
para la fabricac ión de jarcias, consig-
sados al señor Gabiel Carranza, til 
cual l l egó hov de Veracruz á bordó 
del vapor " M é r i d a . " 
AVISOS RELIGIOSOS 
El dnminKo próximo. A las ochr» y me-
dia de la mañana, se oi'prtiiará una (¡es-
ta á la Virgen del Carmen en acción d« 
gracias de una distinguida dama de esta 
.«ociedad. Se suplica la asistencia de lod 
devotos. 
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S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
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N o c i e r r e t r a t o s i n ¡ i n t e a h a c e r n o s n n a v i s i t a . T e n e m o s j u e g r o a 
d e c u a r t o , e s t i l o L u i s X V y m o d e r n i s t a s , e n c a o b a y nog^al d e 
E u r o p a y o t r a s m a d o r a s J u e g r o s d e c o m e d o t , s a l a y a n t e s a l a , 
d e e s t i l o m o d e n u » . Juejaros y s i l l a s d e «Míen», de» l o m á s n u e v o . 
I N c r i t o r i o s > m u e b l e s c í e o í i c i n a . T a m a s m o d e r n a s , d e t o d a s 
c l a s e s , e t c . , e t c . 
Especlalidaii en mimbres y juegos de cuarto.-Precios, ios más baratos de la Habana 
CONSTHUIMCS TODA CLASE DE MUEBLES A GUSTO DEL CLIENTE 
E L m m 1 1 1 fls P. ftzpez.-ijlm 1 í é I r n t e t r í a l ( M e l . í m 
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EN D E O G U E K U S r B O T I C A S I 
U OanAtra, vigori«a»to y ELeconstuuyeata ¿ 
O m u i s e ' d n C r e o s o t a d a 
\ WM w lis m i s w m \ D E R A B E L L 
*3TS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ñr la tarde—Diciembre 1!) do 1910. . 
. TOMA DB P6SBSI0N 
N Nuestro distinguido amigo el gene-
r a l don Gerardo Machado, ha tenido 
la a tenc ión de participarnos su toma 
de posesVón del cargo de Seereario de 
Ooberna^ión , para el que aoertadá-
mente fi?é nombrado ipor el señor Pre-
sidente de la RepíVblica. 
Dadas las grandes condiciones que 
iconcunvn en el s e ñ o r Machado, mu-
cho esperamos de su ges t ión en aquel 
i m p o f í a n t e departamento. 
LOS LUARQUISES 
C-elebraron ayer una alegre j i r a en 
Palatino, de l a cual nos o-niparemos I 
extensamente en una de nuestras pró- i 
ximas ediciones, no h a c i é n d o l o hoy I 
por aguardar los fotograbados qne 
a c o m p a ñ a r á n á la reseña de la que 
fué muy hermosa y ordenada fiesta. 
DON JESUS VALES 
De regreso de su viaje á Europa , 
há l lase nuevamente entre nosotros el 
s e ñ o r Jesiis Vales, vo-cal de la Junta 
¡Directiva del "Centro Gal lego," con-
socio de la fábrica de ta/bacos " L a 
C r u z R o j a " y de la de cigarrillos 
" L a Eminenc ia ." 
Saludárnos le afectuosamente. 
Cede en las primeras Cucharadas, to-
mando el P E C T O R A L de LARRAZABAL.': 
27 años do éxitos constantes es la me-
jor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cien-
tlflco para curar la TOS. cualquiera que 
sea su origen. E L P E C T O R A L D E L A -
RRAZABAL, es el medicamento que alivia 
en seguida y cura tomando con constancia. 
Se remite por expreso & todas partes 
por Larrazábal Hnos. Droguería y Far-
macia "San Julián," Riela 99 y Villegas 
102. Habana. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro agente en Santa Clara , don 
Adolfo Pascual y Pérez , acaba de per-
der á su adorada hi ja en la que, por 
ún ica , se reconcentraban todos los 
á n i m o s de aquel hogar feliz y dicho-
so hasta el presente. 
Deseamos al estimado amigo la re-
s i g n a c i ó n cristiana que se necesita 
para sobrellevar tan rudo golpe, aso 
c i á n d o n o s al dolor intenso que le ha 
producido pérdida tan irreparable. 
L a semana1 ú l t ima fa l l ec ió en Ma-
tanzas la virtuosa señora Dolores Gar-
c ía y Vera , esposa del conocido comer-
ciante y agente eonsular de I ta l ia en 
dicha cuidad, señor J o s é T. García a 
quien damos nuestro más sentido pé-
same. 
i r L A s p c m s 
P A L A C I O 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha resuelto autorizar á la D i -
reoc ión General de Comunicaciones 
para establecer, r e g l a m e n t á n d o l o co-
mo estime conveniente, el servicio de 
•cartas te legráf icas á entregar á su 
destino d e s p u é s de las siete de la ma-
ñ a n a del d ía siguiente al de su feclha, 
eon la precisa condic ión de que di-
chas cartas no contengan menos de 
dncuenta palabras, que se eobrarón 
á razón de un centavo cada una. 
P r ó r r o g a s 
A l a Cuban Telephone O m p a n y se 
üe ha concedido la prórroga de nn 
a ñ o soliicitada para terminar las ins-
tala clones de larga distancia desde 
Santiago de Cnba á Guane, la cual 
v e n c e r á en 10 de Septiembre de 1912. 
A don Ricardo Laroehe se le ha 
prorrogado por diez meses, que ven-
cerán en 30 de Octubre del año 1911, 
el plazo para terminar las instalacio-
nes de la planta e léctr ica para alum-
fcrado en Maivarí. 
Se ha resuelto ampliar á 30 días , 
con el c a r á c t e r de improrrogable, el 
plazo de dos meses s e ñ a l a d o en el ar-
t í cu lo 30 del decreto de 15 de Octu-
íbre del presente año. para que los fa-
bricantes de cigarros y chocolates 
puedan cumplir todo lo relativo á la 
co locac ión de las estampas, cupones, 
contraseñas , etc.. en los envases de 
BUS m e r c a n c í a s para dar regalos. 
Solicitud desestimada 
E l iSr. Presidente de la Repúbl i ca , 
por decreto de hoy, ha desestimado 
la instancia de don Tiburcio Pérez 
C a s t a ñ e d a , pidiendo autor izac ión pa-
r a establecer una planta e léctr ica en 
esta ciudad. 
Otra prórroga 
?>e ha concedido una nueva prórro-
ga, de un mes más, a l señor Gónzalo 
Jorr ín , para que haga un informe so-
íbre el sistema de peninteciarias que 
existe actualmente en F r a n c i a . 
Saludo 
E l Secretario de Hacienda. Sr. Ma-
chado, el senador Espinosa y el doc-
tor don Antonio Rojas Oria , estuvie-
ron hoy w saludar a l S r . Presidente 
de la iRepúiblica. 
U n a queja 
E l representante señor Masferrer 
entregó una instancia al Jefe del E s -
tado, en la cual don J o s é Carlos So-
togra se -queja de que no le hayan 
iquerido examinar en su carrera de 
veterinario, ni le hayan admitido su 
t í tu lo , expedido en el Canadá . 
Por Oamagiiey 
E l Gobernador Provincial de C a -
magiiey. scfior Caballero, el senador 
S r . Gui l i én , los representantes seño-
res Arteaga y V i l a r y el Alcalde Mu-
nicipal de la ciudad citada solicita-
ron del Jefe del Estado la construc-
c ión de varias obras públ iras en aque-
l-a re-gión. 
S e g ú n nuestros .informes, dichos se-
fiore-s hablaron también con el gene-
r a l O ó m e z de asuntos relacionados 
con los bandidos Sol í s y Alvarez. 
S I pintea- Roma&aoh 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl i -
ca ipor Decreto de hoy ha resuelto que 
el profesor de pintura don Leopoldo 
R o m a ñ a c h pase á E u r o p a para que 
emita informe site cada Academia de 
Bellas Artes que visite. 
Asuntos de Matanzas 
L o s reipresenta.ntes Cuesta y Geno-
va de Zayas, hablaron ai señor Presi-
dente de asuntos de Matanzas. 
A dar las gracias 
Una comis ión de Sierra Morena y 
Corrali l lo (Santa C l a r a . ) formada 
por los s e ñ o r e s Narciso Doria, doctor 
Carlos Calontge y ci'on Marcia l Her-
nández , estuvieron á dar las gracias 
al señor Presidente p o r h r / ^ r ordena-
do la s i tuac ión de fondos necesarios 
para que puedan comenzar los traba-
jos de la carretera que h a de unir á 
dichos pueblos. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Envenenado 
S e g ú n noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernac ión en el pueblo 
de Caixtelaria, (Pinar del Rio.) aten-
tó contra su vida tomando al efecto 
una cápsula de estrignina, el blanco 
Arturo Pérez . 
S u estado es .grave. 
Scuestro 
E l Alcalde de Ciego de Avi la , ha*: 
comunicado á la S e c r e t a r í a de Gober-
nación, que en el barrio de S a n Nico-
lás fué secuestrado Manuel L a Hera , 
por lo.s bandidos So l í s y Alvarez, 
quienes exigieron mil centenes por el 
rescate de aquel, .os cuales les fueron 
entregados. 
D icha autoridad iüforma al propio 
tiempo que los bandidos llevan un mu-
<lhae'ho el cual se cree sea hijo de don 
'Rafael Herciáradez. sobrino de don 
iCrescencio Pérez , por cuyo rescate pi-
den seis mil pesos. 
E l referido menor fué secuestrado 
en la finca "'Santa F e , " barrio de L a 
-Majagua. 
S E O R E T A R J A D E H A C I E N D A 
L o que dice Nodarse 
E s t a m a ñ a n a departimos brevemen. 
te con el Director General de la Lote-
ría, s e ñ o r Nodarse, quien nos dijo 
quo por decreto del señor Secretario 
de Hacienda, de fecha 13 del actual, 
han sido suprimidas las siguientes 
C o l e c t u r í a s : 
E n la provincia de P i n a r del Río 
25, en la de la Habana 155, en l a de 
Matanzas 115, en la de Santa Clafa 
81, en la de C a m a g ü e v 10 y en la de 
Oriente 36. Total 422. 
Casi todas estas Colec tur ías eran 
de primera clase. P a r a el p r ó x i m o 
sorteo de Enero , las Colec tur ías que 
quedan rec ib irán una c o n s i g n a c i ó n 
mayor que la actual, equivalente á 
un 30 por ciento y si es posible hasta 
un 50 por ciento. 
Los billetes que quedarán sobran-
tes del sorteo de Navidad no bajarán 
de seis mil. Hoy. á la una de la tar-
de, serán taladrados los sobrantes á 
presencia del Interventor General del 
Estado, de l Subsecretario de Hacien-
da, del Director y Subdirector de la 
Loter ía y del Jefe de l a Secc ión co-
rrespondiente. Se sacarán cinco lis-
tas de los billetes sobrantes, fijándo-
se una de, ellas al públ i co . L a s demás 
se e n v i a r á n á las dependencias qae 
determina l a ley. 
E s el deseo del señor Nodarse que 
baya la mayor diafanidad en estas 
opérac iones , así como que algnnos in-
dividuos del públ ico , de los que acu-
dan á presenciar e l sorteo de Navi-
dad, examinen y cuenten las bolas an-
tes de introducirlas en los globos. 
Respecto del personal de la Direc-
ción General, el señor Nodarse nos 
m a n i f e s t ó que todav ía decretará al-
gunas c e s a n t í a s m á s . 
Sellos para el Impuesto 
Por el vapor <;Havana"' han llega-
do á la S e c r e t a r í a de Hacienda 20 ca-
jas n ú m e r o s 9.728-9,747, conteniendo 
sellos para cigarros y f ó s f o r o s por la 
cantidad do lO.OOO.ÓOO. Estos sellos, 
al ponerse á la venta, representan pa-
r a el Estado un ingreso de 20,833 pe-
sos 34 centavos. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Los agriinaldcs 
L a Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
ciudadi tiene noticias de que aigunos 
individuos amdan de casa en casa 
pidiendo aguinaldos, con motivo de 
las p r ó x i m a s pascuas, presentan.! 3 
unas tarjetas donde hacen constar que 
son barrenderos ó carretoneros de ca-
lles. 
Hneno es que las familias sepan qué 
quienes tal hacen, son unos timadores 
•que deben entregarse á la policía, 
pues los barrenderos y carretoneros 
de Obras Púb l i cas , como empleados 
tlel Estado no ignoran que si lo hi -
cieran ser ían en el acto declarados 
cesantes, porque está terminante pro-
ihibido. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a G r a n j a A e r í c o l a de Santa C l a r a 
E s t a m a ñ a n a regresaron de Santa 
C l a r a el Secretario de Agricul tura y 
el Director Oeneral del ramo, señores 
.Martínez Ortlz y Comallonga, respec-
tivamente, quienes concurrieron al 
acto de la co locac ión de la primera 
piedra para la G r a n j a Escue la A g r í , 
cola de aquella provincia, que se efec-
tuó ayer. 
A dicho acto asistieron las autori-
dades, -los n i ñ o s de las escuelas y nu-
meroso públ i co . Los n iños de las es-
cuelas sembraron los primeros árbo-
les para una avenida que se proyecta 
construir. 
E l doctor Mart ínez Ort iz pronun-
ció un elocuente discurso alusivo a l 
acto. 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo ha dispuesto se re-
comiende á los Alcaldes Municipales 
ejerzan la m á s exquisita vigilancia 
en el ganado conducido por ferroca-
rriles y vapores costeros, disponáen-
do se exi ja á los conductores de ga-
nado los documentos justificativos de 
propiedad, dando cumplimiento al 
decreto n ú m e r o 1,048, del extinguido 
Oobierno Provisional. 
Recurso desestimado 
Se ha desestimado el recurso de al-
zada estabtlecido por el doctor Mario 
D í a z Ir i zar , á nombre de los señores 
Crusel las Hermano y C a . , contra el 
acuerdo del Secretario de Agricultu-
ra , Comercio y Trabajo , que conce-
dió una marca para distinguir " A g u a 
de K a n a n g a " ú los s eñores Francis -
co Sabio v C a . 
En San Kafael 32 
fo togra f ía de Colooninas y Ca. . 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á l a tinta china y al creyón , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
A S U N T O S V A R I O S 
Colegio ' 'Santo T o m á s " 
•Nuestro aprecáable amigo don Ma-
nuel AlvareB del Rosal, Director del 
afamado oole<gio "tSanto TomJás," 
nos e n v í a atenta i n v i t a c i ó n para los 
e x á m e n e s que de la clase de Comer-
cio t e n d r á n lugar en los días 21 y 22 
del corriente. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que nos 
hace y deseamos a l s e ñ o r Alvarez del 
Rosal i d é n t i c o s triunfos á los obteni-
dos por sus aluumoB en años anterio-
res. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N í n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s H o m e r o y M o n t e s ) 
I M P O R T A D O R E S , D E V I N O S Y O T E O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Y D E O T R A S R E G I O N E S 
Vinos do Galicia marcas L A VI5ÍA G A L L E G A y F L O R D E L R I V E R O Aguar-
diente de Uva del Rivero. Vinos de la Rloja, marcas ALBRICIAS, de los señor** 
Co«me Palacios Hnos.. de Bilbao, y Clarete Medoc, Navarro, T R E S CAMPANAS 
Tinto de la antigua marca, HUOUET, en pipas, medias y cuarta*. 
Coftacs y Vino» de Pedro Domenccq, de Jerez. Constantemente recibe de Galicia; 
Jamones, Lacones, Conservas, Agua de Alondariz, fuentes Troncoso y Gándara, 
Aguas de Verín, "Fuente Nueva." 




Teléfono A-2758. Habana. 
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M P K O T I N C I A S 
S A N T A G L f t R A 
D E E N C R U C I J A D A 
Diciembre 12. 
Anoche tuvo efecto en el amplio salón 
de Cuatro Caminos, un gran baile en el 
cual se congregó una numerosa concu-
rrencia. 
AUt tuvhnos la satisfacción de departir 
amigablemente con un grupo tan selecto 
como encantador, entre el que se destaca-
ban: Carmen Pfrez y su hermana Flora, 
Armanda Ruíz, Eleuterla Crespo, Julia 
García, Josefa Sanctibáñez. Julia Gonzá-
lez y la blonda é interesante señorita Car-
men Fernández. ¡Qué deliciosas transcu-
rrían allí la shoras amenizadas con loa 
danzones que tocaba la acreditada orques-
ta de Pablo Cerquera! 
Al señor Manuel Pérez mi más caluro-
sa felicitación por la brillantez que ha re-
vedtido esta simpática fiesta. 
Jesús Quincoces. 
Corresponsal. 
L l N O C H E B Ü 1 M 
T a estamos cerca de la Nochebue-
na y hay que pensar en la tradicio-
nal eena al calor del hogar, cena que 
se repite todos los años en •conmemo-
ración del nacimiento del hijo de 
Dios, m i e a í r o Redentor. 
E l rico i e c h ó n tostado es indigesto 
y para faci l i tar la d igesMóu no hay 
que c lr idarse d¿l afamado licor esto-
macal F l o r de E s p a ñ a , que es aperi-
tivo y dige<>tivo, tomando só lo lina 
«copita despu'ás de las «comidas. 
'En esta é p o e a del ano, en que tal 
parece que s ó l o se piensa en comer y 
en 'beher, hay que fijarse en que los 
vinos sean puros, como los que reci-
ben directame-nte de los mejores co-
secheros de E s p a ñ a los s eñores S. Ro-
dr íguez y C a . , ún icos receptores del 
licor F l o r de E s p a ñ a , que es la ñor de 
los licores por su exquisito sabor y 
por buenos resultados como tóni-
co y estomacal. 
T E L E G R i l i Á S J l EL M E 
ESTADOS U N I D O S 
S e r v i c i o d e l á P r e n s j i A s o c i a d a 
D E A Y E R 
L A V E N T A DK N I Ñ O S 
P e k í n , Diciembre 18. 
L a s autoridades de Yang-Ste-Kiang-
e s t á n toauodo medidas p a r a evitar 
la v e r ' a ds r i ñ e s , causada por el 
hambre de las famil ias; se calcula 
que y a se han v e n d í Jo m á s de un mi-
l lón ; n iñas en su mayor parl^. Los ca-
minos e s t á n llenos de c a d á v e r e s de 
personas que han perecido de inani-
ción. 
B l ' Q U E V I G I L A D O 
Nueva Orleans, Diciembre 18. 
Hay sospechas de que el que f u é 
gua rdacostag american o '1 Horn et," 
esté proparindese p a r a l levar una 
expedición! á Honduras, con objeto 
de fomentar la revo luc ión en favor 
de Bonilla, apoyado, s e g ú n se dice, 
por el Presidente E s t r a d a , de Nicara-
gua. 
F A l / L E C I M í E N T O 
Washington, Diciembre 18. 
E l s e ñ o r Cruz, Ministro de Chile 
en' los Estados Unidos, h a fallecido 
repentinamente. 
CONiTR'A LOiS R E B E L D E S 
Chihuahua, Diciembre 18. 
Se ha iniciado urh, vigorosa cam-
p a ñ a para acabar con los rebeldes, 
a b r u m á n d o l e s con fuerzas muy supe-
riores. A ese efecto, el general Her-
nández se ha apoderado, casi por 
completo, del ferrocarri l del Norte, 
para la m o v i l i z a c i ó n de las tropas. 
• V I C T O R I A D E L G O B I E R N O 
Washington, Diciembre 18. 
E l señor D e la B a r r a , Ministro de 
Méj i co ?n esta capital, h a recibido 
un despacho del Ministro de Relacio-
nes Exteriores de su p a í s , en el que 
éste le anuncia que fuerzas del go-
bierno, al mando del general Navarro 
han batido y dispersado á los revolu-
cionarios en Pedernales. 
V I C T I M A D E L A A V I A C I O N 
Bremen, Diciembre 18, 
U n barco de pescadores ha encon-
trado en el mar del Norte el c a d á v e r 
del tenieríte Lange, uno de los que 
iban en el globo " S a a r , " del que no 
se h a sabido nada desde el 15 del mes 
pasado. 
P A R A A I A R Z O 
Londres, Diciembre 18. 
S e g ú n los m é d i c o s de l a famil ia 
real, el alumbramiento de l a reinfa, 
Mar ía t e n d r á lugar en Marzo, 
B U E N A S R E L A C I O N E S 
Washington, Diciembre 18. 
E l Presidente Taft , en un banquete 
celebrado anoche, dijo que no h a b í a 
el menor fundamento p a r a que se te-
miera unía guerra con otra n a c i ó n , 
porque con todas estaban en m u y 
buenas relaciones los Estados Unidos 
y probablemente cont in t iarán e s t á n -
dolo. 
E P I D E M I A V í T N O I D A 
Roma, Diciembre 18. 
Por pr imera vez desde que se des-
cubrió la existencia del cólera , no h a 
habido en las ú l t i m a s 24 horas nin-
g ú n 03,50 nuevo de esa epidemia en 
los distritos infectados. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Diciembre 19. 
L a s acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la H a b a n a abrieron 
hoy á fTO1/^ Vor ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abr ió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares c e n t r í f u g a s , pol. 96, á lOs. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od, 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0%d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 19. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de eata p laza 155,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E L N U E V O P A R L A M E N T O 
Londres, Diciembre 19. 
Con la excepc ión de tres puestos 
que serán discutidos hoy, el nuevo 
Parlamento quedará formado. 
E n la Cámara de los Comunes l a 
coa l i c ión gubernamental t e n d r á una 
m a y o r í a de 124. lo mismo que t e n í a en 
el antenor Parlamento. 
E l escrutinio del s á b e d o no demues-
t ra cambio alguno. 
P A R A L A I S L A M A D E R A 
Lisboa, Diciembre 19. 
E l Gobierno ha dispuesto que sal-
ga inmediatamente para la Is la Ma-
dera el crucero "Almirante R e í s " con 
suficiente soldados de in fanter ía de 
marina para impedir nuevos desórde-
nes. A la vez, irán varios médicos pa. 
ra combatir la epidemia colér ica en 
aquellas regiones. 
L A R E C L A M A ! I O N A L E M A N A 
Berl ín , Diciembre 19. 
Ref ir iéndose á la negativa que ha 
dado el Gobierno de Inglaterra á l a 
r e c l a m a c i ó n presentada por Alemania, 
pidiendo compensac ión á los daños y 
perjuicios que sufrierop los súbdi tos 
alemanes durante l a guerra de los 
boers, l a "Cologne Gazette" conf ía 
t n que dicho asunto será sometido á 
la cons iderac ión de un tribunal de ar-
bitraje anglo-germano. 
L a "Gazette"' sugiere el estable ci-
miento de un Tr ibunal Internacional, 
que decida cuando una cuest ión inter-
nacional debe ser sometida al arbi-
traje . 
D E H O Y 
E X P L O S I O N E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 19. 
E s t a m a ñ a n a han ocurrido una se-
rie de explosiones en las calderas de 
l a planta e l é c t r i c a de l ferrocarr i l 
New Y o r k Central , que han pro. 
I ducido l a muerte de varias personas, 
resultando heridas muchas m á s . To-
' dos los cristales de los edificios cerca-
1 nes se hicieron añicos y ha habido ne-
\ cesidad de l lamar á las reservas de los 
i bomberos p a r a dominar el incendio 
producido por las explosiones. 
A S A M B L E A C O N S T I T U Y E N T E 
Lisboa, Diciembre 19. 
A s e g ú r a s e que l a Asamblea Consti-
tuyente sehá convocada para el mes 
de Abr i l . 
Existe el p r o p ó s i t o de constituir 
una scla Cámara legislativa con dos-
cientos miembros que e l i g i r á n al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a por un p e r í o . 
do de epeo años . 
A U M E N T O D E L A A R M A D A 
L a Comis ión especial de asuntos na-
vales, recomienda la a d q u i s i c i ó n de 
tres acorazados, tres cruceros, doce 
"des+royers" y seis submarinos, p a r a 
la armada nacional. 
L A E X P L O S I O N D E H O Y 
Nueva Y o r k , Diciembre 19. 
A consecuencia de la explos ión d» 
dinamita ocurrida en la planta eléc 
tr ica del New Y o r k Central, y de la 
c u d damos cuenta en telegrama ant* 
r icr , han muerto doce personas. 
L a e x p l o s i ó n fué tan terrible, oxlq 
l e v a n t ó en el aire á un carro eléctrico 
que desgraciadamente cayó sobre' n ¿ 
automóvi l , d e s b a r a t á n d o l e . 
L a s ventanas del hospital de niños 
fueren destrozadas. 
Y a se han recogido seis cadáveres 
l a e s tac ión de incendios del New 
Y o r k Central , fué destruida. 
L a s p é r d i d a s se calculan en medio 
m i l l ó n de pesos. 
T A R A E L B R A S I L 
Berl ín , Diciembre 19. 
E l gobierno ha escogido veinte oft. 
c ía les del e jérc i to p a r a que vayan al 
B r a r l á enseñar a l e j é r c i t o de dicha 
Repúbl i ca . E s t e ree lecc ión se ha he-
cho por el descontento popular que 
existe en el Bras i l , con los métodos de 
e n s e ñ a n z a empleados actualmente. 
ÍIJGS COMO EL SOL 
O Ü E R V O Y S O B H I i y o S 
31 n r a l i a 37 A . alta 
Telefono 603r Telégrafo: Teodo!airo 
Apartado GSfi. 
3 3 
L A S E S O E A . 
D . A B A R B A R A O T E R O 
V d a . d e M o r a l e s d e l o s R i o s 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de 
la tarde de hoy, ios que suscriben, hijos y her-
manos ruegan á sus amistades asistan á la con-
ducc ión de los restos desde la casa mortuoria, 
calle de S a m á n ü m . 22, Marianao, hasta el Ce-
menterio de Colón, por lo que q u e d a r á n eterna-
mente agradecidos. 
Marianao 19 de Diciembre de 1910. 
Hosa, José, Mar ía y Eduardo 
Morales de lo» Ríos y Otero. 
José Manuel Otero.—La isa Ote-
ro. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
c 3531 i-19 
I . P , 
El martes, 20 del actual, á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , se ce lebrarán honras fúne-
bres en la Iglesia de Monserrate por el eterno 
descanso del que fué en vida s e ñ o r don 
d e l V a l 
Su viuda, hijo político y d e m á s familiares 
suplican á sus amistades rueguen á Dios por él 
y se sirvan concurrir á tan piadoso acto, favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Diciembre 19 de 1910. 
14416 1-19 
E L S E Ñ O R D O N 
R u f i n o S á n c h e z y G o n z á l e z 
F A L L E C I O E N H E R R E R A D E I B I O ( S A N T A N D E R ! 
E L D I A V D E L A C T U A L . 
L o s s o c i o s g e r e n t e s d e l a c a s a d e G a r í n , S á n c h e z 
y C o m p a ñ í a , d e q u e f u é f u n d a d o r e l d i f u n t o , h a n 
d i s p u e s t o q u e e l m a r t e s , 2 0 d e l p r e s e n t e m e s , s e c e l e b r e n 
e n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o p o r e l e t e r n o d e s c a n -
s o d e l f i n a d o , i n v i t á n d o s e á los a m i g o s y d e m á s f i e l e s . 
H a b a n a 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 0 . 
C 3529 
D I A U I O DE L A MARINA.—Edición de k tarde.—Diciembre 19 de 1910. 
p f f l i i 1 i i S i 
hacendado.—Conozco por fuera loa 
¿os libros, t 'na es del ingeniero don 
Tuan* Tatger y Piqué, y el otro es de 
prinsen Geertigs, traducido por el 
/loctor Gastón Alonso Cuadrado. No 
cuál de los dos es el raejor; pero 
tengo noticia dp que siuhos son mny 
útiles. Puede verlos usted en la libre-
ría de Wilson-Solloso, Obispo 52. Se 
^i+nlan "Fabricación de azúcar de 
^ Í J " v " E l azúcar df caña y los mé-
todos de su fabnoacion en Java. 
Oilhcrto.—Creo que puede enviarla 
^na carta de felicitación. También 
rmede usted valerse de una persona 
amiga la cual podría enterarse de los 
flin+ivos porque no le contestan. 
Una asturiana.—Un mozo que 'n-
tra en relaciones con una señorita y 
rehuye (hablarle de matrimonio y de 
pedir la entrada á la casa, no es de 
bnena ley. 
y si como usted dice, tiene otra no-
via ó cosa parecida, no debe usted 
darle oídos ni un momento más. mien-
tras no justifique su conducta con he-
dios más que con palabras. 
Jnrógvitus.—Sobre las siguientes 
frases: 
jíPned*1 usted decirme?... 
, ^Podría usted decirme?... 
¿Podía usted decirme?. . . . 
La primera y la sesrunda están bien 
r expresan un mismo caso de interro-
gación en tiempo presente. La tercera 
sólo es admisible en pretérito. 
—El crucero "Reina Regente" se 
perdió en un naufragio el día 10 de 
•Marzo de 1895 en la travesía de Tán-
ger á Cádiz, créele que cerca del cabo 
Trafalgar. Todos los tripulantes pere-
cieron y apenas quedó rastro del bu-
qiw. E l objeto del viaje era conducir 
i, Tsnger á un emba jador moro. A l re-
gresar el crucero ocurrió el naufra-
gio. 
7,r'';;cj*;>!>>''r.—Los vnr;in< rabiar, 
eíüfriar. d^ví?,!'. hafui el indicativo 
tacío. enfrío, desvío cargando e! acento 
en la í, tal vez porque el infinitivo .se 
íwronuncia largo ó sin hacer dipton£ro 
ó porque las formas adjetivadas del 
verbo poseen esa tennínaaión. Pero en 
!.-... verbos anunciar y negociar esta 
•bien indiendo el diptongo y por esta 
cau-a también lo hay en el indicativo 
yo negocio, yo anuncio, y las vo^es 
güstap¿ivadas del verbo también se 
pronuncian en esta última forma. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
FEÁNCESBS Y ESPAÑOLES 
CONTRA C H á R L r m N 
Conocidos son ep la historia los 
viomos c'-eloa del Rey Guillermo TU d« 
.ín'giat?rra f)or el engraníjecimieiito de 
loa Sónbóhés que gobernaban en 
'Fr 9" • i a ; p n Es p a o a. í) ral a r¿ po r ̂  
esto, (a en-r-ra á ias dos naciónés al 
kúaigwr«90e el sielo X V I F I : la muer-
te no di,'. n¡ mpnari^a brita.uíco tiem-
(po par;; ri'ñl'w: sus 'M.-i i-osos désig-
ñiós, aucediéndole en el irono su cu-
ñada Ana, segunda hija de .Jacobo TE 
y de Ana Mydo. y esposa del príncipe 
Jor^-o de "Dinamarca. Fue un .crlorio-
fn ivitjadn ni ib' rsta mujrr singular 
qúe presidí > el florecimiento de las 
3etr?i<- y IXK Hr'-?. 
1..° guerra, por la ciTmns'ancia an-
tes apunta la, se conoció con el nom-
ibre de ••guerra de la Reina Ana"', 
empozando la1; hostilidades en Améri-
que realmente ora la causa de to-
das aquellas enconadas lin-.has, rsié-
riies generalmente, para las na-dones 
•<iú^ ¡as sostenían, pues •todos los t r i im-
fos 9e reducían á la ocupación de pía 
zas que sólo tenían el nombre de ta 
*e», de pueblos nanont^s que traba-
.i^ament.^ vivían dp h agricultura ó 
«3 sranadería, ño conipensando tales 
conquistas las grandes sumas que im-
portaban los armamentos puestos so-
po Ja Carolina del Sur. P1 gob^r-
nador Moore atacó á los españoles ca 
» an Agustín y se apoderó de la cm-
c-ad: pero, 'ras de esto, los españoles 
fk h'u >ron fuertes en el castillo y á 
w llegada de ausilios, en dos navios 
fl^^Mobila, obligaron ó los ingleses i 
retirarse con grandes pérdidas y aban-
donando grandes provisiones. Confir-
mando lo que hemos dioho de la po-
brera de las colonias por cuya pose-
sión se peleaba, la Carolina, em re-
cursos para aatisfa-cer los gastos de 
la íruerra, tuvo que emitir papel mo-
neda. 
Los ing-leses enviaron otra erp»di-
eión contra los indios aliados de los 
españoles y de los franceses, eatro-
gando á las llamas el pueblo de San 
Maree y otras aldeas, sometiendo va-
rias iribus y haciendo buen número 
de prisioneros. 
Para secundar los planes del Mo-
narca español fué nombrado enton-
ces capitán general d'C la isla de Cu-
ba D. Pedro Alvarez de Villarín, na-
tural de Asturias, mil i tar muy dis-
tinguido, por haber guerreado largos 
años en Jos tercios españoles de Flan-
d^s y Alemania. Era sargento gr»npra! 
de batalla, grado que fué instituido 
más tarde en e! ejército español por 
el de brigadier. Villarín no era un mi-
l i tar obscuro; por el contrario: era 
gen til-hombre y consejero del elec-
tor de Baviera. 
Por sus grandes servicios en la gue-
rra de sucesión y la proteceión que 
le dispensó siempre el cardenal Por-
tocarrero, se le eonfirtó el mando de 
Cuba, desempeñado interinamente en-
tonces por I ) . Luis Chacón, castella-
no del Morro, á causa de haber m ^ T -
to pl maestre de campo, D . P^dro Bo-
nftez de T/ugo en Dieiombr* de 1702. 
En 13 de Mayo de 1706 tomó V i -
llarín posesión de su destino, llegan-
do con algunos Péftwpsoa para la 
guarnición de su descuidada capital 
y para la de San Agustín, de la Flo-
rida. 
Llevó entonces á cabo una laboriosa 
obra de organización enganchando 
gente, preparando barcos y acopiando 
bastimentos para i r en so-corro de 
aquella plaza, hostilizando á la par 
las posesiones inglesas de la Caroli-
na, si le alcanzaban las fuerzas; pero, 
ta l vez por esta vida <!" agitav-i&i 
conSi-antr> éft la ér)';ea can i r-n !<;:•. sien-
do un hombre robusto y joven, le aijlí 
có i:na timbre éercbrjt!^ falleciendo cí 
8 de Julio del mismo año. 
Por tan inesnerado falleciiuir.ito 
volvió á eiKapfjársc del Gtabtefco de 
Cuba don Jaiis Chacón ttteMtario por 
el auditor don Nicolás Chiriao Wan-
dcball. Kitcs nl l imaroT los prénaiiS-
t i vos de la expedición orrani.-a la por 
A'illarín. que partió dé lia l ia »aua 
contra Charleston el día 15 de Agos-
to de 1706. La tíota se corupon'a de 
barcos v fuerzas francesas y csí>ario-
las. 
El pueblo de Charleston se defen-
dió bravamente de la agresión, apre-
san.lo uno de los buques y dando 
nasoefte y ha -iendo prisioneros á más 
de trescientos fran-eses que preten-
dieron realizar un desembarco. 
Pero en esta época los inglesas tu-
vieron muchos fjueoranlos en el Cana-
dá, pues los indios del Delaware y 
Maine. diriíridos por los francas os;, 
asaltaron muchas ciudades, hicieron 
¡srandes p'-psas, mataron mufhoB colo-
nos y ^mantuvieron en oonsta^.te an-
girstia al C a r a d í , ri.iya.s tróhiétM 
asolaban á diario. 
c r o m g I l l e s í s " 
(P/»ra * l DIAUIO OLÍ T A MARINA) 
Basti'Sfej Bsuatos rer.]aman La pluraql 
del cronista, y en la impo-ibilidnd de 
atender al desfioiwj'íieuto de todos 
«los. vatfiéis >> .!'-?irroil^r de breva y 
concisa manera los principales. 
Antes de nada, os diré que el "'pa.pel 
gallego" sigue cotizándose con gran 
alza <.<n el merendó político. Ya el cal>)e 
b» había comunica rio np(>rt mn rípntc. 
pon Juan Ferr.án l '/, patorre, osle 
íirjrin.bTe de apolínea ficura. an^gidó "n 
el rBÍ3Uero de 1» ven^rshilidad por sa 
barba luwiffá y blanca y por su carác-
ter ceremonio,:n. qup --];/> mentís h^-
jpoieo á la literatura humorística que 
borda sns epigrama*; alrededor d^ la 
sucgtg avinrigrada. y hfl sido, además, 
fundador de La Vo: de Galicia, acá^a 
de obtener en premio á su^ mereci-
mientos, las riendas del Gobierno Civil 
de Madrid. 
CáBÍ al mismo tiempo, f nombrado 
Goeernador Civi l de BftrcclÓna otro 
gallego insigne: Portóla Valladares. Y 
ambas desisrnaeiones 1u\deron por par-
te de la opinión una favorable aeosrida. 
que nosotros consignamos con agrado. 
Por sí esto fuera poco. Canalejas y 
Pablo Iglesias, dos ferrolanos ilustres, 
sostuvieron en el Congreso un singular 
desafío, un brioso c-orps á rorps donde 
las espadas de su elocuencia lanzaron, 
al cruzarse, brillantes chispas metafó-
ricas, dando lugar á que la cultura 
cantase un iouchc memorable. 
E l problema social fué el caballo de 
batalla. El jefe del Gobierno se condu-
jo como un gobernante de altura en el 
curso del debate; eJ Jpadrr del socia-
lismo, habló como debía hablar: ta-
llando en las rocas del Sinaí de s-i 
historia, las tablaa utópicas del credo 
de Marx. 
Canalejas abrió un cauce para las 
aspiraciones obreras en las modernas 
zonas del gubernamentalisrao; Pablo 
Iglesias, por el contrario, desligado de 
las mallas del Poder, libre de respon-
sabilidades políticas, puso en las altu-
ras de su dialéctica sentimental, como 
faro orientador de las naves proleta-
rias, la clásica sentencia del maestro: 
'"La redención de los trabajadores ha 
de ser obra de los trabajadores mis-
mos." 
La buena fe resultó punto único d« 
intersección entre los planos del raeio-
cinio de ambos oradores. Y para mi 
uno y otro estuvieron en lo cierto 
Canalejas hablaría como haWó 
Pablo Iglesias, y "viceversa, ai se tro-
caran los papeles en un depósito cir-
eunstancial. E l leader de los socialis-
tas tendría bien pronto castigadas »UB 
audacias, vería rápidamente cortadas 
las alas de sus exégesis por las frías t i -
jeras de la realidad, si á, impulsos de 
azares del destino, diese un salto desde 
los bancos de la oposición hasta los es-
caños del gobernante. Así perdieron su 
prestigio sobre las masas MiWerand, 
Clemenceau y Briand eotre otros mn-
cíbos. Así grandes propagadores de 
santas utopías (hicieron bneno el mito 
de Prometeo, viéndose encadenadoe í 
la roca de las prácticas exigencias y 
mirando con carifio al cuervo de la 
tradición que les regalaba con su pico 
el duro pan de la realidad. 
Pero mi-ntras cs'o no suceda. P¿b!o 
IglésülS seguirá coní'irmando con ¡ri-
lídjras y con hecho.5, el capítulo ou? 
Consagró Gustavo 1/e Bon á los após-
toles de su obra " Psicolotría del socia-
lismo," y que viene á decir en conr-'n-
sión; "Parece, pues, que es una ley 
psicológica, casi general, que no so pue-
de ser apóstol .sin experimentar la nc-
césidád intensa de asesinar á alguien ó 
destruir algo." 
% Y así es en realidad. Todo prop^gan-
di-tc. tódo parti l.'iro sincero d'1 uu 
ideal, de una religión, de un culto, ha 
d- sentir odios corajttdos. int-uisos. 
coudensados en una sutil volupíuo'*'-
dftd destructora que viene á vitalizar 
la expresiva frase de Bakunine. 
Tal fué. pues, el duelo del apóstol y 
del srobernante que comentó la prensa 
española con ardor y que yo apunto 
ligeramente, porque los célebres pruía-
gpnistas son ferrolanos y gallegos, si 
es que resultan gallegos los ferrolanos. 
es peculiar y exclusiva de Cataluña; 
esta, por el contrario, contribuyó tan-
to á ia formación de la castellana, tie-
ne con ella relación tan íntima, que 
nadie que de culto se precie puede des. 
conocerla. 
Todos los líricos españoles de los si-
glos X I I I y X I V , así andaluces, como 
castellanos ó extremeños (son pala-
bras del Marqués de Santillana) com-
ponían RUS trovas en lengua galUsM. io 
mismo reyes como Alfonso el Sabio y 
Alfonso X I . que el aragonás Da Guar-
da, que el ju^rlar Juan de León ó que 
el trovador castellano Pedro García de 
Burgos. IJOS centros poéticos del pri-
mer período, pocos de irradiación de 
la gloriosa lírica gallega, eran, con-
juntamente. Sevilla. León. Santarén y 
Santiafo. 'Por lo que toca al siglo X V 
se da el fenómeno de enantes líricos 
forman en el "Cancionero de Baena" 
trovando en galaico-portugnés. ni ano 
solo es eallego, salvo Placías: todos 
son andaluces y castellanas, como Vé-
lez de Guevara, Garci Fernández, A l -
fonso Al-varez de Villasandino. y tan-
tos otros. En cambio Juan Rodríguez 
de 'Padrón no tiene poesía alguna es-
crita en la lengua natal; todas están 
en castellano. 
Todo esto evidencia el interés, no 
ya local, sino plenamente nacional que 
la literatura galaico-portuguesa ofre-
ce, y ello hace que importe conocerla y 
eetudiarla. no sólo á la juventud e.seo-
lar compostelana. sino a los española 
todos. Lo cual no ocurre con la poe-
sía catalano-provenzal. 
Los galleaos cultos, por sn calidad 
de tales, ahora y siempre estuvieron en 
el deber de ponerse al corriente de Ina 
materias que abarca la nnera cátedra. 
Lo que se pretende ahora, es qu" ri 
resto de lop españoles conozcan, esas 
cosas nuestras esencialísimas. qae 
hasta la fecha se descuidaron oficial-
mente. ¿Y esto no debe halagarnos? 
Pero hay más. En Santiago, y por 
ende en Galicia, no se dispone de ins-
trumentos de trabajo para intensifi-
car el estudio de la literatura {ralaic.v 
portuguesa, mientras que en Ma-
drid, sí. 
Y esto lo ha dicho -Murguia antes de 
ahora; «sto lo dice Eduardo Vincenti, 
uno de los diputados gallegos que pro-
pusieron la creación de la nueva cáte-
dra, y esto lo acaba de manifestar tam-
bién la Real Academia Gallega, pro» 
clamándose en favor de los qu-e afir-
man que en la Facultad de Filosofía 
j Letras de Madrid es donde encaja, 
como en ningún sitio, la asignatura c« 
cuestión. 
¿íc habló de hacer profesor de esta 
noeva rama oficial de comocimient-^s 
al señor Murguía. pero el intereaadrt 
expresó p'ú^icatn''"nt*' 00 aceiP^1* 
L A D E C A N A 
Galicia entera se conmovió f«IOA día* 
en soií de protesta contra el Gobierne, 
creyéndose ofendida una vez más p.v 
las clásicas ambiciones del centr;di.smo. 
Y athora no i r n e razón. Corno recor-
darán mis lectores, á propuesta de va-
pios diputados gallegos y catalanes se 
acordó por e! Congreso crear dos cáte-
dra'; nnivercitarias nuevas: la de his-
toria de |a literatura catalana-pf^yeU' 
zal y la de bistoria de la literatura (ga-
lai,'i«-portu.guesa. 
La primera .se acordó que EufSé in 
corporala á ,1a Universidad de Barce-
lona y la segunda á la Central. 
Pero Ibéteme aquí que muchos peri 'i-
dice*; gallegos y los cátedraficos y 
alumnos dé la universidad de Santia-
go, juagan esto como una preterición 
para Galicia, y ponen el »rito en el rie-
lo, redamando para Compostela es*a 
nueva cátedra. 
A pi'imora n.^tp. parece qne ia ¡ i | 
ticia y la lócrir-a ectén de parte d-̂  lM 
protestantes-, pero á poco que se adon-
de pn el asunto ge observa que las apa-
riencias engañan. 
í>as nuevas cátedras corFMpoia4sH ó 
la facultad de filosofía y letras. Eu 
Barcelona, existe tal facultad; en San-
tiatro. no. 
La historia de la literatura cata!;"ino-
provenzal, intensa menoí; á la litera-
tura general española que la gala i '0-
lu-dtaua. Aquella se mantuvo siempre 
en los límites de la frontera regional, 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o , m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
Para los p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D E H I E R R O e l rico co-
l l a r de p e í d a s ú e l p e n d a n t i f c o n p r e c i o s o s b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
Para ios s egundos , l a s f i n a s y e l e g a n t e s j o y a s , m o d e l o s de l a casa y 
de p rec ios acces ib l e s , y p a r a los t e r ce ros , p a r a e l h o n r a d o o b r e r o , l o s are-
l e s de oro de 18 k i l a t e s á $ 3 . 0 0 , los p n l s o s de p l a t a d o r a d a á $ 2 . 0 0 y l o s 
re lo jes de p l a t a , l i j o s c o m o e l So l , á $ 3 . 5 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d o á t r a v é s d e t o d a s 
las g r a n d e s c o n v u l s i o n e s , de t o d a s l a s g r a n d e s c r i s i s y de l a s e n o r m e s 
d e s g r a c i a s p o r q u e h a p a s a d o es te b e l l í s i m o p a í s e n e l p e r í o d o d e C U A « 
R E f U T A A R Í O S , en c u y o p roceso h a n n a u f r a g a d o l a s m e j o r e s firmas. 
¿ C u á l es e l secreto? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u de c o m e r c i a n t e . 
L A G A S A D E H I E R R O h a p r o b a d o q u e c o m e r c i a r n o es 
r o b a r Y r o b a e l q u e m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o o r o de 1 8 k i l a t e s a l 
de 1 1 . R o b a el que v e n d e c a l a m i n a p o r b r o n c e c yeso p o r t e r r a - c o t t a ; 
y r o b a e l q u e v e n d e á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r n o es r o b a r . E l c o m e r c i o es e l i n t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s 
o p r o d u c t o s , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r a b a j o é i n t e r é s 
d e l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a h e c h o y h a c e B u e n o s B a l a n c e s 
á p e s a r de v e n d e r b a r a t o , p o r q u e v e n d e m u c h o , y " l o s m u c h o s pocos 
l i a r e n u n m u c h o . " A n u í e s t á e l s e c r e t o de l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
C O N P A S A J E A L A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
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(De ¡a Academia Francesa.) 
EU8ATE CONSTANTINO 
(Ests nóvala, publicada por la casa edito-
^«1 de ia Viuda de C.-Bouret. de Pa-
r|s, se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(Contlnfla.) 
¡L8' que no pode menos de aceptar. 
^ res ra eses después gauamos el plei-
' • Unco millones quisieron darnos 
11 seguida por los terrenos que, sin 
contestaciou posible, -eran va propie-
nuestra. Entonces fui á consul-
con Ric-ardo. 'No ios acepte us-
^ y «spere, me d i jo : si le ofrecen 
Un C?'ntlrl2d- ps fiue los terrenos va-
onQ i <íoble-—Sin embargo, justo es 
4ue ie devuelva á usted su dinero, y 
l O h ' debo niurho- m"eho dinero.— 
. -«0 cnanto á eso, no corre prisa; 
,r5>ra estoy completamente tranquilo, 
r é d i t o no r-orm ya ningún rics-
. ~n yo quisiera pagarle en so-
.~6rH: )H/ Q^udas me causan ho-
yn i a'"f»55 á ver, qtiizá hubiera 
' " ' 1 paparlr; sin vender, los 
nardo, ¿uniere usted st-r 
mi marido?" Sí, señor cura. sí. ca-
ballero, dijo la señora de Scott rien-
do, yo misma ataqué de frente á mi 
marido; yo misma le pedí su mano. 
Eso bien lo pueden ustedes decir á 
todo el mundo, pues no dirán más que 
la pura verdad. Por otra parte, no 
podía yo obrar de otra manera; pues 
él jamás me hubiera hablado.. . Ya 
ae ve, ¡me había hecho tan r i c a ! . . . 
Y como él me amaba á mí y no el 
dinero, tenía un miedo horrible al di-
n'ero. Esta es la historia de mi matri-
monio. En cnanto á la historia de 
nuestra fortuna, pu^de contarse en 
pocas palabras. En los terrenos del 
Colorado había efectivamente orochoa 
millones, pues se descubrieron abun-
dantes minas de plata que nos pro-
ducen beneficios exorbitantes. Pero 
mi marido, mi hermana y yo estamos 
de acuerdo para dar una gran parte 
á los pobres. Usted mismo lo aca-
ba de ver. señor cu ra . . . ¿Sabe us-
ted por qué? porque hemos pasado 
día«; muy crueles; porque Retina 
acuerda de haber puesto el cubierto 
en nuestro quinto piso de Xní»va 
York. Por eso nos •encontrará usted 
siempre dispuestas á socorrer á los 
que están en lucha con las dificulta-
des y miserias de la vida, como le 
hemos estado nosotras... Y ahora, 
iiiuu-.,: ur'" Juan, ¿quiere usted per-
donarme mi larga relación y servirme 
un poco de esa crema que parece ex-
celente? 
La crema á que aludía, eran los hue-
vos eon loche que había dicho Pauli-
na. . . . Y mientras que Juan estaba 
siniendo a la señora de Scott, ésta si-
guió su relación: 
—L\un TÍO lo he dicho todo, pues aho-
ra van ustedes á saber lo que dio mo-
tivo á esas historias extravagantes. 
•Guando vinimos á instalarnos en París 
hace un año. nos pareció que deade 
nuestra llegada debíamos dar para los 
pobres cierta cantidad. ¿Quién lo des-
cubrió? Por cierto qu^ no fuimos nos-
otros; pero el caso es que un periódi-
co lo publicó, con cifras y todo. Al 
momento se presentaron dos noticieros 
para que mi marido les diese algunos 
datos sobre su pasado, diciendo que 
querían escribir en los periódicos 
una . . . ¿cómo llaman ustedes á eso? 
una crónica. . . Mí marido suele á vf-
oes ser un poco vivo de genio, y los 
despidió broadementa sin decirles una 
palabra. Futonces. no sabiendo la his-
toria v^rdad-ra. inventaron una con 
mucha imaginación. El primero con-
tó qu^ yo había corrido las calles do 
New York mendiírando.. . y. al día si-
guiente, pl segundo, para publie^r un 
¡artículo de iiiá,s scnsacióxi, ute daaori-
bió rompiendo aros de papel en un cir-
co de l^iladeltia. ¡ Qué periódicos tan 
infames tienen ustedes en Francia!. . -
verdad es que tampoco faltan en Amé-
rica. 
Mientras tanto Paulina estaba ha-
ciendo señta al cura desesperada, que 
éste fingía no comprender, hasta que 
la pobre mujer se decidió por fin á de-
cir : 
—Señor cura, son las siete y cuarto. 
—\ Lúa siete y cuarto! ¡ Oh, señoras 
ustedes me dispensarán pero tengo que 
i r cata noebe á las florea del mes de 
María! 
—;Tias flores del mes de María! ¿A 
qué hora? 
—En seguida. 
—¿Y á qué hora sale exactamente 
esta noche el tren para Par ís? 
— A las nueve y media, respondió 
Juan, y en coche no necesitan apenas 
veinte minutos para llegar á la esta-
ción. 
—'Entonces, Suzie, podemos ir á la 
iglesia. 
—.Yamoe á la iglesia, respondió la 
señora de Scott; pero antes de sepa-
rarnos tengo que pedirle un favor, se-
ñor cura. Deseo muy de veras que 
venga ustad á comer con nosotras, y 
usted también, caballero, el primer día 
que vuaiva á Iwngifeval^.» coméreinoi 
solos los cuatro, lo mismo que hoy. 
¡Oh! no se nieguen ustedes, pues les 
convido de todo corazón. 
— Y nosotros lo aceptamos del mis-
mo modo, señora, respondió Juan. 
—Les escribiré para señalarles el 
día. Yo volveré lo más pronto posi-
ble. . . A eso le llaman ustedes, si no 
me engaño, estrenar la cocina. Pues 
bien, estrenaremos la cocina los cuatro. 
Mientras taryto Paulina había lleva-
da á la señorita PeroivWl á un rincón 
de la sala, donde sostenía una conver-
sación muy animada, que terminó con 
estas palabras | 
—¿Usted estará allí? decía Betirta. 
-—Sí. estaré allí. 
—¿Y me dirá á qué momento? 
—"Se lo d i r é : pero ¡silencio! ahí vie-
ne el señor cura, y conviene que no 
sospeche. 
Laa dos hermanas, el cura y Jium 
salieron de la casa. Para i r á h igle-
sia había que atravesar el cementerio. 
La tarde estaba delicrwa. Loa cuatro 
marchaban por una calle del cemente-
rio, despacio y en silencio, al desapare-
cer los últimoe rayos del sol poniente, 
En la calle por donde iban se encon-
traba la tumba del doctor ReynarKl. 
muy sencilla, pero se distinguía de las 
demás por sus proporciones. La sn-
ñora de Scott j Betioa *e detuvjeruu 
| al llamarles la atención esta ioncrip-
ción grabada en piedra: 
"AqvÁ d-tBcavsa H dorfor Marctl» 
Reynaud, médico mayor de los m/yvili-
zados d* Souvigny. mustio él 8 dé 
Énerf d* 1871 en la ha*alia da Tillsr. 
sexel. Rogad á Dios por él.'* 
Cuando hubieron acabado de leer 1» 
inscripción, dijo el cura, señfriando á 
Juan, estas simples palabras; 
— ¡ E r a su padre! 
Las dos nru jeres se acercaron enton-
cea á la tumba y, bajando la cabez», 
permanecieron allí míos instantes per-
sativas, conmovidas y recogidas. Das 
pues volviéndose las dos al mismo 
tiempo, alargaron la mano al oficial v 
continuaron la marcha hacia la iglesia. 
Su primera oración en Longueval ha-
bía sido para el padre de Juan. 
YA cura se adelantó para revestirse 
d-1 sobrepelliz y estola, y Juan condu-
jo é la señora de Scott al banco reser-
vado hacía dos siglos á los aenoreg de 
íxmgueval. Paulina también se había 
adelantado y estaba esperando i la se-
ñorita Percjval dHrás de un pilar d^ 
la iglesia. Guando ésta lle«ó, la hiro 
subir por una eacadera es t rer i» A la t r i -
buna y la instaló delante del armonio. 
^Concluirá,) 
ría tal prebenda, alegando, eon modes-
tia, una ''completa insnfie¡?neia." 
Qtuen tiene todas las probabilidades 
de arribar el cargo es nuestro ilustre 
compatriota don« Victor Said Armesto. 
Ojalá suceda así. pues, para c*l caso, 
nadie existe con más méritos que él. 
Ante el misterio de la muerte, to-
dos Ins hombres civilizadas se' descu-
bren, prnmmciando un solemne "des-
canse en pn/.. 
Ésto no reza eon Cristóbal Colón. 
¡Síuohas veces se dijo que era dudosa 
la oriundez genovesa que le atribuyó 
In historia. Antes de aihora, un meri-
torio polígrafo. Celso de la Riega, ia-
sinuó cou provisión de datos, (tne acaso 
podría manifestarse que naciera en 
(Galicia. Y ha po?os días, el ilustre 
iRector de la Universidad de Santiasro 
de OhilQ. t;ivo á bien afirmar rotunda-
mente en un discurso académico, que 
inmortal descubridor del Nuevo 
Mundo nació en Pontevedra, eon lo 
cual la tesis sustentada por de la Ric-
g,i queda en el pavés del triunfo. 
Yo. que no soy pollerafo. ni erudito, 
ni historiador, ni gusto de aspirar el 
venerable polvo de los arel'.ivos. sqta-
diéndome la responsabilidad con el et-
pillo de la duda, pongo el caso en cono-
cimiento de mis lectores, para qje 
ellos crean lo que más les convenga. 
A lo dioho me resta añadir que se 
prepara la edición de una obra repleta 
de datos confirmatorios de la asevera-
ción lanzarla á los cuatro vientos por 
el ilustre Rector de la Tuiversidad de 
Santiago de Chile. 
¡Colón, gajlesro! Colón paisano de 
don Eugenio Montero Ríos... ¡En 
lo que ñas faltaba de veri Un conte-
rráneo nuestro da á España el nûvo 
oóntinente. Otro conterráneo firma en 
"Taris la expulsión definitiva d-d león 
hispano de los terrenos de América. 
Un farmacéutico de la provineia de 
Orense, el doctor don Juan Yidal. ha 
irlo á Madrid con ob.íeto de divulgar 
una nueva fórnrula de une os aut-.x*. 
verdaderamente extraordinaria y nro 
resolverá la curación de té aváriosis y 
onfermedades de la piel. 
Î a titula el por 2. y es tan admirable 
que nuestras eminencias médicas K3 
prestan su apoyo y la ejogjan, ereyén-
dola la última palabra de la ciencia. 
Se forma de albuminato de hierro ni 
arsitríol. 
El doctor Yídal propúsose Haeér un 
compuesto arsenical muy poro tóxico 
para el organismo, y lo ha conseguido. 
Se empleó con buen .éxito repetidas 
reces, y actualmente se ensaya en "I 
Ho-pital de San Juan de Dios de Ma-
drid. Su uso .es interno y aplícase por 
la vía estomacal. Dícese que supera el 
por 2 al famoso 606. Allá veremos. 
Acompañado de su practicante don 
Santiago V'ázquez, el eminente ciruja-
no cali ego y catedrático de medicina 
de la Universidad de Santiago, don 
Jacobo Caldelas. salió para Puerto Ri-
co á bordo del vapor "Quebec." coil 
objeto de instalar en la capital de ':-
ciha Autilla un gran sanatorio de la 
Colonia Gallega. 
Yisitará las quintas de salud de las 
Sociedades resrionale.s de Cnba y otras 
similares df loé Estadas {'nidr.s. á fin 
de enterarse mont propio de lo nue -on 
y representan estas famosas institucio-
nes benéficas. 
Uno de estos días embarcarán en Y;-
go para Londres. h'.« periodistas «le 
Santiago don Antonio Fernández IV 
fall. don Bele/ftmo Sáadhef y don Ri-
cardo Ajartín̂ z. 
Sr-rán portadores de una placa 'le 
plata para entregar <¡om9 recuerdo á 
los periodistas ingleses que han oitadci 
en Galicia l̂ cientemniié y que no se 
cnsan de elotriar las exeíd̂ ncias (hs 
nuesír̂ . región. j>oniéndola en el alto 
lucrar que le corresponde. 
E! vocablo "galV-ao" en la pi-vjr 
siva Inglaterra, ya rjeñe siendo sinó-
nimo de culto. 
En Xoya hubo un motín do labrado-
res contra el Ayuntmnicnlo. F.n núme-
ro ile tres mil ¿cudieroil á la ciuda 1 
arrojando piedras sobre la Casa del 
Pueblo. La guardia civil al tratar do 
disolverlos, sostuvo cor ellos una r> 
frieea. de la cual resultaron muehbá 
heridos. algiuio.s de gravedad. 
Los labradores se qu;\ian de lo exec. 
sivo dn los impuestos qtte Jes hacen im-
posible la \ida. 
—Ha sido nombrado Goberua lor C!i-
\-iI de la Coruña. don Felipe Romero 
Dona 1  o. 
—-I.a huelga de Ferrol, se ha lob.-
clonado satisfaetonamente: 
—La Real Academia Oal̂ Ta en la 
solemne sesión celebrada en Yiirn para 
rreibir ni nûv*» académico de número 
general Morillo, acordó que la próv.-
ma. se verifique en Yivro. coincidien-
do con e] grandioso centenario d"l n i-
talicio dr. X'eom.'vlcs Pnstor Díaz. El 
Gobierno y mueñas otras entidades 
;,irometei i-outribnir á la mayor l>ri-
llantez de homenaje tan justo y tan 
noble en que está interesada toda Ga-
licia. 
Yo tendré á mis lectores al eornen-
1" de cuanto se acuerde respecto al 
p'ájtieulaT. 
Si YTT.'L \T? rOXTF. 
i frío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario ''La Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de mil; pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
P á g i n a s A m e r i c a n i s t a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Tiempo, largo tiempo hace que se 
predicen fatales consecuencias para 
los países latino-americanos después 
que se termine la apertura del itsmo 
de Panamá, y no es necesario violen-
tar el pensamiento para convenir en 
que hondos problemas, pendientes de 
acertadas resoluciones, se ofrecen á 
la consideración serena y patriótica 
de estos países hispano-.-unericanos. 
La obra de la apertura del Canal de 
Panamá continúa segura y persisten-
te; y setruramente que no lardará mu-
< lio tiempo, según los expertos, en 
que los dos Océanos confundan sus 
aguas. La unión de esos dos mares 
es una amenaza para las libres na-
ciones de América y un obstáculo pa-
ra Santo Dominsro y Cuba, qno son 
las dos Repúblicas antillanas que el 
yankee envidia. 
La apertura del Canal no está con-
cluida aún, y ya el Gobierno dp los 
Estados Unidos traía de hacer apres-
tos bélicos en la zona del Canal. ¿Xo 
es ello un augurio cierto de seguras 
convulsiones ya preconcebidas?... 
.Muchos años hace que ese país ve-
nía tratando de la apertura dé un Ca-
nal en Centro América. Primero in-
coaron negociaciones pava abrirlo en 
la República de Costa Jíica; intento 
que no lograron, pues en 1823 los hi-
/o fracasar en sus intenciones la po-
lítica europea; en 18Í9 llevaron el 
asunto al tapete do la eancillería ni-
caragüense, obteniendo un tratad.' 
con Nicaragua para la apertura del 
Cana!. Pero Inglaterra desplegó la 
j virtualidad de sus facultades y celc-
• bró el resonante Tratado de Clayion-
i Puhver. En 1884, durante la presi-
dencia del general Zavala se firmó en 
AVashington un tratado, en el que el 
gobierno americano quedaba faculta-
do para abrir el (.'ana! cu Nicaragua : 
y esta vez. el Senado americ:ino lo re-
chazó; y así sucesivamente en las d -
más negociaciones que con tal fin se 
llevaron á cabo en los años siguientes. 
En 1S68 los Estados Unidos propusie-
ron á Colombia la apertura ti el istmo 
de Panamá; pero fueron tales las me-
didas represivas y tal el egoísmo 
puesto en juego por el gobierno ame-
ricano, que Colombia, siempre celosa 
de su decoro y libertad, no aceptó sus 
proposiciones. FJ interés yankee con-
tinuó manteniendo su ideal por largo 
tiempo, hasta que se Ip.otorgó la con-
cesión á la Compañía Francesa c\vt?. 
inició su apertura, y qur desgraciada-
mente no concluyó por las estafas es-
tupendas que tuvieron lugar. Lftrgq 
tiempo estuvieron paralizadas las 
obras del Canal, hasta que llegado el 
tres de Noviembre de 1908 el pueblo 
panameño, insinuado seriamente por 
los Estados Unidos y pretextando la 
desaprobación del Congreso de Co-
lombia al Tratado Herrán-Hay. se 
levantó en armas contra el gobierno 
colombiano, contando para hacer vic-
torioso su triunfo con la ayuda de los 
Estados Unidos; y la prueba induda-
ble de ello es que tan pronto como el 
acontecimiento de la irrupción tuvo 
efecto y que el gobierno colombiano 
destacaba fuerzas militares á contra-
rrestar el movimiento político inicia-
do en contra de los parieres legales, 
las fuerzas americanas destacadas allí 
con premura, se opusieron enérgica-
mente al avance de las tropas leales 
del Gobierno de Colombia. La histo-
ria tn el tráfapro de sus innumer.TM̂s 
sucesos no registra otro caso de la 
magnitud malediciente, servil, trai-
cioncra, ckeaiüorosa corno esa... 
Actualmente los norte-americanos 
ti-en-'n la preeminencia política en el 
Istmo y disponen de un poderío ex-
cepcional en la zona del Canal; y es-
te; cómo es sabido en el mundo ente-
ro, constituirá en t'innpo no lejano el 
campo de operaciones para sus elás-
ticas y tornadizas hazañas de con-
quista en el Archipiélago de las Anti-
llas, y más tarde avanzada formida-
ble para descender como águilas ra-
paces sobre los pueblos sur-america-
nos cuantas veces éstos sean víctimas 
de convulsiones más ó menos violen-
tas; pero como para el CÍISO de Inter-
venir pretextando un fera'éntidq hu-
manismo, los funcionarios Jireeminfén-
tes (1 . ios Estados Cuidos, sido espe-
ran tener conoeimiénto de las discor-
dias nue se susciten en estos países la-
tinos, bastará que esté abierto el Ca-
i'.-tl para que por sólo simples rumores 
de descontento público, equipen sis 
rs'-.uaJras é invadan las aguas del 
Atlántico y el Pacificó con el pretextó, 
odioso ya. de cooperar á mantener la 
paz; cuando casi nunca es é̂ tc su 
propósito, sino el de •obtener altas mi-
ras utilitarias. 
predice que el Canal estará 
ebi-.M-to en el año de 1915, y ya el 
Presidente Taft se prepara para pedir 
al Congreso un crédito con la idea de 
fortiíicar el Caual. Ya en .1007 una 
comisión de militares había hecho al-
go semejante, y Roosevell. el gran 
"espectacular" del enmarañado esce-
nario político de los Estados Cuidos, 
ha clamado enérgicamente porque se 
lleve á efecto dicha idea. Con tal 
propósito pronunció un discurso so-
berbio en la ciudad de Omaha, que 
ha sido excesivamente comentado y 
discutido por los principales diarios 
mundiales. Roosevelt dijo en esc me-, 
morable discurso, que los Estados 
Unidos tenían una necesidad imperio-
sa de fortificar el Canal para mante-
ner los principios que sustenta la Ooc-
trma de Monroe, para caracterizar 
más su personalidad política como na-
ción potente y para asegurar el "con-
trol" en el Istmo; y corao, para con-
trariar las cláusulas del Tratado an-
glo-americano, conocido con la deno-
minación de Hay-Pauncefote, que 
acuerda la neutralidad, dijo entre 
otras frases intensivas y desbordan-
tes de una virilidad inesperada y aca-
so prematura: • Nosotros hemos eops-
truído el Canal: no tenemos que pedir-
le á nadie que venca á decirnos cómo 
hemos de usarlo. . . Bl preguntar a 
otros lo que hemos de hacer, no se-
ría mostrar disposiciones ^ pacíficas, 
sino disposiciones tímidas." 
En esas frases de Roosevelt se es-
bozan ua giorno" las pretensiones 
Oáda pacifistas de aquél pueblo, que 
con n̂tosiasmq oyó sus palabras de 
imprrialisia ""enrigé." A raíz del 
discurso de Roosevell, dijo la West-
minster Gazette," ,,e hpüdres, que 
[os Bstadfrs 1'nidos no pueden proce-
der á fortificar el Canal sin violar ei 
convenio i.lay-Pauucefotc; y la pren-
sa francesa ha sostenido acaloradas 
controversias sobre el mismo tema. 
Claro esjá el discurso de Kooseyell y 
la idea que aquel sugirió á Tatt de 
pedir un crédito a] Congreso en el 
presente mes de Diciembre, con el fin 
predicho de fortificar el Canal; son 
motivos para que en los centros diplo-
máticos y en las esferas políticas 
mundiales se forjen congeturas más 
ó menÓS alarmantes. Unos avanzan 
la idea de que los Estados Unidos -le-
hen fortificar el Caual como un medio 
d- hacer re.̂ petat el 'control" que 
aquéllos sostendrán en éste; otros ex-
ponen que la fortifieición del Canal se 
justifica pero mantennnido la neutra-
lidad con exceprión previa para los 
•b'digerantcs que sostengan guerra 
con los Estados Unidos. La fortiñea-
rion del Canal tiene oposicionistas ru-
dos y formidables en ambos hemisfe-
rios; en Kuropa. porque es ello una 
amena/a furibunda para el curso de 
su política en América; y en Hispa-
no-Amcri-a, porqu" la espansión yan-
kee. pacifista ó militar, es una amena-
za para la autonomía de sus respecti-
vos país'SSi 
Los países hispano-americanos es-
tán en la obligación extrema é inapla-
zable de prepararse tiara mantener 
ron poderosas energías la integridad 
respectiva de sr.s territorios. Una 
vez forliücado el Canal podrán las 
escuadras americanas ejercer grande 
influencia en el Mar do las Antillas, y 
tener una extensa zona de acción en 
el Pacífico, lia América llispana efe-
he tenor presétíte como una obsesión 
alucinante los desmanes que los Esta-
dos Cuidos han realizado en varios de 
sus países. Ahí están como fantasmas 
sombríos la República de Panamá, 
que fué un violento ultraje á la liber-
t:-id y á las instituciones colombianas ; 
la absorción dé la isla de Puerto Ri-
co y las limitaciones que han impues-
to A la Isla de Cuba, son baldón que 
pone de relieve las ideas imperialis-
tas de ese pueblo que sueña con man-
tener su hegemonía absoluta en todos 
los Estados de América; las depreda-
ciones impuestas á Nicaragua recieB 
temente y las dolorosas innunierj bles exigencias hechas al Gobierno 
Honduras, con motivo d q levant 
miento de Valladares en Amapaí " 
son motivo de alarma para todos lÍ 
países latinos; la guerra hispano"5 
, yankee es ó representa la vileza má" 
grande que registran los anales hUtV 
ricos, y ésta, como so sabe, no tuvñ 
otro objeto que adquirir las Pilipinas 
Guan. Puerto Rico y de imponer gran-
des limitaciones á la libertad de la 
República de Cuba. Y todo ello ln oh-
tuvieron eon facilidad y sin £rraiide-
sacrificios: ¿qué dije?, sacrifiearoí 
i parte del honor ante d mundo, decía' 
raudo la guerra á España, ya debilu 
tada por una larga guerra con cuba 
nos y filipinos: puede de'cirse ql1e 
los Estados Unidos palearon enton-
ces con una nación en minas. Y i*. 
¡ esto un triunfo ó una cobardía! 
j Para explicarse sin prevenciones m 
! desvíos el concepto ̂ n nue los Est̂ -
I dos Unidos tienen á los Estados hisna-
! no-americanos, basta apreciar er¡ 
| da su significación la manera eom̂  
i los juzeó Teodoro Roosevelt en la Sor 
: bona de París, en una conferencia pffi 
i blica. Entre otras expresiones dé¿ 
i pectivas, dijo.que "los países hisp̂  
i no-americanos son entidades insignifi. 
j cantes.*' Error, odioso error es egaj 
| del estadista americano, y se pone 
j manifiesto, ó su desconocimiento del 
' progreso y civilización dn las naci&i 
i nes latino-americanas ó su prnven-
! éióo injuriosa contra la existencia de 
; esos países. 
Pero volvamos al Canal. Sin temor 
1 de equivocarnos nos atrevemos \ 
\ aventurar la idea do nue después de 
¡ abierto e] Canal de Panamá corre 
gran peligro, gran parte d • la AmérS 
ca. libre. . 
í̂ guramente que si los Rstadoij 
Unidos no tuvieran ''in monte" la ad-
I quisición de nuevas tierras, ó de -•jer. 
i cor poderosas influencias en países de. 
i terminados, la fortificación dd Caná 
i no sería necesaria ; antes bien, sera 
¡ un serio obstáculo para su politiraj 
' convencional, que gasta preseas | | 
! pacifistas. En vista del interés qiii 
, tienen Taft y Roosevelt. de que 'M 
Heve á efecto la Fortificación del C.i-
nal, es necesario prever serias ennsA? 
cuencias para las naciones latinas fie 
América, y acertado en sumo írradlí 
sería que éstas consagraran todos suS 
esfuerzos á mantener la soli lari laa 
política, á levantar el prestigio de U 
raza, á estrechar la unificación de les 
Estados limítrofes, y sobre todo, á L-
vantar fortalezas y otros medios- le 
defensa en todo el litoral, pava asegn-
rar la integridad territorial, cuantís 
veces el águila sajona ensaye con sus 
garras* delictuosas el gesto amenaza-
dor de la con quista. 
Frank X. del Castillo Márquez. 
La Romana. República Dominica-
na, 12—5—1910. 
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I t E E I 1 1 I S P A Ñ A 
N O V l E M B R E 
n viftje «el Rey á Meima 
Madrid 25. 
i despajo de hoy del señor 
!ias con Su Majestad el Rey se 
tado del proyectado viaje del 
^ á Melilla, habiendo tam'bíéa 
^ o c i a í o con 1̂ general Jordn^ 
maiíana mareha para dioha 
cfae 
s,e realizará en los últi-
í Mss de Dieifnrbre 6 primeros de 
no pediendo ser antes por la 
^ i íad de <Tnc terminen la<: Cortes 
ref;;. v pâ a que el general Al-
^ t̂ied'a realizar algnnos prepara-
re Vu 
1» dnracíón de las sesiones el 
R . Canalejas ha insistido en lo q.ne 
WF Teoes tiene manifestado. Sé 
W ¿ n todos los recursos, y no ha-
fraíaciones hasta qne el Oobierno 
«i?* sa!Car â ê a'n̂ 'e âs ^y88 lclTie 
U -̂a indispensables. 
gl palacio del Congreso 
CmnTAicndo nn acuerdo de ]a Co-
- j . ^ de gobierno interior, el Presi-
Efe del Congreso de ios diputados 
dirigido una razonada comunica-
Jn al jefe del go-bierno pidiendo pa-
'dícia Cámara el actual edificio le 
*Casa de la Moneda, con objeto Je 
íustmír allí un nuevo palacio. 
rftch& comunftcaciótn podrá tm. vir 
^ cabeza del erpedienle que habi«4 
Ccesidaxi de instruir.. En ella se ex-
f̂gan las notorias deficiencias del 
Ifrfao que ahora oeupa el Congreso, 
L ^ recuerda qne ya hubo el intento 
^ construir un nuevo palacio en lo 
fneron Jardines del Buen Retiro. 
^Comisión de gobierno interior con-
idera preferente á toda otra solución 
Ü transformar en residencia de la Re-
(«sentación Kaeional la Casa de la 
loneda por la situación que ocupa 
r por la gran mejora qne resultaría 
«ra el ornato público. 
Rfñriéndose á la Casa de la Mone-
», dice la comimicaeión: 
"No puede ser nrfo ína^ecnado su 
letnal empleo. Ifas altas Chimeneas de 
m hornos reclaman el lugar que se 
germina á las industrias en los su-
BTMOS de las grandes poblaciones, 
menos mal si en aquel inmenso ca-
lerán resonara el godpe del martillo y 
estruendo de las máquinas, revela-
lores de un trabajo constante; pero 
ttbido es que éste se halla paralizado 
lace tiempo y que probablemente no 
reanudará en algunos aüos, por 
ístar suspendida la acuñación de mo-
neda, de donde resulta que sólo fun-
cionan allí las oficinas y talleres de 
Dirección de Lotería. No habría, 
por tanto, daño para los intereses pú-
íicos, ni se originaría perturbación 
Iguna en el servicio, trasladando la 
ma. de Ja Moneda y demás d-open-
dencíafi en ella establecidas á otro lu-
gar más á. profpósito, pues la paraliza-
ción de los trabajos permitiría hacer 
con tiempo sobrado, y acaso en mejo-
res condiciones, una nueva instalación 
de la fábrica. 
En cuanto al actual edificio del Con-
greco de los diputados, aumque defi-
ciente para palacio de la Representa-
ción nacional, puede ser muy útil para 
establecer en él otras dependencias que 
no exijan el funcionamiento de tan di-
versos y complicados servicios y taji 
grande capacidad por los múrltipes ele-
mentos en dicho palacio acumulados 
y el considerable número de personas 
que tienen el deber ó la necesidad de 
visitarlo. Con sólo algunas reformas 
que la solidez del edificio consiente, 
podría instalarse en él muy bien la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
el Ministerio de Marina, el Aytunta-
miento 6 cualquier otro centro oficial 
de los que no se encuentran estable-
cidos en las debidas condiciones. Tam-
bién podría utilizarse para palacio de 
las Reales Academias, lo que permiti-
ría reunir en un mismo edificio á esas 
doctas 'Corporacioneo, que hoy se en-
cuentran diseminadas por la pobla-
ción, ocupando casas antiguas, en las 
qtre escasea la luz, la ventilación y la 
higiene y que tanto derecho tienen 'i 
cormvir juntas con el decoro á que 
las hacen acreedoras sus grandes pres-
tigios y su brillante historia." 
Academia de San Fernando.—Defen-
diendo la riqueza artística. 
En la última sesión de la Real Aca-
demia d© BeBas Artes de San Fernan-
do, el Conde de Romanones indicó la 
conveniencia de tomar iniciativas en 
defensa de los monumentos públicos, 
propomendo que la Academia, de 
acuerdo con la de la Historia, trace 
de una vex el plan completo de los 
monumentos que habrían de colocarse 
bajo la protección del Estado, para 
que cuando ambas hagan este trabajo 
pueda traducirse en leyes en las Cá-
maras, que acaben de una vez con el 
desorden que hay en estos asuntos. 
E l Sr. Serrano Patigati manifestó 
que, según unos sueltos publicados 
en los periódicos navarros, existe la 
tentativa de compra de la famosa ar-
queta de ^ Hagib", verdadero primor 
del arte evorario, guardado en el te-
soro de la catedral de Pamplona; y 
con este motivo dijo qoe había que de-
fender también otras dos joyas ines-
timables, conservadas en el mismo te-
soro, que son el Santo Sepulcro, de 
plata y oro, regalado por San Lmis á 
su yerno Teobaldo de Navarra, y la 
cruz espléndidameote esmaltada que 
envió Manuel Paleólogo á Carlos I I , 
el "Malo". Estos admirables objetos 
de arte, presentes hechos por unos re-
yes á otros reyes, no pueden ser ena-
jenados, no teniendo otro carácter 
«que el de depositarios los cabildos. 
Tomaron parte en la discusión los 
señores Mélida, Sentenach y otros 
acadéanicos, y á propuesta del maes-
tro Bretón se acordó que la Acade-
mwc se dirija á los Mrmgtros de Ins-
truectón pública y Gracia y Justicia, 
para que cada uno de ellos ponga los 
medios que estén en sus facultades pa-
ra que no desaparezca la riqueza ar-
tística n ación aL 
Estudiantes filipinos 
Leemos en la "Rerista de Sanidad 
C i v i r ' : 
" E n la última junta celebrada por 
el Consejo de Instrooción pública que-
dó acordado, según dicen los periódi-
cos políticos, reconocer la validez aca-
démica de los títulos de bachiller ex-
pedidos por los Centros docentes de 
erigen español que existen en Manila. 
Desean más los escolare» filipinos. 
Suprimidas las Facultades de Medici-
na y Farmacia del antiguo Colegio de 
San José, de Manila, muchos estudian-
tes de dichas Facultades se encuen-
tran hoy con las carreras interrumpi-
das; algunos de ellos han venido A 
Madrid á proseguir sus estudios, traen 
certificaciones visadas por el cónsul 
general de España en Manila, que 
acreditan los estudios hechos en las 
asignaturas; pero tropiezan con la •di-
ficultad, para matricularse oficial-
mente, de que no se ¡reconoce la vali-
dez académica de tales certificados, 
por proceder de Centro de enseñanza 
de un país que no tiene con el nuestro 
reciprocidad; internacional en esta 
materia. T piden los estudiantes fili-
pinos que se otorgue validez á esos 
certificados para proseguir sus estu-
dios en España." 
La Comisión de Fernando Póo 
La Comisión del Comité de Defen-
sa /.grícila de Femando P>> visitó 
al Ministro de Estado interesándole 
en favor ce la rebaja de los lerechca 
de Aduana, que dicha entidad viene 
gestionando para el cacao que produ-
ce la mencionada colonia. 
El Sr. García Prieto manifestó á 
la Comisién que, juzgando razonables 
sus deseos, y convencido de que la 
realización de ellos habrá de contri-
buir grandemente á conjurar la hon-
da crisis económica porque atraviesa 
bace aigrr. tiempo Fr-rnando Póo, se 
er,nít:.itni;i desde lue^o en abogado do 
los intereses de la colonia, prome-
tiendo á la representación del Comité 
que haría eu pro de sus aspiraciones 
cuanto estuviere de su parte. 
La Comisión saltó muy agradecida 
de la amabilidad y buen deseo del Sr. 
García Prieto, al que felicitó por el 
feliz término en las negociaciones con 
Marruecos. 
Los Sres. Pérez y López, Montero y 
López Canto se proponen visitar al 
Ministro de Hacienda y al Presidente 
dd Consejo. 
Los conservadores de Barcelona 
Bl partido conservador barcelonés, 
que acaudilla al exalcalde de aquella 
ciudad y jefe de Fomento de la pro-
vincia, D. Guillermo de Boladeres, 
aprovechando la reacción operada en-
tre las gentes ile orden por la san-
grienta enseñanza de la "semana trá-
gica", ha iniciado la reorganización 
de las fuerzas conservadoras. 
Con dich.o objeto—mientras el je-
fe lo^al del partido, Sr. De Boladeres, 
acometía la constitución de Comités CQ 
todos los pueblos de la provincia, ím-
proba larea que está ya terminada—la 
junta general del Centro Monárqui-
co-conservador, celebrada en el mes 
de Junio último, nombró una Comi-
sión, 4 la que confió la tarea de re-
formar el reglamento, y proponer los 
acuerdos pertinentes para lograr 
"una solidaridad de personas dis-
puestas á trabajar para que impere 
la paz moral y material, que hace 
tiempo desapareció de esta ciudad". 
Dicha Comisión, compuesta por D. 
Arcadio de Arquer, fabricante; D, 
Jaime Maus, exteniente de alcaide; 
D. Gustavo Peyra, exjuez municipal 
y piiblicásta; D. Ensebio Días, cate-
drático de la Universidad; D. Andrés 
Gassó, ex juez municipal, y don Casi-
miro Comas, abogado, después de 
prolijo estudio, emitió dictamen, el 
cual fué discutido y aprobado por la 
jnnta general, reunida al efecto en la 
noche del 15 del corriente. 
Con arreglo á dicho dictamen, con-
vertido en acuerdo ejecutivo, el Cen-
tro Monárquico-conservador incluye 
de un modo especial entre sus fines 
lil implantación de un régimen admi-
nistrativo local, sintetizado en el pro-
yecto que presentó el señor Maura, 
por entender que con arreglo á él, y 
mediante la organización de las man-
comunidades, pueden ser atendidas las 
aspiraciones descentralizadoras de 
Cataluña, sin perjuicio ni peligro al-
guno para la intangible unidad del 
Estado. 
Celebraráse en Barcelona, en el 
mes de Abril próximo, una asamblea 
regional conservadora, para discutir 
los medios conducentes al afianza-
miento de la paz pública, y para em-
plear la acción, hoy disgregada, de 
los elementos conservadores catala-
nes, á las órdenes del jefe del .partido, 
don Antonio Maura. 
Figuran, además, en el dictamen 
aprobado los siguientes acuerdos: 
constitución de un fondo metálico de 
reserva para sufragar los gastos elec-
torales y de propaganda, mediante 
ingresos extraordinarios; nombra-
miento de una Junta, compuesta de 
cinco letrados y tres procuradores, 
para defender á los correligionarios 
que, ejerciendo cargos públicos, sean 
perseguidos por sus actos políticos; 
celebración de "meetings" en las prin-
cipales ciudades y poblaciones de la 
provincia; reorganización de los Co-
mités de distrito de la capital, y otros 
de menor importancia. 
Dadas las grandes simpatías que 
entre los elementos de orden de Ca-
taluña tienen los señores Maura y La 
Cierva, el Centro Monárquico-conser-
vador espera obtener grajides resulta-
dos mediante su activa actuación, 
máxime hoy, que muchas personas de 
ideas conservadoras, arSoctas a3 regio-
nalismo, desengañada» de ia política 
neutra é indefinida do fa Liga, "vocl-
ven sus ojos al partido aonseasrador, 
por creer qne es el único que praocte 
atender, en k) quse sean justas, las as-
piraciones regionalistsa, y acaKÜTj á 
ia vez, á la defensa «del orden social. 
Los terrenos de MeHUa.—El temor & 
las subastas. 
Maedrid 26. 
En la sesión del Oongajeso comes-
pon diente al día 26 de Noviemitoe y 
después de tratar varios asuntos re-
lacionados con los depósitos de armas 
y fortificación interior de los conven-
tos, se puso sobre el tapete la cues-
tión de loa terrenos de Melilla «a la 
zona polémica. 
E l Sr. MENCHBTA pide que se den 
facilidades á los españoles qoe quie-
ran adquirir terrenos en la zona polé-
mica de Melilla. 
E l Sr. ROMEO trata el misino asun-
to. 
E l Sr. CANALEJAS manifiesta que 
hay que proceder con mucho tacto, 
y sostiene que es preciso poner en 
cuarentena lo que desde Melilla se di-
ga, porque hay allí dos sujetos de 
cierta índole que sorprenden la ¡bue-
na fe de la Prensa para lograr fines 
particulares ilícitos. 
¡Luego manifiesta que no pueden au-
torizarse las subastas, por que se co-
rrería peligro de que los terrenos ca-
yesen en poder de extranjeros. 
Concluye diciendo que, de acuerdo 
con el general Aldave, estudia el Go-
ibiemo ese problema. 
Los Sres. MBXCH'BTA y B/OMEO 
dicen que las personas que les han in-
formado á ellos merecen la mayor con-
sideración por su honorabilidad. 
E l Sr. CANALEJAS les contesta 
que hay otras que envían noticias fal-
sas á saíbiendas de que lo son. 
E l Sr. XOUGUES agrega que hace 
falta en Melilla una ley especial para 
lo de enajenar terrenos. 
E l Sr. OANALEJAS replica qne se 
estudiará esa cuestión y será en el 
Parlamento tan discutida como se de-
see ; pero antes es preciso aprohar los 
presupuestos y las leyes del "canda-
do" y del servicio obligatorio. 
Invita á las oposiciones á que ten-
gan en cuenta esa necesidad y no obs-
truyan la tarea del Oobierno. 
•Saneamiento del campo 
E l Real decreto qne el ministro de 
Fomento ha puesto á la firma de S. 
M. crea el servicio de inspección en-
cargado de estudiar, investigar y fis-
calizar cuantas reformas sean nece-
sarifis para evitar toda causa de in-
salubridad de los campos, de la pro-
pagación y diseminación de las enfer-
medades endémicas ó epidémicas al 
través de éstos por sus vías fluviales, 
subterráneas y conducciones de aguas 
potables ó por las hortalizas y frutos 
regados con aguas impuras. 
La inspección que se organiza vi-
gilará el cumplimiento de las dispo-
siciones generales de Sanidad emana-
bas del Ministerio de la Gobernación, 
7 de las instrucciones y reglamentos 
que al efecto se dioten por el de Fo-
mento y Dirección General de Agri-
cultura referentes á esta especialidad. 
Resuíta que la fiebre tifoidea y las 
infecciones intestinales cansan en Es-
paña, según datos oficiales, más de 
40.000 defunciones al año, con una 
morbilidad de más de 400.000 inva-
siones, lo que supone además de las 
vidas humanas la pérdida de más do 
24.000.000 de días de trabajo. 
E l paludismo también ocasiona es-
tragos numerosos, y aun cuando no 
hay datos ni estadísticas serias, se 
sabe que hay comarcas extensas en 
Cataluña, Extremadura, Andalucía, 
Lavante y Castilla en las que tiene 
inutilizado para el trabajo gran par-
te de los moradores agrícolas de es-
tas zonas, insalubres por incuria 6 
abandono. 
Este servicio es mixto de médíoos € 
ingenieros, quedando adscritos aqué-
llos á las regiones agronómicas y de-
biendo coadyuvar al mismo toda cla-
se de funcionarios dependientes del 
¿Ministerio de Fomento qne tienen a i -
sión qoe cumplir en el campo. 
Es, por tanto, un Real decreto do 
importancia suma, que contribuirá se-
guramente á modificar las condicio-
nes higiénicas del campo en beneficio 
de la salud pública. 
E l suceso de Novedades. —^Estudian-
tes y autores.—Otra derivación dol 
suceso. 
L a obra " L a en la fájbrfca'* 
amenaza llenar un ciclo de escánda-
los y de incidencias como el que hizo 
memorable por algún tiempo á la zar-
zuela '"El mozo crúo". Protestas, 
gritos en la saia, intervención de las 
autoridades, sablazos, detenciones, 
suspensión de la obra, intervención 
de la Sociedad de autores, todo el 
aparato, en fin, 4'que requiere su ar-
gumento ''. 
Después de lo acaecido con los es-
tudiantes, de la dimisión del Sr. Mén-
dez Alanís y de la interpelación par-
lamentaria, resulta que el oonflito si-
gue en pie porque la apelación de los 
autores á la Junta directiva de la So-
ciedad para que les ampare en un de-
recho que entienden ultrajado por la 
violencia ha caído en la Directiva co-
mo una bomba. 
Dimisiones en la Directiva 
Parece ser que apenas recibido el 
oficio de los autores de "Luz en la 
fábrica" citóse á junta para resolver 
esta cuestión; mas lo primero de que 
hubo de darse cuenta fué de la dimi-
sión (del Sr. Dicenta, presidente. ¿Por 
qué dimitía el Sr. Dicenta? 
E l motivo no se ha hecho público; 
pero lo inesperado de su actitud no ha 
dejado de sorprender á los autores. 
Nada había ocurrido en la Sociedad 
que demandase Ha dimisión del presi-
dente y, de otra parte, el hecho de que 
unos autores, considerándose atrope-
llados en su ejercicio, pádieran al sos-
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A L F O N S O X I I 
Capitán AXDAMIZ 
| CORÜÑA T SANTANDER 
2̂0 de Diciembre á las cuatrt de la tar-
' levando la correapendeacia pública. 
I nne **tiNc*r. café y OMM M jmrtléAM 
Kr. ecrrido r con oosoeMdaato <31r*cr» 
^ ^ í S r • e T O - » ~ « 
»* *« recibe hasta el día 1S. 
líjl'!ahMl!8P'ad*,lcU a6lm M «• la 
D E C I O S D E P A S A J B . 
pelase á e sde$ i43Cy .ea adelaite 
t ; a ^ '123 ^ 
fa Preferente « 82 < 
o r a r í a »33 * 
I,r' < ¡Iw011 Pasajes <,e ida rnelta. 
^^lujo^*11010^163 Paracama-
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán GARRIGA 
Baldrfi para 
V E R A C E U 2 
7 P T T E R T O M E S I C O 
•obre el día 17 de Diciembre, llevando la oo-
rrespondencia pObllca. 
Admite car̂ a 7 pasajeros para fllcho 
purto. 
Los bmetes de pasaje serta expedidos hasta las diez del día de salida. Las pdlizas de carya se firmarlo por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito ser&n nulas. 
Recibe carea á bordo banta el día 16. 
EL VAPOR 
M 0 N S E R R A T 
Capitán: G A R R I G A 
Ealdri para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barcelona v G é n o v a 
sobre el SO de Diciembre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carra y pasajeros a los que se ofre-
ce el buen trato que esta anticua Conapafita 
ttene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carra para Inglaterra, Hamburro, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y dem&s puertos de Europa coa conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo serta expedí-
mi c o k m i s HAMBÜRG AMERICAN LINB 
(Compafiía Hamliiirpesa Americaiia) 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 7 S O L F O D E M E X I C O 
De Vepores Correos Alemanee entra la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Alo-
manía,} tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
•Kr. CECILIE. 
•IPIRANGA. . . 8,500 
FRANKENWALD 6,000 













Dcbre. 18 ^ Corufta, Santander, PIymouth, Havre, Ham-i burgo. 
Enero 4/^3°. Santander, PIymouth, Havre Ham-
\ burgo. 
id. 11 Corufta, Ambares, Rotterdam, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
íd. 18} burgo. 
Id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
fVigo, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
Febrero 4 ( burgo. 
id. 11 Coruña ,Hamberes, Hamburgo. 
• Vaporee rá-pidoa nuevos de doble é̂H eê  provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E EN ORO AMERICANO 
VALORES RAPTDOSí 1ra. 2da. 3ra. 
deade $ 143.00 deade $ 123.00 $31.00 todos los puertos: VAPORES CORREOS: 
Para España. desde 9 12S.0O f 29.00 
„ los demás puertos: ~ desde $183X0 $29.00 
„ las Islas Canarias: $100.00 $ 86.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPTRANQA no tienen Segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río da Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo a 
ds esta Empresa, con trasbordo en Viso, Coniíia (España) 6 Hamburgo (flliriTiIrQ. 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
rios.—Gimnasio.—Lus eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clasea. 
Cocineras y camareros eapaftol«s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
6c admite carga para casi todos loa puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertas de México: 
Frankenwald . < . 8,000 tlds. sobre el 19 de Dbro. Progreso, Veracrm:, Tamoico. 
Ipirangra 8,600 „ „ 24 „ Veracrnz, Tampioo, Pto. Méxioo. 
F . Blsmarck . . , , 9,009 „ „ 1 Enero Veraorox, Tanapioo, Pto. México. 
P R E C I O D E L PASAJE 
lí 2» » Para Progreso — $22-00 $19-00 oro americano 
Para Veracrot y Pto. México (directo) 82-00 $22-00 15-00 „ „ 
Para Tampioo y Pto. México (vía VeracniB 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BiSNIARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tlenan Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra_y Sra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbnt & Rascli-Habana.-San Ignacio nflin. Sí.-Telélono rá. 60 
2«-l Dbre. 
dos hasta U víspera del día de sallffa. Laa pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Oompafila ttess asta póllaa flotante, asf para esta linea come para f~ das las de ra da, bajo 1 cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarquen en sus vapores. Uamamos la atención de les sefiorss pa-•ajeroc. nacía «I articulo 11 del Rê -laments le pasajeras y del orden y r«gi»«n lats-dlee así: rior de ios vapores de «sta Compañía, el cual "Loe pasajeros deberfl.» escribir sobre to-dos los bultos de su eauipaje. su sombre y el puerto de> destino, con todas sus letras y oon la mayor clarWsd." FsodAndose e nesta disposición la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje «se no lleve elarastaate estampado e) nom-bre y apellido de su éue&o, asi como el dal puerto de destino. NOTA.—Se advierte k loa señores pasaje-ros que los días de salida eaeontrarán en el mueMa de la Machina los remolcadores y la lancha "Qladiador" para llevar el pasa-Je y su equipaje á bordo gratis. Bl pasajero de primera podrá novar St« kilos gratis; el de segunda 2»e alies y el de tercera prefereate y tercera srdinarta 100 kilos. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierno de EsT>ar.a. fecha 33 de Agosto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que «1 declarado por el pasadero en el momento de sacar su billete en la caí á Con?lgnatarla. 
Tofos los •JUKOS de eouipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constara, el núme-ro de billete de pasaje y el punto es donde éste fué expedido y no serñn rreclbidos á bordo los bultos en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para laformes dlrlgtrae ft su eonstgrsatarle 
XAXTJRX. OTADITT 
OFICIOS Sft. HABANA 
CDiBa&tíe GéBérale TmatUiOtas 
ir 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUflA, HABANA VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Esto vapor saldrá directamente para la 
Corufla, Santander y Saint-Nazaire el dia 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña «1 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados irrátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México do 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? elase desde $143.00 I . i. ei liduto 
En 2* clase ,, 123.00 ,t 
En 3» Preferente 82.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes ds 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su coa-
sisnatario en esta plaza 
E M E 8 T G i T E 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA 
3418 Dbre.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA 0£ VAPORES 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a 8 a á u a v G a l b a r l e n 
De Bahama « Saaraa r Tleevmas 
Pasaje en prtmora. | T.ffl Pasaje es tersara. . . ^ » . H « t. 19 Vivares, ferretería y tosa. . « M « S. >S Ifercadertes , « •.(• 
CORO A M B K I C A J R H 
Be Bakssa á OaA«urtCa y vi—ver— 
Pasaje es primera. , . , , . « t l l . M 
Pasaje sa tareera. * * •% m m m 
Viveras, ferretería y tosa. * « . « •.»• 
Mercaderías. I . M 
CORO AmnUCAROI 
TABACO 
De CatbarfCa j Saama á Hafcaaa, M eeaca. 
vea tercie (ere aaserieass). 
WSJ C A R B U R O PAOA COMO M B R C A X O I A 
DE 
SOBRINOS S E 
S. en C 
SALIDAS DELA HABAIi 
durante el mes de DICIEMBRE 
de 1910 
V a p o r J Ü U A . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevítas y Guantánamo (sólo 
á la Ida), San liar o de (Jaba, Santo 
Doming-o. San Pedro de Macorls, 
Ponce, Mayaarüez (sólo al retorno) j 
San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Sábado 24 á las 5 de la trade. 
Para Nuevítas, Puerto Padre, G i -
bara, Mavari. Sagna de Táñame, Ba-
racoa, Guantánamo (á la ida y al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Ifnevitas, 
Guantánamo j Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 2S á las 5 ds la tarde. 
Para Nuevítas, Gibara, Tita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba; re-
tornando por Baracoa, Mayan, Ba-
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á la» á de la tarda. 
Para Nuevítas, Puerto Padre, Gi-
bara, Majar!, Baracoa, Guantánamo 
Cá la ida y al retorno; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todo» loa martes á toa C ée la tarda. Para 1—Wto de SSKSS y OaAsrita 
recibiendo carta en combinación eos el Os-kan Ceatral RaUway, pan Palmlra, Cajraa-trmmm, Crmcea, Laáaa. nayiaaiSi Baata Clan 
CARCA DB OABOTABBt 
Se reelbo basta laa tres 4a Is, tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVBOTA4 Solamente >e recibirá basta las I ds id tardo del día anterior al de la aatti*. 
AT1LA%VBS BBT CVAIfTABAMBi 
Los Vapores de los días 10 y 24 atra* 
carán al Muelle de Boquerón, y los de Ion 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo ha-
rán siempre en Caimanera. 
AVISOS 
Loa ceaeclmientos para lo* «aa bar que» se-rán dados en la Casa Amadora y Coasisne.-tartas á los embarcadores qne le soliciten, so dssitléadese alnada embarque osa otrss conocimientos qne no sean yrsetaamsnte log que la Empresa facllUa. Bs lea conocimientos deberá el esabarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marcas, atasaraa, a Son era d*r haltes, ría-se de toa misma», eaataatda, pal» Ae prodae-ei«n. reafdaaeia dal recentar, pesa bwta am kllas r valar da las as«r««aelM| no admi-tiéndose nincún conoc! -aieato que le falte cualquiera de estos requisitos, le misase mnm aquellos qne en la casilla osrrsapesdleste al sontentde, sólo re eeoribaa las palabras «efeetaa". "mareasefas» á "bebUtaa": teda res que por laa Aduanas se axis* haya eaas-Loa aeCores embarcadorea de bebldaa su-jetas al Impuesto, deberán detallar en toa conocimientos la oíase y coateaide ds cada balto. Ba la eastlla eorrespondleats al pala ta tar la clase del con tenida de eada bslts. produccidn ee escribirá esalquiera da las palabras "Tala" 4 "Kxtraajera", 6 las das s9 el contenido del bulto 6 bultos reunlesss ambas cualidades. Haesmas pdbllca. para seasral eoaeel-mleato, que ae será admitido alarán bslts ana. á fnloto ia loa Baftorea nstiiassiass, mm pueda ir en laa bsdeims del baque con la ds* más cursa. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comsr-
dantes, que tan pronto estén los buques á 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, á 
fln de evitar la aglomeraddn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora d« 
la noche, con los riesgos conslgrulentes. 
Habana, Diciembre 1\ de 151f. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
2S63 78-1 Oct. 
E L H U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuia 
Mldrá de este paerto los «iéreoles á 
1M cinco de la tarde, para 
S a g u a Y C a i b a r i é n 
AUMADÜKES 
Hmios ziiaeta y Sáiiz c m m A ) 
C 3(15 2Í-22 Xbre. 
D I A R I O DE L A MATJNA.—Edición do la ¿arde—Diciembre lí> de 1010. 
lén y apoyo de la Junta no era tampo-
co circ-imstanoia la más propicia para 
que la Junta dimitiera, ya que á la 
dimisión del presidente. Sr. Dicenta, 
siguieron las de los vocales Sres, Gar-
cía Alvarez y Arnichcs. 
Resolución tan inesperada requie-
re, según muchos autores, una ezpH-
eá ión amplia y concreta, y á este fin, 
se ha convocado á junta general, don-
de ha de ventilarse el pleito. 
La polvareda que estas dimisiones 
.han levantado es de las más grandes 
que registran las crónicas de esta So-
eiedad y recuerda la memorable de 
' • E l mozo e r ú b " . Algunos elementos 
liállanse mal dispuestos contra los di-
misionarios, y es de creer que en la 
junta general ocurran cosas pintores-
cas. 
E l derecho que se inVoca 
Los autores de "Luz en.la f á b r i e a " 
sostienen su derecho á la libre crítk-a 
y se quejan de que la falta de solida-
ridad en punto tan transcendental pa-
ra la libertad del Teatro haya surgi-
do precisamente de autores como 'los 
Sres. Dicenta, Arniches y García A l -
varez, enemigos de la coacción y de 
la censura previa. 
Por su parte, dichos señores creen 
«j-ercitar una libertad inalienalble 
presentando sus dimisiones, de las que 
Idarán cuenta'y. razón. 
Lo que so'bre unos y otros queda 
en pie es el hecho, muy lamentable y 
significativo, de que una O'bra, sea de 
alta ó íbaja estirpe literaria, haya de 
estar á la merced fortuita de una pro-
testa colectiva, sea de la condición 
que fuera. So'bre esta afirmación ro-
tunda de que ?a tribuna teatral, co-
mo la parlamentaria y la periodísti-
ca, no tienen más limitaciones que las 
(de la ley, han de girar las discusiones 
en la próxima junta general de auto-
ras. La condición modesta de los de 
^'Luz en la f áb r i ca ' ' no les priva, en 
manera alguna, de este derecho. 
En la presidencia del Consejo 
Hoy no fueron muchas las noticias 
facilitadas por el presidente del Con-
sejo á los representantCvS ue la Prensa. 
La mayor parte de la mañana la 
¡pasó el jefe del Gobierno en el pala-
cio de la Infanta Isabc*! conferencian-
do respecto á ciertas deriveraciones 
del Congreso do la trata de blancas, 
por cuyos resultados ha recibido y 
icontinúa recibiendo la Infanta mul-
t i tud de felicitaciones. 
Tamibién hablaron del Congreso 
•eucarístico. que, habiéndose celebra-
Uo en años anteriores en el Canadá y 
•en Londres, corresponde en el próxi-
mo á España, donde además han de 
celebrarse otro de Derecho intema-
•cional y otro de Correos, por cuyo mo-
1ivo es preciso combinar las fechas de 
cada uno de ellos. 
Conferenció también el Sr. Cana-
lejas á primera hora de la mañana 
con el alcalde de Madrid y con el fis-
cal del Tribunal Supremo. 
ÍTa'bló después el pT*esidentc del 
Consejo de los debates parlamenta-
oios! y refiriéndose á las minorías car-
Oista v tradicionalista se lamentó de 
la actitud en que se habían colocado 
los individuos que las componen. 
Como se había dicho que las obs-
trucción obedecía á determinadas exi-
gencias relativas al acta de Tudela, 
el Sr. Canalejas manifestó que, en 
honor á la verdad, el Sr. Feliú b¡ ba-
hía hecho presente que consideraban 
como un agravio tales suposiciones, 
que nada tienen de ciertas ni pueden 
relacionarse con los propósitos que 
guían su actitud •obstrucionista. 
Los asuritos de Marruecos.—Paseo 
militar. 
Melilla 26. 
Con objeto de practicar mañana un 
paseo mili tar por la parte montañosa, 
poco conocida hasta ahora, se han or-
ganizado dos importantes columnas. 
Una salió hoy de Melilla para Ya-
zamen, donde pernoctará . Compónen-
ia seis i-ompañías de Infanter ía , un 
escuadrón de Taxdir t y Policía indí-
gena: la manda el teniente coronel 
Sr. Ferrando. La columna llegó sin 
novedad á Yazamen, siendo agasaja-
da por los poblados moros que tuvo 
que atravesar. 
L a segunda columna, compuesta 
por un 'batallón de Cazadores, un es-
cuadrón de Taxdir t y una bater ía de 
montaña, mandada por el coronel Se-
rra, salió de Xador para Abaten, en 
donde pernoctará también. 
'En las primeras horas de la maña-
na se pondrán en marcha arabas co-
lumnas para coincidir en la meseta 
llamada Beni Taclán. perteneciente á 
la c'ábila de Beni-Sidel. 
Ambas columnas regresarán el do-
mingo á sus respectivos puntos de 
partida. 
Para reemplazar al batal lón de Ca-
zadores que salió de Xador, ha mar-
chado á este punto un batallón de San 
Fernando. 
Este paseo mili tar se realizará por 
sitios dificilísimos y será de resulta-
dos muy importantes. 
V A R I E D A D E S 
L A BOTICA E N E L J A R D I N . — 
I RUTAS Y V E R D U R A S QUE SIR-
V E N D E MEDICINA. 
En la mayoría de las ocasiones no 
necesitaríamos llamar el médico n i 
tendríamos que gastar dinero en me-
dicinas, que muchas veces nos repug-
nan, si supiésemos utilizar como boti-
ca la verdulería y la frutería. 
Por ejemplo, si nos falta el apetito, 
cosa muy frecuente en verano, no 
echemos mano de la cuasia ni de nin-
gún menjurge aperitivo; es mejor co-
mer por la mañana ciruelas, peras, hi -
gos ó ananas, que nos darán igual re-
sultado, porque todas estas frutas con. 
tienen un fermento digestivo que des-
pierta el apetito y digiere la carne, 
el pescado, el queso y la leche. Aquel 
á quien no le guste el remedio indica-
do, puede comer acederas, cuyo prin-
cipio amargo le hará almorzar bien, ó 
si lo prefiere puede tomar una cebo-
lla pequeña, cuyo olor es un excelen-
te aperitivo. 
Cuando no se hace bien la digestión 
y falta el apetito es señal casi segura 
de que el hígado funciona con pereza. 
En este caso nada de pildoras ni de 
jarabes; la compota de grosella ó una 
tarta de tapsia pondrán el hígado al 
corriente. 
Para los constipados tenemos en las 
huertas más de una docena de reme-
dios agradables. Un puré de jud ías 
con ajo cura el constipado más obsti-
nado, y. al mismo tiempo que se cu-
ra el paciente, toma una sopa muy nu 
t r i t iva . 
También son buenos remedios para 
los constipados y los catarros, el j u -
go de lombarda, hecho jarabe con azú-
car y tomado á cucharadas pequeñas, 
y el jarabe de nabos. 
Los rábanos tomados al tiempo do 
comer y entre horas abrevian la con-
valecencia de la grippe. 
Los callos y las verrugas desapare-
cen aplicándolos patata, cruda, jugo 
de higos verdes, ó zumo de amargón 
ó diente de león. Pero aun es más efi-
caz un trocito de anana ó piña ameri-
cana, puesto sobre el callo. A l cabo 
de ocho horas estará blando y se po-
drá quitar con toda facilidad. Igua-
les resultados se obtienen lavándose 
bien los pies y aplicando á los callos 
un poco de zumo de rábano. 
Para las grietas ds las manos no 
hay nada mejor que una mezcla de 
nata y jugo de puerros. Los sabaño-
nes no resisten á una cataplasma do 
rábano. 
E l hipo, tan molesto á veces, se qui-
ta tomando una infusión de men t í 
verde en agua hirviendo. TTna dosis 
de esta infusión quita la flatulencia y 
el atontamiento producido por las di-
gestiones penosas. 
E l dolor de oídos, tan común en 
otoño, se cura aplicándose una hoja 
de col caliente, ó una cataplasma de 
manzanilla, ó poniendo un diente de 
ajo en el agujero del oído doliente. 
En este últ imo caso hay que tener cui-
dado de que el ajo no penetre dema-
siado y luego no pueda sacarse. 
Contra el insomnio no fracasa nun-
ca un cocimiento de lúpulo. E l Rey 
Jorge I I I de Inglaterra se curó con es-
te remedio, después de haber ensaya-
do otros muchos en vano. 
Para tonificar los nervios es excelen, 
te una decoción de raíces de apio, se-
i cas y machacadas. Se puede tomar 
el cocimiento con leche y azúcar, y 
sirve para curar las neuralgias. E l 
cocimiento de romero quita la depre-
sión nerviosa en poco rato, y la deco-
ción de espliego ó tomillo cura el do-
lor de cabeza. 
En el jardín y en el huerto hay re-
medios hasta para el pelo. Para for-
tificarlo y hacerlo crecer es muy bue-
no el jugo fresco de perejil ó de chu-
fas, pero todavía son mejores las fric-
ciones con cebolla crurla. Estas de-
ben aplicarse en sitio dondp dé el sol 
en la cabeza al tiempo cite friccionarse. 
Para las quemaduras aplíqnese sin 
demora una infusión de ortigas ó un 
poco de jalea de grosella. 
El cerebro se robustece eomiendo 
manzanas, por el mucho fósforo que 
contiene esta fruta: los espárragos 
avivan la imaginación: la salvia des-
pierta la memoria: los berros vigori-
zan la intelijjvncia : la ciruela y el lú-
pulo calinan los nervios, y el apio qui-
ta el cansancio cerebral. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
" p ü b l í c á c í o n e s 
Crón ica -Med ico Qotrúrff iea <lc la 
Habana.— 
N0. 23, año 36, Diciembre ló de 1910 
Hemos recibido este nutrido núme-
ro de tan afamada publicación que 
está á la cabeza de los periódicos mé-
dicos cubanos, por su ant igüedad y 
por lo valioso de sus trabajos. El Sii-
mario, es como sigue: 
Walter Baer WeiJler (New York ) . 
—Amaurosis histérica ó anestesia 
•completa del sentido visual. Kelación 
de uu caso. 
Juan Santos Fernández.—Hemorra 
sia subconjunlival repetida, desde !a 
juventud hasta edad avanzada. 
I rv ing D. Steinhardt (New York ) . 
—Xotas. I Cómo disminuir la morta-
lidad infanti l . I I La Asepsia en Obs-
tetricia. 
Francisco María Fernández.—'Co-
rrespondencia dé Vicna. Correspon-
dencia de París . 
Joaquín Diago.—Manifestaciones 
oeulares en las afecciones urinarias. 
( Carta abierta al Dr. Santos Fernán-
dez.) 
A. García Casariego.—Profilaxis de 
las enfermedades venéreas. 
Francisco María Fernández .—El 
foco tracomatoso de Nueva Paz. 
Vidal Sotolongo.—Literatura ex-
tranjera. 
Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana.—8is ión solemne del 3 de 
Diciembre. 
J ü a n dantos Fernández.—Análisis . 
—Bibliografía del Dr. José T. Torral-
bas. por el Dr. Federico Torralbas. 
\ • rología.—Dr. Juan N . Dávalos. 
•—Dr. J w . u í n L . Dueñas—Dr. Gar-
cía Citníisón—Profesor Crobak.— 
Profesor ;-?aymond.—Dr. Trousseau 
Les Granrlrs Modcs de París. 
Pocas, muy pocas damas habaneras, 
perán la.s que no hayan oído hablar de 
periódico ¿an selecto, tan completo: y 
pocas, muy pocas también, las que 
DO 'o havan visto en casa de WUsoti, 
Obispo número 52. El número de Di -
ciembre, es un derroche de magníficos 
gralmios, en los cuales aparecen todos 
ios caorichos de la moda. Los mode-
los de trajes para la estación que lle-
nan =us páginas, son de la más alta 
novedad. 
Con IJÜS Grandes Modes de París, 
se recibieron también más ejemplares 
c|e la gran Reim de la Moda. Espejo 
de la Moda, Chic Parisién. La Esta-
ción, y otras excelentes publicaciones 
para las dantas elefantes, a quienes re-
romcndainos una visita al muy cono-
cido store de Solloso. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A t "rU,_ 
Arana Pascuala. — Alvarez Aurolio.— 
Alvarez Onorio. — Alvarez Alberto.—Ata-
ñ e s Antonio. — Almendro Crlstlno.—Alon-
so Manuel. — Alonso Angel. — Alonso A n -
gel .—Albón Lucas . 
B 
Bonduli Sisebuto. — B a l i e m i r Toncep-
ciún. — Paxados Juan. — Barro Manuel.— 
B&sqüez Hipól i to .—Barrenechea Manuel.— 
Barreiro Aquilino. — Blanco Antonio. — 
Blanco Manuel. —• Bení tez Lolo. — Billoch 
Fél ix . — Bielsa Ricardo. 
C 
Castillo Cándido. — Caaño Manuel. — 
Canal Mercedes. — Canel J o s é A. de. — 
Corratge Francisco. 
r» 
D íaz Jesús . — Diaz Manuel. — Dogo 
Pedro del. 
Esca lera José . 
F 
Franco Ensebio. — Franco Pedro.—Fe-
rrao Francisco. — Ferrán Juan. — F e r -
nández Higinio. — Fernández Maximino.— 
Fernández Constantino. — F e r n á n d e z V i -
cente. — Fernández José R a m ó n . — F e r -
nández Antonio. — Fernández J e s ú s . — 
Fernández Víctor. — Fulgueiras Manuel. 
G 
Gala Daniel. — Granados Amador. — 
García José . — García Manuel A. — G a r -
cía José . — García José. — García R i c a r -
do. — García Manuel. — García Manuel.—' 
García Memesio. — González Nieves. — 
González Sergio. — González Manuel. — 
González José María. — González E d u a r -
do. — González Manuel F . — González R o -
sario. — Gómez Manuela. — Gorritz Ber-
nardo. — Goas María. — Goris L u i s . — 
Gual Francisco.—Gunilla Teodoro. 
IT 
Hermida Leopoldo. — H e n r í q u e z Ame-
lia. — Hernández Isidra. — Hurtado R o -
sario. 
T 
Irabcdra Manuel.—Iglesias Serapio. 
L 
L a m a Bal vino. — L e l r a José . — L e a l 
Ramón. —- Layedi Paulino. — L u i s Seve-
rino. — López Lola . — López Domingo.— 
López Silvestre. — López José . — López 
Antonio. — López José . 
M 
Martín Bruno. — Martorel Santiago.— 
Marino Ramiro. — Menéndez Manuel. — 
Méndez José. — Méndez Joaqín . — Mittet 
José .—Miranda Manuel .—Muñlz Eduardo. 
N 
Naranjo Juan.—Noclell Francisco. 
P 
Pardo Antonio. — Pardo Andrés . — P a -
radas y Salas José . — Pasos A g u s t í n . — P e -
reiro Marcelino. — Pérez Fel ipa. — P é -
rez Cármen. — Piano Manuela. — Prieque 
J o s é María. — Piña l José. — Piñe iro J o -
sé . — P iñe i ro Constantino. — Pulido J e -
sús .—Puig Juan. 
Q 
Quesada Juan Antonio. 
R 
Rabada Rosendo. — Ramos Antonio.— 
Reyes Evaristo. — Rey Francisco. — Rey 
Francisco. — Riancho Francisco.—Rucsga 
T i burdo. 
S 
San L u i s Gonzaga Fausta de. — Saave-
dra Cármen. — Pantomelli Rosita. — Se-
ñores de la Junta Directiva del Círculo C o -
mercial. — Sierra Lisardo. — Sierra Se-
rafín. — Sol í s Auvpdiano. — Sobrado A n -
gela R. de/ — Sicre Marcelino. — Sua 
Orez Constantino. — Suárez José . 
T 
Tierra Elisardo. — Tril lo J o s é Antonio.— 
Tuero José .—Tul la Jopé. 
V 
Vázquez ("írmen. - - Vázquez R a m ó n . — 
Vtaldés E n r i q u e — Venero Francisco. — 
Velasco Tsanra. VeiAiá Manuela. — V e -






C A R T A S T A S A D A S 
B o g u ñ a María. — Carbonell Paulina.— 
P é r e z Francisco.—-Ruiz Antonio. 
G R A N 
GERARDO DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Rstndio: San Ignacio 30 , d e t á 5 
1 'A J l . 18. 
(Especial ista "jn Sífilis.) 
Pract ica la reacc ión de Wassermann 
(procedimiento para el d iagnós t i co de la 
BÍfllis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. S á b a d o s de 
2 á 5. Carlos I I I 189. bajos. Tel. A-2859. 
12728 62-8 Nbre. 
D2.. F R A N G I S ^ í . DE YELiSO!) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s l f i l í t i cas . Con-
pultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
3343 ' ' Dbre . - l 
DR. GUSTAVO 6, DUPLESSIS 
Director úm ta Cmm* de Hmlum 
ém )M Aaoeiart&u Camarta 
CU "RUJIA O E N R R A I , 
Canaultas d l a r l u d« 1 A I 
Lealtad número 36. Te lé fono n t t . 
3349 Dbre . - l 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en •(filis, berniaa. Impotan-
d a y «eternidad. — Habana nfimaro 49. 
Conauítaa de 11 á 1 y de 4 á 5. 
3437 Dbre . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Wédico de tuberculosos y de enfurmo» del 
pecho.—Médico de n iños —Elecc ión de 
criandera! 
Consulado 128. C O N S U E T A S de 12 á i 
3341 Dbre . - l 
Dr. S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Parle j 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de S 
6. 5. J l Cy. al mea. Prado 2, bajos. 
3373 Dbre . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Beñoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3379 D b r e . - l 
D O C T O R R . G Ü I R Á l T 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de 12 
fi 2. Particulares de 3 á-5. 
Manrique 73. altos. Te lé fono A-2711. 
3352 | D b r ^ . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Espeeiallata en mfernedodea de laa • } •« 
7 de lea «IAM. 
C r A B I N E T E . Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
tium. 9269. 
Dr. Juan Santos Fernández 
Consultas en Prado Itl. 
Al lado del D I A K I O D B L.A MARINA 
3358 Dbre . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. «equina 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
3348 Dbre . - l 
D H . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKTCO- QUtlCICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
( OMPOSTEl . v X. l o i 
entre Muralla y Tte. R e j . 
Se ; rac t l c sB aiüUis ia de Mina,, emjmto*, 
aancre. leche. Tinos, l icores, mg***, «bo-
nos, minerales , n s t e r i o s , crasas , azá* 
cares, etc. 
ñSAMSIS D K O R I V E S ( C O M P T J E T O ) ; 
esputos, s a n p r j ó leche, do* pesos (93 ) 
Te l é fono A-3344. 
3370 Dbre . - l 
CIRUJAKO-DBNTÍSTA 
D R . G A R C I A . C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario '•Tamayo." V i r -
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. HB. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3371 Dbre . - l 
DR. FRANCISCO M FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a . Nariz y Oídos. 
Prado 105—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
13922 26-6 Dbre. 
P U í S Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-29G4. do 1 A 4 
3364 Dbre . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de i i Secuela de M e d i c o » 
MASAG» V I B I t A T C H I O 
C o nanita* 4c 1 a 2. Nepiaao n Omero 48. 
bajo*. Te l é foae Hi9. Cirati» «Ole iúne» y 
m'"' ralea. 
3367 - Dbre . - l 
Polvos destríf icos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
13712 c. 25- I D 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltas de 13 á 3 
I L a X J Z 1 9 . 
3361 Dbre . - l 
Vías urinarias, Sfftlts, r e n é r e o . la-
pns. herpes, tratamientos especiales. 
De V¿ á 2. Eufermedades de Sefto-
ras. J>e 3 á - i . A^uia r l i í 6 . 
C 324B 26-22 Nbre. 
G L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nico lás . 
Montada & la al tura de sus similares que 
exieten» en loe p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricante» S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
ApIlcariOr. de cauterio. . . . $ 0.26 
U n a extracc ión 0.75 
U n a extracc ión sin dolor 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
Un empaste desde ., 2.00 
U n diente de espira „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
U n a corona de oro de 22 k i -
lates „ 5.30 
U n a corona de oro 4.24 
U n a dentadura completa. . . . ,,12.72 
L o s puentes en oro í razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fecc ión. 
Aviso 4 los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3365 Dbre.-1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Eae ' .na lranéate para «perscioDca da los n)ct 
Dietas desde un saouao cu adelante. Mtn-
fiQva 73, tntre dan ttaíaal y flan .)os&. Te-
léM'.o 1ÍS4. 
3353 Dbre . - l 
Dr. i i i l a h í leifloza 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y T u -
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102. altos. 
A 52-8 Dbre. 
D O C T O E A L B A l á D E J O 
Aiedicina y Cira ia. —Consultas de 12 á 1 
Ponres grratis. 
THofono A-.'5.'>Sr4 CompostHí* l O l . 
3369 Dbre . - l 
( > m m B e l l o v A r a n g o 
A B O C r A U D , U A B A N A Í'J 
T E L E F O N O TUS 
8363 Dbre . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad do Parla. 
Especialista en entermedades tlel estó 
mago é intestinos según el procedimlenta 
de los prof 'sorot doctores Hayem y Wln-
t«r, de París , por el anftllsis del 'jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3. Prado 7f>, bajo*. 
3359 Dbre . - l 
9 R . S Ü S T A V J L O P E Z 
¡Lnfermi'dades d«l cerebro y A* loa a e m o a 
Concultaa en Reiescaafn 105 Vi pr^zime 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
3357 D b r c . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SfftUa y enfer-
medadea venéreas . —- Curación rápida . — 
Consultas do 12 á 3. — Telé fono ti*. 
L U X - I T M E R O 44. 
3346 Dbre . - l 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T U D RA T I C O DSB L A í71STVER<57DaD 
G A E d A m MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 17 a z toáoa ion tJTas ex-
capt« loa dotnincon. Consultas y operaciones 
en el Boapitai Merced»-', lunes, miércoles T 
\rl«>rn*a á 1¡>* 7 de la mañana. 
3351 ' Dbre . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en peneral. Má.s especialmente: 
Enfermedades Ce la Piel. V e n é r e a s y Slfl-
l í t icas. Consultas de 3 & 5. San Mirruel 158. 
3340 Dbre . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAtico por cpojiclOn dt> la Facultad 
de Medicina.—OlrujAno del Hospital 
Nuni. 1 .—Consulta» de l 4 S. 
GALTANO 6». T E L E F O N O n « t 
3355 Dhre . - l 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre . - l 
y 
Antigua Médico dsl Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. I .—Se dedica 4 Medicina en 
Keneral, y 4 las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 p. m. 
m í r t e s . j u é v e s y s4bados.—Ifruala antitu-
berculosa para pobres, lúnes . miérco le s y 
v l érnes 4 iaa mismas horas. -Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
3381 Dbre . - l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Clrujía. v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 A 2V2, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipftri n ú m e -
ro 20. Teléfono. A-4 319. 
lir«»5 156-19 OcL 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, ¿Utos. 
Consultas diarias, d" 12 á 2. Urát i s A los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. A-4»:í4. 
14067 26-10 D. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
§ I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hosp;tal núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C iruj la en general. Consul-
ta.- de 1 4 3. Ernpedrfido 50. Te lé fono 296. 
3366 Dbre . - l 
P o l i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguicr 81, Banco Esoañol . principa!. 
Te lé fono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Hédleo-ClrvJaBO 
Comrcítas d'í 12 4 " todos los atan, 
noe los dominjoa. D'.Migaáo. pur renuncia, 
de la Dirección do 'lovador.gra. puede de, 
dicarse con mayor aniduidad a su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-28 JL 
" P e r d o m o 
Vfas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Slftles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 13 
4 3 J e s ú s M a n a número 23. 
3344 Dbre . - l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
• Intestinos, oxc'.usivamenta. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hosplial de San Antonio de Par í s , y por «I 
an411si8 ds la orina, sangre y rnicroscftpica 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. L a m p a -
ri ' ia 74, altos. Teléfono 374. Autom4t-l 
co A-3582. 
3354 Dbre . - l 
D E . G O N Z A L O A E O S T E j U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do 
los niños, m é d i c a s y q u n ú r p i c a s . 
Consultas de 12 4 2. 
Aguiar '\DSyz. Te lé fono A-3096. 
3374 Dbre . - l 
orina 
Cabnrntorla Baeter lo l é s ioe de La Crémiwm 
MéAlco-Q.sirirKTle* de la Habana 
runáMrfn 1SS7 
Se 9<~mrttcmn naflliaia de urtaa eapatM, 
">CTV. leehe. « la s , « t e . « t e Prada IM. 
S440 Dbre . - l 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENyKUl l l f iOADBS D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDCB 
Cor-Bultas de 1 4 3. Consulado 114, 
3362 Dbre . - l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadongra y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 4 4. 
3375 Dbre . - l 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafta» 7 B«rr*«i»*. — N O T A R I O S . 
AMARGURA 3J. 
C « 312-1K. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
3360 Dbre . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Vlérne*. 
de 1 4 3, Salud 55, Te lé fono 1026 v A-3675 
3380 Dbre.-1 
D r . P a l a c i O a 
Bofermcdadts de Señoras. — Vlae Urina» 
riaa- — Ciruj la en s e a e r a L — C o a s a l t u de ¿1 
* l - — San L4aa.-o 2U. — Telfcfen» m v 
Hi-ntU d i «a pobMw. 
E n S a n R a f a e l 
I l i e F a i • 
Hablar ,1o EXPOSICIONES 
ahora es de moda en la IIal>an 
tre todos los que llama at^ 
públiea hasta hoy, en p r i m a l 
tenemos 
" T h e F a i r 
3356 Dbrp.- l 
D S t . R O B E L I N 
PIELÍ SU I LES, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A S I A NULESSO 91 
TELEFONO N U M . 0314 
3345 Dbre . - l 
D R . J U A N A N T B G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Knfermedades do lac Señoras T Nl-
fios. Consultas de 1 & 3 p. m.. San Mk-
truH 130B. Telérono 1006. 
3342 Dbre . - l 
el cual se encuentra situado 1 
pular y muy concurrida calle de 
Rafael número 11, cerca de] p. 
Central, entre Aguila y Amistaa 
L A GRAN EXPOSICION ant< 
cha se les ofrece á las dam^ 
guidas y demás concurrentes 
capital, como á la.s quo llegan (fe 
provincias de la Isla, un surtido' 
mercancías hechas en los E 
Unidos y Europa por los mejô g 
tres, especialmente para Cuba 




casa de ropa hecha de señora y « 
trería de moda, favorecida porlasí 
mas do buen gusto, que saben coi 
pra.r lo mejor á precio modesto y t¡ 
non orgullo de vestirse clegantement 
En sus precios 
T h e F a i r 
no le queda competidora en la Ha 
na, e^pec'ialni.^nie en TRAJES DÍ 
S A S T R E , perfectamente cortado, 
ricas telas y en colores de últi 
moda. 
Precios, de $10 á PO. 
Tiene V E S T I D O S DE LANA, 
á 6 centenes. 
Vestidos '•Ohantecler" h efl* 
centenes. 
P A R A E L B A I L E O E L TEA 
hay vestidos de seda, en todos efl 
res, de úl t ima moda y muy elegan 
de 4 á 12 centenes. 
Abrigos para señoras, señorita* y 
ñas. en todos colores, desde un li 
hasta :]0 pesos. Blusas persas, últn •01̂  
novedad. 
dad, colores delicados y preciosos 
centén. 
KIMONAS y ropones de lana 
colores, de $1.20 á $2.49. 
S A Y A S de panamá y etamÍD». 
colores, á precios modestos 
. La exposición de 
RIOR de 
" T h e F a i / 
es muy conocida de las damas ^ 
cratas y del pueblo en general, 




E n medias para señoras ¿ 9 






no tiene r iva l , teniendo un s u r t M 
losal á precios casi regalado* 
Además los CORSES 
N E R adornan las vidrieras 6 
' T h e F a i r ' 
siempre bellas y elegantes. . , 
Compre nsted un corsé de 
v ira vestido de 
T h e F a i 
GRAN EXPOSICION 
S a n R a f a e l n . ^ 
í. 3514 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edici6L de la tArde.—Diciembre 19 de 3910. 
V I D A D E P O R T I V A 
' GRANDES P R U E B A S O I C L I S T A B : L A V U E L T A A C A T A L U -
ÑA—LA AVIACION E N M E N P H I S : CAIDA D E ROLAND QA-
RROS; E L AVIADOR F R A N C E S CONTINUA SUS V U E L O S ; UN 
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importante carrera por etapas, 
celebrará en los días 6, 7 y 8 
K T * óximo mes de lanero, ha sido 
Lo «on ^ntii^iasmo. 
H T l ^ t o de tratar de su organi-
tt/rS-i se minieron días pasados en 
f r i o n a los (Hforentes elementos 
PrL\v han ocupado de los trabajos 
^ : [nar!.s, para dar cuo^ta de las 
Etiones Por elIos realizadas para el 
Rn ¿rito de la interesante prueba. 
Cjroha'-ias éstas, se acordó, para ma-
K unidad de los trabajos, el nom-
Emicnto de una comisión organiza-
Era compuesta por los señores Gal-
KfcQ, Arteman y Pizzala, que asuma 
C total realización de la carrera. 
ILos principales puntos del regrla-
tnto son los siguientes: 
•Sólo podrán tomar parte en la mis-
fc los corredores que se hallen pro-
Etos de licencia expedida por la U. 
R E . , ó alguna de las Federaciones 
•br idas á la V. C. I . . siempre que 
Eren dos años de residencia' en Es-
laña. 
I Será libre á profesionales y "ama-
•tars " correspondiendo á estos últi-
L0St además de la general, una elasi-
Ecación especial para los premios es-
Eoiales para los "seniora," conside-
L^do como á taJes á los corredores 
livores de treinta y cinco años de 
C d ! 
• ILa inscripción se cerrará el día 31 
Hf Diciembre, si bien el Club organi-
fiador se reserva el dereclho de poder 
fcrorrogar dicha fecha. Son requisitos 
¡precisos: la presentación de la licen-
tfia. el boletín firmado que para tal ob-
kto se entrega y el abono de cinco 
lesetas, irreembolsables. 
i No podrán los corredores disponer 
le más de una bicicleta, á cuyo efecto 
le precintarán todas las máquinas en 
Jes ejes de las ruedas, cabeza de hor-
milla y carja de pedalier, llevando los 
•recintos nna plaquita con el número 
del concursante. 
r L a s operaeiones del precintado se 
Wectliarán los días 3 y 4 de Enero, dé 
Bco á ocho, y fuera de esc plazo só-
lo lo podrán verificar lo,s corredores 
forasteros, hasta la víspera de la 
prueba y á las mismas horas, 
t Las piezas precintadas no podrán 
en reemplazadas, debiendo ejecntar-
fe las reparacionies de las bicicletas en 
ias poblaciones etapa. 
La falta á esta disfposición, lo mis-
> que eorredor que se aprovecíis 
! auxilio precitado por otro con mo-
les interesados, y el hetlho de que 
recr*^ personas, casas de bicicletas, 
Ineumáticos. etc. coloquen afuera do 
^ con troles'' piezas de recambio, 
i considerado como servicio orga-
| y llevarla aparejada la cx-
n de la carrera. , 
"managers" y "soignenrs" po-
BNin spfguirla en automóvil, para cer-
•iJrarse de in rcirularidad de la mis-
'íia; pero sólo podrá ir un represou-
pnte por cada marca, debiendo llevar 
Pl «1 coche, forzosamente, otro repre-
feítante d̂  marca distinta y de las 
?UP participan con carácter comcr-
m 
En ningún caso podrán adelantar al 
Deiotón de cabeza, salvo el caso de 
pnducir á bordo al juez árbitro ó á su 
^epresontant". 
I Los "controles" estarán situados 
^ los siguientes puntos: 
100. 50, 25 y 15 pe-
100, 50, 25 y 15 pe-
Primera etapa, Villanueva v Ven-
drell. 
Segunda etapa, Reus-Valis-, y 
Tercera etapa, Tárrega-lgualada. 
En estos "controles" será estampa-
da la contraseña que acredite su paso 
en hora reglamentaria, no existiendo 
"neutra l ización" niníruna por la de-
tención precisa para realizarla. 
La clasificación de cada etapa será 
por el orden de llegada, verificándose 
después de la segunda una revisión de j 
la general, para eliminar á las que 'hu-
bieren abandonado la carren. dejando 
clasificados para la primera á los que 
•hubiesen terminado Vas dos. 
La clasificación general se estable-
cerá por suma de puntos, eorrespon-
diéndole á cada corredor tantos como 
representen los números de nrden que 
le hayan correspondido en cada «tapa. 
•Los premios son los siguientes: 






Los de la clasificación creneral son: 
500, 200, 100, 50. 40, 25, 15, 15, 15 
y 15. 
Los corredores que terminen la ca-
rrera recibirán, además del premio, 
un diploma de la 'Sociedad orgpniza-
dora. 
Se conceden indemnizaciones de ca-
rretera á los corredores que, estando 
incluidos en la clasificación genera 1. 
no ha.van obtenido premio por valor 
do 15 pesetas. 
A los que no 'hubieran gnnado algo-
no. les será abonada esta última canti-
dad. 
Los premios en objetos no se consi-
deran valederos á los fines do la in-
demnización. 
La distancia á recorrer en cada r>ta-
pa es: en la primera. Barcelona-Tarra-
gona. 92 "kilómetros ¡ en la segunda. 
Tarragona-Lérida. 110 kilómetros, y 
en la tercera, Lcrida-.Sarriá. 167 kiló-
metros. 
La carrera se celebrará con cual nni or 
tiempo que reine, no suspendiéndose, 
por tanto, la salida de ninguna etapa. 
"^renphis (Teunesec) 5 de Dieiem-
bre. Las numerosas personas que se 
estrujaban ayer en el campo de avia-
ción de Tristate Fair se horrorizaron 
á la vista de un monoplano Bleriot, 
pilotado por Eoland Garro?, que caía 
de una altura de ochenta pies. 
Kl aeroplano velaba con una veloci. 
dad de sesenta millas por hora cuan-
do la palanca del "gfluchissement" 
del ala izquierda se rompió. El avia-
dor t ra tó en vano de maníener la má-
quina en una posición que le permi-
tiera un aterrizamiento sin acciden-
te ; pero su maniobra resultó inútil. 
El monoplano descendió con una. velo-
cidad vertiginosa y se destrozó en ci 
suelo. 
Numerosas personas corrieron ha-
cia el aviador; pero éste de pie. sano 
y salvo, con sólo algunos rasguños, 
tranquilizó á todos. 
El aviador Hamilton parece, bailó 
ol " record" de velocidad en una mi-
lla. En una distancia de dos millas 
voló á una velocidad de 82 millas 
por hora: hizo la primera vuelta en 
46 segundos y la segunda en 48 se-
I gundos 4¡5. 
René Barrier subió á una altura de 
5.400 pies en 22 minutos 25 segundos. 
Moisant, Frisbie y Simón salieron á 
volar igualmente. 
Si el proyecto formado por el " I l l i -
nois Central Rai l road" no encuentra 
oposición, los aviadores que toman 
parte en el "meet ing" in tentarán un 
vuelo de Menphis á Nueva Orleans. 
próximamente. 
"Menphis, 5 de Diciembre. El avia-
dor Roland Garrós que cayó con su 
aeroplano de una altura de ochenta 
pies el día dos del corriente piensa 
tomar parte en los vuelos de esta 
tarde. 
Si el tiempo lo permite Moisant y 
Barrier y probablemente otros avia-
dores intentarán el vuelo de diez y 
seis millas por encima de Menphis, á, 
fin de ganar el premio de 5,000 dola-
res ofrecidos al que haga el viaje en 
menos tiempo. 
"Menphis, 7 de Diciembre. E l avia, 
dor francés René Barrier estableció 
hoy un nuevo " r eco rd" al cubrir una 
distancia de 16 millas en 10 minutos. 
55 segundos y un quinto, gauando, 
por tanto, el premio de 5,000 dolares 
ofrecido por la "Commercial Apea l " 
de Meuphis. 
Barrier y Moisant tomaron parte en 
la prueba. E l trayecto recorrido era 
del campo de aviación á Oíd Mont-
gomery Park á algunas millas al Nor-
te de la población de Menphis. 
Barrier se elevó con su monoplano 
Bleriot á las 2 h. 2'35"; subió á 3.500 
pies, describiendo espirales. Después 
voló por encima de las casas, pasan-
do de las más bajas á las más altas. 
Después de haber ejecutado el p r i 
mir viaje se dirigió rápidamente ha-
cia el sur, siguiendo el curso del Mis-
sissipí. lucero al Este, aterrizando á 
las 2 h, l ;r30" 1|5. 
John B. Moisant hizo el mismo tra-
yecto en 18 minutos. 16 segundos 3!5 
pilotando igualmente un monoplano 
B W i o t . ' 
JE1 tiempo era ideal y el airo muy 
fr ío; sin embargo, el sol brillaba. 
E l aviador Hamilton estuvo á dos 
B A S E - B A L L 
N o t a s r á p i d a s 
E l doble juego de ayer fué una ganga 
para lus espectadores y una gran decep-
clón para Jos "Championes" del munclo, de-
bido á que perdieron los dos desafíos. 
Bien es verdad que los "umpires," Juga-
dores del "Habana" y el "Almendares." 
coptrlbuyeron mucho en favor de los clubs 
locales. 
Sus decisiones en base y en conteo de 
bolas, fueron de lo peor que puede darse. 
T con eso basta. 
Los "pitchers" americanos estuvieron 
muy deficientes, pues fueron bateados fuer-
temente por los "batmens" cubanos. 
También en la defensa de fni campo, 
cometieron los maestros grandes errores, 
hubo momentos que creíamos estar pre-
senciando un desafío de placer. 
Y con eso está, dicho todo. 
Hoy será, el último juego de la serie. 
Juegan los "Champeones"' con el "Ha-
bana.' 
E l "match" empezará á. las 3 p. m. 
pasos de la muerte. Se había elevado j 
á 200 pies aproximadamente, cuando 
I su motor se detuvo. 
L Hamilton comenzó entonces un vue-
| lo ' ; p l a n é ; " pero cayó al suelo vio-! 
| lentamente \ su aparato quedó roto, I 
saliendo el aviador ileso del accidente 1 
la aunque con 
cara." 
unas contusiones en 
«̂ .•H?̂ ..•f:̂ V^V>M^ '̂'.•̂ '̂.•• 
de glicerofosfatos á c i d o s recomendado 
especialmente po r los m é d i c o s de l m u n d o 
^ I entero en las affecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc. , en l a convalescencia d e s p u é s 
de largas y penosas enfermedades, como 
El Mejor Reconstituyente 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
- ' 
THE ANGLO-AMERICAN PHARMACELTICAL CC, Lid 
Croydon. Londres. 
| HERNANDO SE6ÜÍ 
«R-ATICO 2MB LA TJICrVStneCDAJ? 
_ G m A N W NARIZ Y OIDOS 
1̂ / 8 excepto ios domingos. Oon-
7 operacione, en el H0,p{t;a 
cues lañes. rntórmlM » VÍ*.M^> es, miércoles j viernes á 
^ mañoa. 
Dbre.-l 
M mu w u 
J ^ T E N C I A . - P E R D I D A S SEMI. 
k^f^S. - E S T E R I L I D A D . - Vg . 
,nsiü ^ de 11 á 1 y de 4 á S 
49 HABAJNA 49. 
Dbre.-l 
J O S E F I N A 
L a peinadora más popular de la Habana, 
cuyo salón de peluquería estA situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San José, 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchantas. Hay un gran pelu-
! quero, procedefrte de Europa y un auxi-
i liar de peluquero dedicado & la sección de 
niños de ambos sexos. 
Joseflna se dedica exclusivamente á, las 
' señoras, y es su especialidad los peinados 
j de novias. ' Joseflna tifie el pelo de todo» 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende castañas de bucles ondu-
! lados, magnificas, á centén y otras de más 
j precio, según lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masage y depilación eléctirca. 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael y 
i San José. 
3450 Dbre.-l 
EH próximo domingo empezará, el "Cham-
pionshlp" de 1910 á 1911. 
Hasta ahora están suscriptos los clubs 
•'Habana," "Almendares" y "Fé." 
Ayer, á última hora, ha pedido ingreso 
el club "Matanzas." 
Con este motivo la "Liga General" de 
Base Ball, propuso para hoy la reunión 
que debía celebrarse ayer. 
Ya son noicbra-los los jugadores del club 
"Fe." 
Por la enseña cubana figuran Luis Bus-
tamante. Repino García, Santa Cruz, Cha-
cón y Govantes. 
í por la americana ol gran piícher de 
los "Leland Giant," Mr. Dougherty y los 
jugadores Poles, un gran bateador. Emo-
ry, Barber, Williams, Hutchers y otros. 
También se dice que será presentado por 
primera vez un gran pltcher cubano de 
apellido Parra. 
En Francia, el Ministro de la Gue-
rra ha acordado conceder al personal 
empleado en el servicio de la Aero-1 
náutica militar determinadas indem. j 
nizaciones. 
Estas son de dos clases: una in-
demnización diaria para los jefes, ofi-
ciales y suboficiales agregados á los 
servicios de aerostación y aviación, 
que ha sido fijada en cinco francos, 
2,50 y 75 céntimos por día, respecti-
vamente. 
Y otra, llamada de ascensión, des-
tinada á todo mil i tar que. en actos de 
servicio, tome parte en ascensiones, 
bien en aeroplano, en globo dirigible ó 
en globo libre. 
Las cantidades fijadas para esta 
clase de indemnizaciones son las si-
guientes : 
En aeroplano, cinco francos por ca-
da vuelo cuya duración sea inferior 
á dos horas; 15 francos cuando la du-
ración del vuelo sea de dos k seis ho • 
ras. y 25 francos cuando supere aquél 
de seis horas. 
El dirigible, cinco francos cuando 
dure el viaje de media hora á dos ho-
ras; 10 francos de dos á seis horas y 
20 francos siendo el tiempo invertido 
en ^1 recorrido superior á seis horas. 
Y por último, las indemnizaciones 
por ascensiones en globo libre, han 
sido fijadas .respectivamente, en tres, 
cinco y diez francos, en las mismas 
eondiciones de duración que para los 
dirigibles. 
Como se ve, el gobierno francés, 
que es el primero que dentro de unos 
meses contará con una verdadera flo-
ta aérea y un cuerpo de ejército de 
aviadores, procura por todos los me-
dios estimular á sus oficiales en los 
estudios y ensayos de aerostación y 
aviación. 
MANUEL L . DE LTXARES. 
Las anotaciones por entrada de los jue-
gos de ayer .fueron las siguientes: 
Primer juego. 
Filadelfia 000 320 000—5 
Almendares 200 001 04x—7 
Segundo juego. 
Filadlefia 010 001 000—2 
Habana 004 020 OOx—6 
R. S. DE MENDOZA. 
IRONICA DE P6LIGIá 
c r 
En la calle de Magnolia, barrio del 
Cerro, el viglante de la Policía Nacio-
nal 1013, recogió gravemente herido á 
un individuo de la raza blauca. á 
quien sin pérdida de tiempo lo llevó 
al Hospital de .Hinonrencias. 
Una vez en este eátabledmiento el 
lesionado, rnanifes.tó nombrarse Ber-
nardo Coto González, natural de Ja-
ruco, de 18 años de edad, soltero, y 
vecino de la callé ya expresada, sin 
recordar el núau'ro. 
Según Coto, quien le causó el daño 
que sufre fué otro individuo de su ra-
za, nombrado Juan Herrera, que sue-
lo trabajar en un corte de yerba pró-
ximo á la Ciénaga, y el cual es vecino 
de la calle de 'Santa Teresa entre las 
de Cerro y Manila. 
Debido al estado de gravedad del 
lesionado, este no pudo hacer más ma-
nifestaciones que las expresadas. ^ 
Según el certificado médico. Coto 
P ó l v o r a s i n H u m o p a r a E s c o p e t a , 
marcas 
0 
Las marcas Du Pont aventajan, en todos conceptos, á cualquiera otra clase de 
pólvora sin humo. Arden con prontitud, tienen combustión 
perfecta é imparten gran fuerza de penetración con pequeñísimo 
rebufo. 
Las dos marcas principales son: PÓLVORA SIN' HUMO DU 
PONT PARA ESCOPETA, que es la que 
"aventaja á todas," y la "INFALIBLE" 
SIN HUMO, "impermeable." 
También tenemos pólvora sin humo para 
toda clase de rifles y revólveres. 
Pídase el respectivo folleto. Si el comerciante á quien el 
lector acostumbra hacer su» compras no vende las marcas 
Du Pont, hágale dirigirse á nosotros pidiéndonos informes 
detallados. 
E. I . DU PONT DE NEMOURS POWDER COilPANY 
San Francisco México 
Oficina central: Wilmington, Dal., E. U. A. 
Nueva York 
COCHE D E PASEO 
20-22 H. P. 






C A H i s t s mm 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu- I 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
3396 r>hr* - i 
S I - 5 0 0 CY. 
4 A c e n c i a A G U I A R I 0 6 
González presentaba una herida como 
de dos centímetros de extensión, cau-
sada por instrumento perforo cortan-
te, penetrante en la cavidad toráxica 
y situada en la región ascular izquier-
da; otra herida de la misma naturale-
za, penetrante también en la cavida<i 
toráxica en la región lateral izquierda 
del tórax, de pronóstico grave, hacién-
dase necesario practicarle una opera-
ción quirúrgica. 
E l Juez de Guardia, señor Luis Zú-
ñiga. acompañado del Secretario se-
ñor Canalejo, y Oficial señor Pnig, se 
constituyó en el Hospital de Emer-
gencias, y más tarde en el lugar don-
de ocurrió el suceso. 
E l Capitán de la Estación del Ce-
rro, hace constar que por noticias ad-
quiridas con anterioridad á este hecho, 
supo que Coto González había sido de-
pendiente de Juan Herrera, de donde 
se fué llevando en su compañía la mu-
jer de su principal, yéndose a vivir á 
una choza que existe al fondo de la 
herrería de Brunet, próximo á la zan-
ja real, donde él tuvo oportunidad de | 
conocerles. 
La esposa de Herrera, al separarse 
de éste se llevó á dos hijos menores, á 
los cuales su padre iba á verlos de 
tiempo en tiempo. 
Juan Herrera, según informes, ayer | 
tarde se presentó en el domeilio de la 
que fué su esposa, llevándose á pasear 
á uno de sus hijos y al regresar con él 
se encontró con Coto, lo que dió lugar 
á que entre ambos se cruzaran algu-
nas palabras, que terminaron en re-
yerta, y como resultado de esto el que 
Coto fuera gravemente herido; y que 
el agresor emprendiera la fuga. 
Debido á las gestiones de la policía, 
se logró que Juan Herrera se presen-
tara á las pocas horas al Capitán de 
la Oncena Estación, fimor Pereira. 
E l Juez de Guardia, señor Zúñiga, 
al tener conocimiento de la presenta-
ción de Herrera, se triisladó á la Esta-
ción de Policía, donde estuvo actuan-
do hasta altas horas de la madrugada. 
Herrera, al declarar, hace manifes-
taciones que concuerdan en un todo 
con las noticias obtenidas por el Capi-
tán Pereira, y agrega que cuando fué 
á llevar á su hija á la residencia de 
su madre, en momentos de encontrar-
se parado en la puerta del solar, don-
de aquella estaba, el Coto González le 
agredió con un palo dándole de gol-
pes, por lo que el se defendió dándole 
una trompada, pero que no empleó ar-
ma alguna, por lo que ignora quién 
hiriera á su agresor. 
Herrera fué reconocido en el Centro 
de Socorro del Tercer Distrito, eerti-
íieando el médico de guardia que pre-
sentaba una contusión de primer gra-
do m la región molar derecha. 
E l blanco Elias Lierandi y Cuba, 
vecino de Cerro 536. informó á la poli-
eía y después al juzgado, de que en-
contrándose á las 7 p. m. en el café 
" E l Dorado." establecido frente al 
paradero de los tranvías, se le presen-
tó el Juan Herrera, dieiéndole que 
acababa de tener un disgusto con Co-
to, y le preguntó si le pasaría algn. 
Dice Lierandi, que le acons-jó se 
presentara ñ la pniieía. á lo qu-"1 rvee-
dió Cotn. por lo que le acompañó has-
ta donde estaba el capitán señor Pe-
reira. 
A última hora se recibió aviso en el 
Juzgado do guardia, que el lesionado 
Coto González había fallecido en los 
momentos en que se le estaba practi-
cando una operación quirúrgica. 
E l Juez de guardia dispuso que el 
cadáver fuera remitido al Xecrocornio 
á la disposición del señor Juez de ins-
trucción de la sección tercera. 
E l detenido Juan Herrera, ingresó 
en el vivac por todo el tiempo que dis-
pone la ley. 
E N U N C A _ R R 0 U S E L 
Explosión de una caldera.—Varios ni-
ños heridos.—El maquinista sufrió 
quemaduras.—Desperfectos en una 
casa, en cuyo tejado cayó la chime-
nea de la paila que hizo explosión. 
E n un solar situado en la Calzada 
de San Lázaro esquina á Espada, des-
de hace días se encuentra establecido' 
un "carrousel." el cual es movido por 
un motor de vapor. 
Ayer tarde, como de costumbre» 
•empezó á funcionar el "carrousel," 
estando el solar lleno de niños y de 
personas mayores que acompañaban 
á estos. 
Cuando más entusiasmados y ale-
gres estaban los niños montados en 
las caballos de palos y cochecitos, se 
oyó una horrible detonación causada 
por la explosión de la caldera del 
motor de vapor. 
E l pánico y la conftisión fué gran-
de debido á que los que estaban allí 
se vieron envueltos en una gran co-
lumna de vapor, por cuya causa mu-
chos niños sufrieron quemaduras y 
heridas. 
L a policía y varios particulares re-
cogieron á los niños lesionados, lle-
vándolos unos al Centro de Socorro, 
otros al Hospital de Emergencias y 
otros á sus domicilios particulares. 
En el Hospital de Emergnecias fué 
asistido el moreno Oscar Gonzáles 
Torres, maquinista y vecino de Acos-
ta número dos, el que presentaba 
quemaduras en las orejas, cara, bra-
zo y pierna derecha, de pronóstico 
leve. 
En la Casa de Socorro del Segun-
do Distrito fueron asistidos las me-
nores de la raza mestiza Emilia y 
Ofelia Moré Bermúdez, de cuatro y 
ocho años de edad, respectivamente, 
y vecinas de Hospital número seis, 
de quemaduras leves en diferentes 
partes del cuerpo. 
Estas menores fueron recogidas y 
llevadas al Centro de Socorro por él 
blanco Ramón Ramírez, miembro de 
la "Cruz Roja ," que acudió en los 
primeros momentos de la catástrofe. 
También en la casa San Lázaro 319 
fueron asistidos de heridas y quema-
duras leves los menores blancos Joa-
quín y Modesto Hilgo Castro, de 13 
y 14 años de edad, respectivamente. 
E l lesionado Oscar González, qtul 
era el que manejaba el motor, dicí 
qiíe ignora la causa de la explosióir 
pues la caldera se encontraba en bu» 
ñas condiciones. 
La explosión se oyó á gran dis-
tancia, causando la consiguiente 
alarma entre el vecindario. 
L a chimenea de la paila cayó sobre 
la casa número 313, en la Calzada de 
San Lázaro, destruyendo el tejado y 
pavimento del patio al caer después 
sobre éste. 
Do este hecho levantó acta la poli-
cía dando cuenta al Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
J i u d l 
Mercado Monstanc 
YO TOSO 
T ü TOSES 
E L TOSE 
T para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta cu todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
c. 3233 alt. 4-19 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 2 
Sn eata Clínica se cura la RTftMn *n >• 
¿Tas por lo general, y át no ser aaf U 
devuelve al cliente el dinero do conformlcad 
con lo qur se eatlpul*. 
UoDceptoa gratuitos sufir'.daa por entlda* 
des poco aísccaj & mi proredinilepto me 
OBliffün — coa prna — 5. producirme de este 
iro.;ri Teléforo: 612Í. 
3368 Dbre.-l 
M I O N O N 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n e spe -
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l , 
pe lo á los n i -
ñ o s . 
. M a s s a g e - M a -
n i c u r e . 
Se a p l i c a n y 
v e n d e n la s t a n 
a c r e d i t a d a s 
TINTURAS 
CONTINENTAL Y LA ESPECIAL 
E S T U C H E S 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
9 0 . O B I S P O 9 0 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 19 de 1010 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español ... 110% á 110% P. 
Oro amerioano con-
tra plata española 110% á 110% V . 
Centenes , á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.3S en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11% á 1-12 Y . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin doior. Tel. A-1S22. De 13 
& 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
fioras de 3 4 4. Teléfono A-3370. 
13862 ' 26-6 Dbre. 




PARA LA SANGRE SON INUTILES 
No se eche usted en el estflmaifo droga» 
viles para curarse de algún mal en su 
piel. I^a fiuemazón se encuentra en la su-
perficie y no en el estómago. Además no 
pasa de la piel, y sea cual fuere el te-
rrible ardor con quemazón que siente us-
ted, puede lavarse, sf, positivamente la-
varse la piel y de un modo permanente 
también. 
Hay un remedio líquido preparado en 
los Estados Unidos contra el que ha es-
tado curando millares Justamente de est« 
modo en los últimos años y que actual-
mente hemos introducido en Cuba, v est» 
remedio se llama la Prescripción D. D. D. 
Xo necesita usted sufrir ni un día más 
con tal que se aplique usted el remedio 
en donde se encuentra la enfermedad ó sea 
en la piel. Desde las primeras gotas del 
D. D. D. podrá usted conocer su valot, 
porque con la primera aplicación encuen-
tra usted alivio instantáneo y sabe usted 
que al fln ha encontrado un" remedio se-
guro. 
Obtenga usted hoy mismo una botella del 
D. D. D. y su mal de la piel terminará para 
siempre. Si no pudiere usted conseguir el 
D. D. D. con su boticario, pídalo usted di-
rectamente á cualquiera de los droguistas 
bien conocidos de la Habana, que hacen 
negocio al por mayor y al por menor 
L a Prescripción D. D. Di la venden los 
principales farmacéuticos y la recomien-
dan loa siguientes bien conocidos farma-
eéutieóÉ de la Habana: Vda. de Sarrá é 
hi.lo. Teniente Rey 41. Dr. Manuel John-
son. Obispo Bft y co. Dr. Francisco Ta-
quechel, Obispo 27 
3443 Dbre.-! 
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E N C A S A D E L O S C O N D E S D E B U E N A V I S T A 
Han pasado ya algunos a ñ o s . . . 
Era allá, en la vecina villa d<? G-ua-
nabacoa. donde celebrábase el matri-
monio de María Fraudsca CTRoilly y 
(Pedroso con el caballero José Cámara. 
Yo asistí á esa boda y de ella conser-
vo, á pesar del tiempo transcurrido, el 
recuerdo de su esplendor y su magai-
ficencia. 
Escribía entonces en L a Discusión. 
Mi cróniea del día siguiente, con el 
relato de la ceremonia, llenaba gran 
espacio del popular diario de Santos 
Vil la . 
Desde esa lejana fecha, y al travos 
de diecisiete ó dieciocho años, 'he vuel-
to de nuevo á una fiesta de esa casa, 
tan elegante y tan espléndida como la 
que sirvió el sábado para presentacnn 
en sociedad de la primogénita de las 
distinguidas esposos, la señorita Ma-
ría Francisca Cámara y O'Reilly, muy 
graciosa, muy bonita y muy delirada. 
Una figurita aristocrática. 
Adviértense en ella, claramente de-
lineados, los rasgos de distinción su-
prema de su ilustre madre, dama quís 
por su nombre y por su cuna es una de 
las más altas representaciones de la 
vieja nobleza cubana. 
iS»encilla y buena, caritativa y dulce, 
se hace llamar modestamente por Ma-
ría Francisca quien, como pila, encuén-
trase en posesión de las títulos de Con-
desa de Buena Vista. Condesa del Cas-
ti l lo, Marquesa de San Felipe y San-
tiago y Marquesa Justiz de Santana. 
Título el de Condesa del Castillo 
con grandeza de España de primera 
clase. 
No hay en Cuba hoy. excepción b i -
cha del Conde de Villanueva. quien 
posea tantos títulos reunidos. 
Y todas llevados con el fausto y ej 
prestigio que correspnden á su abo-
lengo. 
Su casa es como su persona. 
Regia mansión donde el arte y el 
•buen gusto parecen haber presidi-lo 
iodos los detalles de su arreglo, su de-
corado y su distribución. 
¡'Qué lujo y qué elegancia en todo! 
Radiante de luz. espléndida, lucía 
el sábado. 
Plantas y flores se combinaban ar-
lísticamentc en el hall y á todo lo lar-
go de la gran escalera. 
La sala, de una severidad augusta, 
•aparecía alhajada con un gusto irre-
prochable. 
Allí se reunían, en esa snirrr inol-
vidable, elementos distinguidísimos, 
de los que más gloria, más brillo y más 
realce comunican á la sociedad de la 
Habana. 
En un instante se llena el carnet de 
nombres que son expresión de presti-
gios y de distinciones. 
I v a Condesa de Romero. 
La Marquesa de la Real Campiña. 
I>a Marquesa de Larrinaga. 
Mrs. Jackson, la esposa del Ministro 
•de los Estados T'nidos. y la del Minis-
tro de Kspaña. señora Guarraciuo de 
ÍSoler . 
Rosita Echarte de Cárdenas. Serafi-
na Cadaval de Alfonso. María Luisa 
Sarachaga de Saavedra. Elisa Marcai-
d a d é Cabrera. María Agrirre de Lon-
ga. Blanca Finlay de Orr. Carida 1 
Tedroso d e Morales. Alaría Tznaga íe 
Alvarez Cerice. Ascensión Valcarcel 
d é Bueno. Blam he Z. de Baralt. Pilar 
Bolét d e Ponce, Lulú Ajuria d e Lon-
jra. Loreto Plá d e Ferrer. Américi 
"Wiltz de Centellas. María Calvo de 
Criberga. iPanchita Gran de del Valle. 
¡María Amalia Troneaso dé Avignon'\ 
Alaría Rosell d e Azcárate y Eloísa Gi-
quel de Maragliano. 
Un grupo de damas, todas jóvenes y 
tan distinguidas como Enielina López 
•Aíuñoz de Lliteras. Celia de Cárdenas 
de Morales, Eloísa Castroverde de 
Berna!, Flora Ruiz de Kohly. Rosario 
Fernández de Morales. Lo'it-i Valls de 
T'rl);7,u. Nem V.ildés Fauly rl •> Meno-
cal. Efttiher Cabrera de Ortiz. ¡María 
Antonia Calvo dé Morales y Cristina 
Mptitoro ¿lo Bustamaríte. 
•Tulita Xúñez de Martínez, AngeU 
Albertiní d e Perdcmo, .Tosefina Tbá-
ñez d e A ju r i t, V'üsa Pruna de Alb^er-
ne. L i ly Morales de Coroalle, Lolita 
¡Morales de del Valle y la siempre in-
teresante, siempre bella María Ojea. 
Loiita Segrera do üastón, dama 
cardenense, tan bolla y tan distin-
guida. 
Y la gentil viudita Elvira de la 
Torre. 
EnooQtrábanse en esta fiesta dos 
distinguidas ser'orns que faltan desde 
baeg iarga fecha en nuestra sociedad. 
Me refifr. ú Lolitu Urbizu de Saa-
vedra y Ra'.aen Alvarez Muro de 
Sterling. 
Hauía d-Troclie do lujo j we elegan-
cia en're las danus. 
¡Cuántas toilettes espléndi-ias! 
Entre éstas de las que más llamaban 
la atención eran las de Mercedes Mon-
talvo de Marcínez. María Terosa Sa-
rrá de Velazco, Juanilla Du-Quesne 
de Cabrera, María Teresa Demestre üe 
Armenteros y Merced Romero de 
Arango. 
Est-a última, de negro. 
De negro, muy elegantes, iban tam-
bién Lola Valcárcel y Natalia Broch 
de Lasa. 
Era el traje de la Sra. de José Ma-
ría Lasa todo de paiUetea, con peque-
ña cola, redonda, y de una confecei m 
que denuncia la firma de uno de los 
primeros modistos de París . 
Susanita de Cárdenas de Arango 
llevaba una toilette suntuosa y en el 
cuello lucía una riviére de gruesos 
diamantes. 
Lola Soto Navarro de Lasa, en cuyas 
toilcites hay siempre que admirar una 
nota de novedad y de buen gusto, des-
tacábase en la fiesta entre, las damas 
más elegantes. 
Todos lo reconocían. 
Un encanto de distinción y gusto. 
Alargarita Scull de Mesa llevaba un 
traje precioso adornado con pa-Vletes 
azules. 
De gasa, con adornos de cristal y 
plata, era el traje de Teté de Cárde-
nas de Guilló. 
Muy elegante. 
Ana María Menocal de Rabel, en 
quien se asocia á la belleza de su figu-
ra el encanto de su elegancia, lucía 
una de las toüeites más celebradas. 
Era de color amarillo salpicado todo 
el delantero con piedras y cuentas de 
colores. 
Y como siempre, muy elegante, 
Hortensia Scull de Morales. 
Llevaba un traje, estilo Imperio, de 
gusto exquisito, á la derniérc. 
Era celebradísima. 
Gala y alegría de esta soirée, tan se-
lecta como brillante, eran las señom-
tas Cristina Kindelán. Graziella Ma-
ragliano, Rosita Cadaval, L i l y Lon?a. 
Alaggic Orr, Hortensia Reyes Gavi-
lán. Rosita Ajuria. Pilarcito Ponce. 
Adriana Martínez Villaurrutia, Nena 
Rescalvo. Carmen Freyre, Consuelo 
Alvarez Cerice, Carmelina Guzmán, 
.Tulita Ferrer y las encantadoras her-
manitas Pár raga . Luisa Carlota, 
Adriana, Margot y Alicia. 
^üonsuelito Lámar, una figurita 
adorable, que parece tallada en nieve 
y en lirios. 
Gabriela Mendiola. muy elegante. 
Entre oí) gfrupp simpático. Blan-
quita Baralt. Yu^fú Martínez. Lucila 
ATorales, Gloria Erdmann. Asunción 
O'Reilly. Margot de Cárdenas, Odilia 
Berna!. ¡Margarita Iglesia. Carmelina 
Calvo. Adelita Baralt. «Josefina Lo.i-
ga y la espiritual y graciosa Margari-
ta Arango. 
Como siempre, tan bella, tan inte-
resante. "Margarita Romero. 
Un grupo de denuriseUqs que apare-
eían e.sa noche, por vez primera, en los 
salones. 
Eran Graziella Ecay. Chi&h&a 
Iglesia. Edena de Cárdenas. Chkhita 
Aíorales y la señorita del Valle. 
Muy bonitas todas. 
Fál tame hacer mención de una pe 
tife dembvtelle, la adorable Grana Cá-
mara y O'Reilly. la hermanita menor 
de María Francisca, 
F u i presentado á una bella matan-
cera, á lUatfita Lavastida. tan gracio-
sa y tan delicada. 
Y descollando entre el conjunto, 
resplandeciente de belleza, gracia y 
simpatía, la lindísimo Otilia Bachi-
ller. 
A su paso no se oían más que elo-
gios. 
Qué encantadora! 
No me detendré en una relación de 
caballeros por las desusadas propor-
ciones que tomarían estas líneas, l imi-
tándome á consignar que allí estaba, 
en representación nutrida y br i l l . in ' e . 
todo lo que brilla y sobresale en 
más altas esferas de la socieda i de la 
Habana. 
Alternaba con el sexteto de Rogelio 
Barba, encargado de los bailables, una 
banda de música apostada en la plan-
ta baja de la suntuosa mansión. 
•El buffet espléndido. 
La mesa, adornada toda con artís-
ticas corbeüles de los jardines E l Cla-
vel, lucía la magnífica vajilla de 'a 
casa. 
(Pastas, dulces, shndwichs eran ser-
vidos con prefusión en tanto que el 
champa-gjie hervía bullicioso en copas 
infinitas. 
Abierto estuvo toda la noche, e n el 
regio comedor, el buffet. 
Una esplendidez sin igual. 
Los Condes de Buena Vista pueden 
vanagloriarse del lucimiento que ha re-
vestido, en todos sus detalles, la soirfe 
del sábado. 
Parecíanos asistir á la resurrección 
de la Habana del pasado, con todswa 
sus grandezas, todos sus prestigios y 
todas sus distinciones. 
R N R F Q T ' E F O N T A J N I L L S . 
ananrn 
H A R I N A K PLÁTANO 
A l i m e n t o r o r a p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
H E V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s f i n o s . 
CARNET-SALON 
Otilia ¡Malagamba de Sterling. 
La fiesta que en su linda morada ce-
lebrada el pasado martes resultó un 
triunfo para sus iniciadores y de una 
satisfacción incomparable ^para los asit-
tentes. 
Fiesta elegante, fiesta alegre. 
Elegante, ponjue en ella, reunióse 
cuanto en nuestra juventud habanera 
sobresale por su elegancia y buen gus-
to. 
Alegre, porque i cómo negar que l.vs 
horas inadvertidas pasaron agraáabi-
lisimas. hasta que. ya tarto, (á las dos 
de la madrugada.) el magnífico s ex l o -
to, que competen temen te dirige el pro-
fesor señor Fuentes, dejaba oír sus 
últimas y melodiosas notas, anunció 
la terminación de la fiesta. 
Otilia, la bellísima Oti l ia : la cariiín-
sa. buena, elegante y ejemplar consor-
te de nuestro consecuente y caballero-
so amigo señor Mauricio Sterling, ce-
lebraba su natalicio. 
Desde luego, la sociedad habanera, 
representada en sus numerosas y dis-
tiuguidas amistades, no podía dejar 
de tributarle una prueba más de can-
ño y distinción á quien tanto vale y 
representa. 
Es ella, delicada flor de nuestro jar-
dín social. 
Con un delicado y sabrosísimo "bu-
f f e t " obsequiaron tan distinguidos es-
posos, á las concurrentes. 
Una nota curiosa y simpática nvo-
giinos allí: 
Con un trabajo verdaderamente ar-
tístico había colocado sobre un elcg;!ri-
te mueble un " c l o w " como de media 
vara de largo, que sostenía de la mano 
derecha un cartel plateado en cuvn 
inscripción se leía: "Ot i l i a , dá las • t o -
cias á sus amistarles por esta prue! a 
de cariño y afecto." 
He aquí las nombres de las dtfmas 
que allí asistieron: 
Angélica Echcmendía de QuéSáda. 
'María C. Rodríguez de Alvarez, (TUI-
llermina Pozo de Valdés. Horten-uM Ro-
ban de Siíárez. María Román de Ster-
ling, María L González de IMaz Góm •/. 
viuda de Galbán. Vidal de Ibnñ /. 
Valdés de Aroche. Junco viuda de 
Martínez, 'Michelena viuda de MicOi •-
U L T M O D E L O S 
D E 
C O R S E S D E P A R I S 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca-de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los tignrines presentes demuesiran lo que 
nuestros CORSES son y representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mod 
los: la última palabra de la moda y de la elt 
gánela-
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M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s J a s p e r s o n a s q a e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s p i d a n , 
p e r o l e s s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n l o q u e d e s e a n , á fin d e p o d e r s e r v i r l a » c o n a c i e r t a . 
lena, Sngrane viuda de Echeraendía 
y la elegantísima dama Tela García de 
la Torre. 
Señori tas: estaban formando rico 
"bouqiu-tt" de crisantemos, jazmines 
y cláveles; Herminia. Inés y Mana 
'Martínez. Inés Bi i l in i . Epifanita Fer-
nández. Amelia Montalvo. JuwUta 
Ríos, las hei^nanitás Reinoso, Dul e 
María Aru ' i . - . Mercedes V á i d a s . Jua-
na Calvo, Maivelina Martínez, Pura 
Terán. Amalia y Uboria Pedroso, Leo-
nila Galbán, María J. Miehplena, Gui-
llermina Carrillo, María L . Miohelem. 
(María L. Ecfbemendía. Berta Sándiez, 
Eusebia Míárquez y Leonila Capetilb. 
Faltan dos damitas tan seductoras 
eomo elegantes, dos damitas á quie-
nes la soeiedad habanera orgullosa 
contempla: Purila Edreira y Horten-
sia La guardia. 
tina nota agradable. 
Según opinión de las reputadas ga-
lenas que con tanto interés asisten al 
distinguido y meritísimo 'General Sil-
vorio Sánchez Figueras, en el fatal ac-
cidente que tan en peligro ha tenido 
su preciosa vida, continúa notablemen-
te mejorando. 
Esta noche habrá fiesta en las "Be-
néficos." 
E l señor Padilla, atento Secretario 
de esta Sociedad,- nos invita para ella, 
•y nos participa que ésta, será literaria 
musical, en honor de los artistas que 
tomaron parte en el beneficio que re-




De lejos, de Liverpool, donde se en-
cuentran acompañadas de su hermano 
el ilustrado amigo Jnanito Gómez, re-
presentando dignamente á Cuba, nos 
saludan en una preciosa postal dos 
amignitas. bellísimas y cariñosas para 
quienes tenemos la más alta estima-
eión: la encantadora Juanita y la gra-
ciosísima Alejandrina. 
Una distinguida familia está de l u -
to. 
Los distinguidos esposos Valdés 
Despradel pasan por el dolor de ver 
desaparecer no ha muchos días á la res-
petable dama Ramona Valdés, abuela 
de la señera Carmen Valdés, tierna 
esposa del señor Despradel. 
Hasta ese hogar triste, llegue nues-
tro pésame. 
A c r s T i x BRUNO 
L A ms& Q U I N T A R I A 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
R e c i h p c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s en J o y a s de oro, b r i l l a n t e s y o b j e -
tos de F a n t a s í a p a r a r e p a l o s . 
G a l i a n o 76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . r5 
l a * v e s p a r c i m i e n t o de a s i d u o s c o n -
' " é v e s 1 - r t f u n c i 6 n de g r a -
c i a un a c t o r y a u t o r t a n e s t i m a b l e c o m o 
R u p e r F e r n a n d e z , q u i e n h a c o m b m a d o un 
" c é l e n t e p r o g r a m a de lo que h a de s e r 
,H a c ñ e t e c l m l e n t o t e a t r a l por l a c a l i d a d J 
v a r i e d a d de los no tab le s n ú m e r o s a n u n -
C Í r d u p e r F e r n á n d e z , a u t o r del a g r a d o y 
o r S e r e n c i a de l a c a s a y del p ú b l i c o que 
a ^ s t e á e l la , tendrft u n a b r i l l a n t e f u n c i ó n 
p a r a h o n r a y p r o v e c h o s u y o . 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o . — 
T a s do<= t a n d a s a n u n c i a d a s p a r a e s t a 
n o c h e se h a n de v e r c o n c u r r i d í s i m a s : se 
p r o y e c t a r á dos p e l í c u l a s en c a d a s e c -
c i ó n v s u b i r á n á e s c e n a l a s p r e c i o s a s c o -
m e d i ¿ s " L a d u c h a " y " L e v a n t a r m u e r -
t 0 M a ñ a n a . m á r t e s . n o t a b l e f u n c i ó n á b e -
nef ic io de los e m p l e a d o s del t e a t r o , c o n 
" E l l a z o v e r d e " y " L o s d o m i n ó s b l a n c o s . 
E l i u é v e s beneficio del g a l á n j o v e n G o n -
z a l o G o b e l a y . con u n se lec to p r o g r a m a 
T a h a n e m p e z a d o á p i n t a r s e l a s de-
c o r a c i o n e s p a r a la s e n s a c i o n a l o b r a " A r -
s e n i o L u p í n ó el l a d r ó n de l e v i t a . 
E n e n s a v o . v a r i a s o b r a s ; p o r q u e n a d i e 
le g a n a á ' G a r r i d o en l a b o r i o s i d a d . 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
I^a "Pe t i t N e l l y " s i g u e s i e n d o el e n -
c a n t o de es te e l egante t ea tro , que c u e n -
t a a d e m á s r o n u n notab le c u a d r o l í r i c o 
d i g n o de los m a y o r e s elogios. 
E s t a n o c h e h a b r á dos t a n d a s , c o n s t a n -
do c a d a u n a de u n a « a r z u e l a y b a i l e s p o r 
^ E n ^ i a p r i m e r a i r á " L a s E s t r e l l a s , " q u e 
h a ob ten ido un g r a n ó x i t o y en l a s e g u n -
d a " E l p r i m o de l a I n o c e n c i a . 
S a l a s no v a r í a s u s prec io s m o d i c í s i m o s , 
á b a s e de 20 c e n t a v o s l u n e t a y e n t r a d a . 
P U B I L L O N E S . — 
D o s c o l m o s de c o n c u r r e p c i a e n s u c i r c o 
el p o p u l a r e m p r e s a r i o en l a " m a t l n é e " y 
en l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
T o d o s los a r t i s t a s fueron a p l a u d i d o s , 
e s p e c i a l m e n t e los n o t a b i l í s i m o s e c u e s t r e s 
h e r m a n o s C l a r c k . u n o de los c u a l e s p r e -
s e n t ó n u e v o t r a b a j o s e n s a c i o n a l , c o n s i s -
t e n t e en d a r el s a l t o m o r t a l de un c a b a -
l lo á otro, los dos en pelo y c o r r i e n d o en 
t o r n o de l a p i s t a . 
H o v h a b r á u n "debut" i n t e r e s a n t e : el 
de los n o t a b l e s c i c l i s t a s " T h e E l d i d s . " q u i e -
n e s , s e g ú n n o t i c i a s , h a c e n p r o d i g i o s s o -
b r e l a s l i g e r a s r u e d a s de acero . 
C o m o r e s u l t a d o del v i a j e de P u b i l l o n e s á 
N u e v a Y o r k , l l e g a r á n en b r e v e n u e v o s n ú -
m e r o s , e n t r e e l los l a be l l a V i c t o r i a , que 
p e s a l a f r i o l e r a de 700 l i b r a s , los n o t a b l e s 
b a r r i s t a s X e w h o l d & C o r r a l , el p o p u l a r 
D a r l i n g con su c o l e c c i ó n de m o n o s y p e -
r r o s y u n a m u í a c ó m i c a , y el c a p i t á n 
M a n d e l con s u globo y p a r a r - a í d a s . 
H a e m b a r c a d a a s í m i s m o e n X i i ^ v a O r -
l e a n s , l a g r a n c o l e c c i ó n de fieras del c o -
r o n e l H a l l . 
B r i l l a n t e se p r e s e n t a l a t e m p o r a d a p a r a 
el i n c a n s a b l e P u b i l l o n e s , el a m i g o de loa 
n i ñ o s . 
A C T U A L I D A D E S . — 
A n o c h e h u b o q u e poner el c a r t e l i t o de 
" N o h a y b i l l e t e s" en todas l a s t a n d a s , lo 
q u e d e m u e s t r a el ^xito del n u e v o e s p e c -
t á c u l o de que es firme s o s t é n l a g r a c i o s a 
P e p i t a S e v i l l a . 
" L a c a n c i ó n de C h a n t c c l e r . " " L a C a -
c h u n d a " y " L a C a ñ a n d o n g a . " son l a s o b r a s 
q u e h a r e p r e s e n t a d o el c u a r t e t o de l o s 
" P e p e s " e n t r e los a p l a u s o s de l a c o n c u -
r r e n c i a y l a s q u e e s t a pre f i era . 
L a s t r e s t a n d a s de h o y s e r á n o t r o s t a n -
tos l l enos , s e g ú n c o s t u m b r e . 
TM euantos pasos está "n^ 
aeeite de baealao y emuk!!^8 
te eon hipofosfitos. se X}.ñ ^ 
genoSaizde Carlos, V̂l* 
s i n n d o i n m e n s a m e n t e s u p S ^ 
. ^ ( ' t u s . p u e s t i e n e la 
t a e i l d e t o m a r . a S r i r e! a n e t i í ^ 
s u c i a r e l e s t ó m a e r o . t u n i f L ' 0 ' * » 
m u e h o m á s q u e l o s e i t a d o l l l 
r n e n t o s . p u d i é n d o s e t o m a r i ^ 
e n i n v i e r n o q u e e n v e r a n o ^ 
r a q u i t i s m o . 
L A S L L T J M A S N n V K D v n ^ T ^ 
v e r í a , r e lo j e s , m i m b r e s , camn - ^ ' l í 
l á m p a r a s . c u a d r o s . et?aS oXa 
c o n s t a n t e m e n t e en l a c a s a ' * 
P r e c i o s s i n - -c h e z . 
m a y o r y a l d e t a l l 
l i a 29. T e l é f o n o A-2024 
13393 
c a s a 
competenci, 
Angeles ^ 
_ _ _ _ _ _ _ 13m-24 i?. Dr. K. Vb%mi 
rntnmlento e « p « e U l d« 
Rftdadce v e n í r e a s . —C«ra.oif i« < ^ 7 i 
f l t « de 12 i í . - Teléf0C1lon,5^t1>,^' 
L U X iroaunte «o ' 
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D R . G A R C I A C A S A R Í A 
r i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o T-
p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r l o " T a m , 0 - • 
tudes 138. T e l é f o n o ^003 v A ,7-"" W 
s u l t a s de 1 á r, A-ál<6. 
3272 
p. m . 
C I R U J I A . V I A S U R I N A R I A S 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
P u r a m e n t e vegeta l 
E í r e m e l l o mía r i p i a o y 
c u r a c i ó n de l a g e n o r r o a , b l i n o r r a r ^ ? 
R E U M A T I C A 
A c t i v o y e n é r g i c o remedio en el pül 
t i smo c r ó n i c o y agudo. Dolore i y KM 
g l a s . L u m b a g o s , e t a 
C U R A P O S I T l V A M E X T p 
P r e p a r a d o s por el D r . n . D. L o r i é i s , 
de en t o d a s l a s f a r m a c i a s 
3406 
Dbre..l 
S u ropa se le l a \ a r á á mano excluih. 
m e n t e y con es^ le d u r a r á doble tiaJ 
y v e s t i r á us t í»d mA-s elegante. Le 
t i z a m o s n u e s t r o ^ t r a b a j o 4 precios^ 
T>avado " E dJcos. A v i s e a l TÍ 
v a d o r , " P e r n a l 
F i g u ( r o a . 
14385 
'el^fono A-18> 
33Í7 L>br«. -1 
N A C I O N A L . — 
L a s dos c o m e d i a s q u e l l e n a r á n l a s dos 
t a d a s de hoy no p u e d e n s e r m á s a t r a c -
t i v a s : " X i d o de á g u i l a s . " l a p r e c i o s a o b r a 
de L i n a r e s R i v a s , y " E l c h i q u i t í n de l a 
c a s a . " de l " r e f u n d i d o r " P i n a y D o m í n -
guez . 
M a ñ a n a , m á r t e s . g r a n f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a á benef ic io de l a s l a u r e a d a s a r -
t i s t a s c u b a n a s , s e ñ o r i t a s M a r t a y A n g e l a 
de l a T o r r e , con u n m á g n í f i c o p r o g r a m a . 
E l m i é r c o l e s , e s t r e n o de l a c o m e d i a e n 
dos a c t o s " V i a j e de i n c ó g n i t o " y el j u é -
v e s g r a n f u n c i ó n á benef i c io de don J u a n 
P a l a g u e r , con el e s t r e n o de l a c o m e d i a 
"en t r e s a c t o s . " E l s e c r e t o del P o l i c h i n e -
l a . " P a r a e s t a f u n c i ó n se d e s p a c h a n l o -
c a l i d a d e s en >la C o n t a d u r í a de l t ea tro . 
P A Y R E T . — 
" L a s d e s v e n t u r a s d e L i b o r i o " y " E l C e n -
t e n a r i o de C u b a . " ó s e a n l a s dos o b r a s 
m á s a p l a u d i d a s de l a t e m p o r a d a , se p o n -
d r á n en e s c e n a e s t a n o c h e por l a c o m p a -
ñ í a de P e g i n o . 
S e p r e p a r a p a r a el m i é r c o l e s , f u n c i d n 
de m o d a , un p r o g r a m a l l a m a t i v o en a l t o 
g r a d o . L a s l o c a l i d a d e s e s t a r á n de v e n t a 
y a en C o n t a d u r í a . 
P a c a e l v i é r n e s se p r e p a r a u n a f u n c i ó n 
n o t a b l e á benef ic io d e l " F o m e n t o de l T e a -
tro C u b a n o . " 
A L B I S U . — 
K s t a n o c h e s u b i r á á e s c e n a l a p r e c i o s a 
y d e l i c a d a o p e r e t a " E l e n c a n t o de u n v a l s , " 
donde t a n t o se l u c e l a p r i m e r a t ip l e E s -
p e r a n z a I r i s . 
C u a n t o m á s se ve e s t a o p e r e t a , m á s g u s -
ta, a s í q u e el l l e n o s e r á de r i g o r . 
M A R T I . — 
C o n los d i v e r t i d o s s a í n e t e s y d e s e q u i l i -
b r i o s c ó m i c o s " L o s C e n t e n e s de C h e l e n -
que." " U n C a d á v e r V i v ó " y " E l N e g o c i o 
de C a h u a n a . " se c u b r o el p r o g r a m a de 
h o y e n el t e a t r o " M a r t í . " en d o n d e e l 
Q u i n t e t o í d e m es m u y a p l a u d i d o p o r e í 
n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a s i s t e á t o d a s l a s 
s e c c i o n e s . 
P e l í c u l a s c ó m i c a s y e m o c i o n a n t e s a l t e r -
n a r á n c o n los c u a d r o s e s c é n i c o s p a r a s o -
m o L i m ® R O J O 
P r o g r a m a de h o y : 
A las ocho: l a p e l í c u l a " E l C o c h e r o , " 
l a z a r z u e l a de g r a n é x i t o " C o n s u l t o r i o de 
S e ñ o r a s , " o b r a en l a c u a l se l u c e l a i n i -
m i t a b l e G a t l t a M a d r i l e ñ a . " P r e s e n t a c i ó n 
de l a n o t a b l e p r i m e r a b a i l a r i n a L a C i r c a -
fliana." N u e v o s b a i l e s por l a i s n r i v a l G a -
t l t a M a d r i l e ñ a , a r t i s t a que c u e n t a s u s 
t r i u n f o s por noche . 
A l a s n u e v e : u n a p e l í c u l a y u n a z a r -
z u e l a de g r a n é x i t o , a l f ina l l a s i e m p r e 
a p l a u d i d a C i r c a s i a n a , a r t i s t a n o t a b i l í s i m a , 
e j e c u t a r á lo m e j o r de su r e p e r t o r i o y l a 
d a n z a r i n a f r a n c e s a D i a n e t t e b a i l a r á . 
A l a s diez , u n a p e l í c u l a y l a z a r z u e l a de 
g r a n é x i t o el "Monigote ." A l final de e s -
t a o b r a e j e c u t a n n u e v o s b a i l e s D i a n e t t e , 
y d e s p u é s se p r e s e n t a r á l a i n i m i t a b l e G a -
t i t a M a d r i l e ñ a , " l a n i ñ a m i m a d a " de los 
a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l M o l i n o y se h a r á 
a p l a u d i r con s u s o r i g i n a l e s b a i l e s . 
E l v i é r n e s , . e s t r e n o de " L a E x t r a c c i ó n 
de l M a i n e . " 
P A R A E l 
C U T I S 
L a c o n s e r v a c i ó n del cutis re-
qu iere c u i d a d o s exquisitos. 
E l uso del j a b ó n de glicerina 
N ú m . 4711 devue lve á la t « su 
h e r m o s u r a n a t u r a l , evitando que 
las m i ! i m p u r e z a s de la sangre 
broten por los poros. 
E l j a b ó n do g l i cer ina Núme-
r o s 4711 e s t á indicado también 
p a r a e x t i r p a r la caspa , mal qm 
en m u c h o s c a s o s se ha creido in-
c u r a b l e . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 ?±1Ü 
JjR h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
el u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
la d e l . A T R O P I C A L . 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR: 
ELABORADO CON 
W HIEL d e VACA 
^ M m i E S P E C I A L D E 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a M 
C o n s e r v a e l C u f i s 
L 
DE VENTA EN TOMSLAS SEDERIAS 
AMUNCIOS TfBiJHXD MMtIM. 
C 3314 
L A C A S A p a r a O B S E Q U I O S 
L A H A B A N A 
P a r a los obsequ ios de N A V I D A D y A Ñ O N U E V O , hemos r ec ido u n a colec-
c i ó n d e a r t í c u l o s á p r o p ó s i t o , desde f i n í s i m o s p a ñ u e l o s de encaje, hechos á mano» 
has ta los m á s e s p l é n d i d o s ves t idos confecc ionados . 
T o d o de m u y b u e n gus to y de U L T I M A M O D A . 
T e n e m o s á la v e n t a a d o r n o s de ves t idos e n t e l a de m e t a l y c in tas de seda e 
es t i lo pe r sa . 
A g e n c i a e x c l u s i v a de los i n supe rab le s C O R S E S F R A N C E S E S N . D . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c 3512 alt 
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